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d'un ensemble qui comprendra, outre les
déjà parues, une série d'annuaires
pour les autres années récentes, à paraître
En parallèle à l'important réseau de mesures
limnimétriques dont il a la charge sur l'île de TAHITI, le Service de
l'Equipement (Groupement Etude et Gestion du.Domaine Public: GEGDP)
entretient aussi un réseau de mesures de précipitations dans
l'intérieur de l'île, destiné à compléter celui du Service de la
Météorologie, principalement implanté le long de la route de ceinture.
Compte tenu des difficultés
l'intérieur est pratiquement inhabité,
sans périodocité imposée.
d'accès, et du fait que
ces appareils sont visités
Ils sont de deux types principaux
- les pluviographes: il s'agît d'enregistreurs qui permettent,
lorsqu'ils fonctionnent, de connaître le détail des précipitations à
la demi-heure près, et donc de différencier les pluies à faible ou à
forte intensité, ces dernières donnant les crues à fort débit de
pointe. Ces appareils sont assez anciens, parfois difficiles d'accès,
et leurs enregistrements ne sont pas toujours exploitables.
- les totalisateurs il s'agît de cylindres en tôle de 2 m de
haut, bouchés au fond, enterrés verticalement sur 1 m environ, dans
lesquels la pluie tombe. Pour éviter son évaporation, on met une
couche d'huile. Par différence d'un passage à l'autre, on a une bonne
évaluation du total des précipitations, sans indication toutefois sur
leur répartition. Un autre modèle est construit à partir d'un fût de
200 l (drum) surmonté d'une bague cylindrique de 400 cm2. Il faut
6.5 mm de pluie pour augmenter de 1 mm le niveau dans le drum.
A l'aide de ces appareils, on a une idée très
satisfaisante des précipitations à l'intérieur de TAHITI à l'échelle
de l'année ou du semestre, et également quelques indications sur le
détail des précipitations à un niveau journalier ou même horaire en
quelques points privilégiés (signalons dès à présent les 11 200 mm de
pluie pour l'année étudiée à HITIAA P1, sur lesquels nous
reviendrons).
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Le présent recueil vise à mettre à la disposition des
techniciens intéressés l'ensemble des mesures de pluie réalisées
pendant l'année hydrologique 1984-85 (du 1er novembre 1984 au
31 octobre 1985) sur le réseau du GEGDP, avec un début d'exploitation
comprenant d'une part l'estimation des pluies annuelles (car les
relevés aux totalisateurs ne peuvent matériellement pas tous être
faits le 1er novembre au matin, et une certaine part d'estimation
demeure nécessaire), et d'autre part quelques graphiques des
principaux épisodes pluvieux permettant de les comparer entre eux
d'un poste à l'autre, et avec les débits des crues qu'ils ont
produites.
On trouvera donc ci-après, pour chacune des zones
(définies uniquement pour la commodité de la cartographie)
- une carte de situation des postes (au 1/100 000),
- trois cartes d'isohyètes pour l'année hydrologique, la saison
des pluies et la saison sèche. Ces cartes sont très sommaires , et se
limitent à la figuration des courbes correspondant à 1 000, 2 000,
3 000, 5 000 et 8 000 mm. Elles ne prennent pas en compte la bande
côtière.
- un tableau des relevés effectués sur chaque totalisateur,
- un tableau des précipitations journalières sur chaque
pluviographe, accompagné lorsque les données sont suffisamment
complètes de deux tableaux donnant les intensités et les valeurs
cumulées des principaux épisodes, ainsi que de deux graphiques ~
reprenant ces indications.
Ces documents, qui forment en quelques sorte des annexes,
seront précédés d'une courte description des caractéristiques de
l'année hydrologique, ainsi que du fonctionnement et de l'évolution
du réseau de mesures.
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La mise en forme de l'ensemble des relevés effectués
conduit au tableau récapitulatif des pages suivantes, et aux cartes
sommaires qui le suivent.
L'examen de ces documents amène à considérer l'année
hydrologique 1984-85 comme supérieure à la moyenne, débutant par une
saison des pluies bien arrosée, particulièrement en décembre et
janvier, avec plusieurs gros épisodes pluvieux, dont ceux du 25 au 28
décembre et des 21 et 22 janvier , importants surtout sur la partie
ouest de l'île (TAHARUU, PUNARUU, FAUTAUA, PAPENOO).
Un épisode généralisé a eu lieu le 13 avril, suivi le 15
par un gros orage dans la région de PAPEETE.
La saison sèche a été bien marquée à l'ouest, mais très
perturbée sur l'est et la presqu'île, avec des pluies importantes les
24 mai (HITIAA, presqu'île), 14 juillet (HITIAA), 9 et 10 août
(VAIHIRIA) et surtout une série de gros épisodes pluvieux à partir du
12 octobre (HITIAA P1: 2 020 mm du 12/10 au 11/11/85)
particulièrement importants dans le centre de l'île (HITIAA,
VAIHIRIA) mais aussi la presqu'île (AlVARO).
Pour ce qui est de la gestion du réseau, cette année a été
marquée par une reprise en main, tout particulièrement du réseau de
pluviographes, qui ne fournissait plus des enregistrements
exploitables en nombre suffisant et de façon suivie.
Ceci a conduit, après examen, à décider la suppression de
plusieurs enregistreurs dont l'utilité n'était pas évidente
(PAUl P1), qui faisaient double emploi (FAUTAUA P3, PAPENOO P4), ou
surtout qui étaient situés en des points trop difficiles d'accès
(VAITEPIHA P2, PAPEIHA PO, VAIRAHARAHA P1, TAHARUU P4). Quelques
appareils ont ensuite été installés en d'autres points plus
accessibles et assurant une répartition plus homogène autour de l'île
(OROFERO P4, TUAURU PO).
L'ensemble de cette réorganisation a porté rapidement ses
fruits et le pourcentage de fonctionnement du réseau de plviographes
s'est redressé de façon spectaculaire, passant de 68 % pour la
période mai 84 - avril 85 à 90 % pour la période mai 85 - avril 86.
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b.f.G.D.P. Ut? d~ f AHITI
R~capitulatit dt?s releves pluvloletrlQues
Hnnee : 198'Ï-85
t--------------------~-------------t-------------t-------------~! Poste pluvlO ~Salson plujes~ Saison seche! Hnnee hydro ~
~ !11/8~ - 04/85!05/85 - 10/85~11/8~ - 10/b~!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! PUNAIWU PO ! 3160! 842 ~ 4000::!t--------------------t-------------t-------------t-------------t! PUNARUU F'1 ! 3490! 792! 3~90!t--------------------t-------------t-------------t-------------t! F'UNARUU TL ! ~15v ~ 840 ~ ~98v!
t--------------------t-------------t-------------~-------------+! PUNARUU 1J ! 393t:l ~ 72'1! 4067!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t~ PUNARUU T4t ~ 359C1! 710! 4300!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! FAUTAUA 11 ! 3707! 89~ ~ 460L ~
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! FAUTAUA T2 ! 3732! 910! lt6~L!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! FAUTAUA pj ! 3149! 10n! 4228!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! FAUTAUA F'~ ~ 310lt! 71~! 381& ~
~--------------------t-------------t-------------t-------------t! FAUTAUA T~ ! 368'1'! 961! 465v!
t--------------------~-------------~-------------t-------------t! FAUTAUA 10 ! 4400! 1360! 5760!
t--------------------~-------------t-------------t-------------t! TUAURU 11 ! 2532 ~ 242~! 4957!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! 1UAURU Tl ! 2721! 2569! 5290!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! 1UAURU Tj ! 4610 ~ 12n! 588'1!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! PAPENOO TO ! 4157! 1975! 61JL!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! PAPENOO Ti ~ 383~! 1920! 5700!t--------------------t-------------t-------------t-------------t! PAPENOO n ! ~047! 1618 ~ 566~!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! PAPENOO 1~ ! 3930! 169~! 56L~!t--------------------t-------------t-------------t-------------t! PAPENOO T~ ! 4338! (2227 j! (656~J !t--------------------t-------------t-------------t-------------t! PAPENOO T0 ! 446~! 2260! 67L~!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! PAF'ENOO Tl! 464j! 1862! 65()~!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! PAF'ENOO T& ! 4599! 19~1! 65~v!
t--------------------t-------------~-------------~-------------t! PAPENOO T9 ! 4700! 208~! 67B~ !
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! PAF'ENOO Uv ! 4690! 2225! 69L1 ~
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! HITIAA PO ! ~567! 2993! 756v!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! HITlAA P1 ! 6181! 502C1! 11201!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! PAPEIHA 10 ! (3272)! 2712! (658~J!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! PAF'EIHA 11 ! 3212! 1on! 490~!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! F'APEIHA T2 ~ 38ltj! 2901! 680~!





G.E.G.D.f'. Ile de TAHIII
"
kécap,tulatrf d~s relevés pluviométriques
Année ; 198'1-8:>
T--------------------t-------------T-------------T-------------T! ~üste plUVID !Sa/son pluies! Saison seche~ Ann~e h~drü ~
~ ~11i84 - 04/85!05/85 - 10/85~11/84 - 10/85!T--------------------t-------------T-------------T-------------T~ f'UEU Tl ! J204! 1.394! '1598!T--------------------t-------------t-------------t-------------t! f'UEU T2 ~ 2503! 052! .5155!T--------------------t-------------t-------------t-------------T! VALTEPIHA T2 ! 4686! 4341! 9027!t--------------------t-------------T-------------t-------------T! VHI TEPIHH T3 ! '1J24! 50'10 ~ 9364!T--------------------T-------------T-------------t-------------T~ VHlTEPIHA 14 ~ '1421 ~ 5020! 9441 ~T--------------------T-------------t-------------T-------------t~ tEF:URUA Tl ~ d056)! (2307)! ~363!
t--------------------t-------------T-------------t-------------t~ ~EAUMANOIF< Tl ~ (2549)! \4109)! 0658!T--------------------t-------------t-------------t-------------t~ HIVARD Pl ! 2965! 2528! 5493!t--------------------t-------------t-------------t-------------T! ALVARO T2 ! .5394! ,H14! 6508!T--------------------t-------------t-------------t-------------t! 1ARAVAO Pl ~ 2979 ~ 1586 ~ 4565!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! ROMA Tl ! J176! 2135! 5311!t--------------------T-------------t-------------t-------------t! AOMA T2 ! (2439)! 1448! J887!
t--------------------t-------------t-------------t-------------T! AOMA T3 ~ 1805! 1022! 2827!
t--------------------t-------------t-------------T-------------t! PAUL Tl ! 3127! 3044! 6171!t--------------------t-------------t-------------t-------------T! fITAAVIRI Tl ! (4090)! (2072i! 6162!
t--------------------t-------------t-------------+-------------t~ VAIHIRIA Tl ~ .5278 ~ (2500)! (5778)!
t--------------------t-------------t-------------t-------------T! VAIHIRIA P2 ! 4675! 3976! 8651!t--------------------t-------------t-------------t-------------t! VAIHIRIA T3 ~ 4548! 4022! 8570!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! VliIRAHARAHA Tl ~ 3983 ~ 3327! /310!t--------------------t-------------t-------------t-------------t! 1AHARUU Tl ! 1532! 1511! 3043!t--------------------t-------------t-------------t-------------t! 1AHARUU T2 ~ 3406! 2347! 5753!t--------------------t-------------t-------------t-------------t! fAHARUU T3 ! .5699! 2183! 5882!t--------------------t-------------t-------------t-------------T! fAHARUU T4 ! 4390! 2144 ~ 6488!t--------------------t-------------t-------------t-------------t~ fAHARUU T5 ! "953! 2318! 1271!t--------------------t-------------t-------------t-------------T! fAHARUU T6 ! 6659! 2667! 9326!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! fAHARUU T7 ! 1314! 1397! 2711!t--------------------t-------------t-------------t-------------t! DROFERD ro ~ 1983! 1132 ~ J115!T--------------------t-------------T-------------t-------------t! OROFERO Tl ! (2061)! (1188)! (3249)!
t--------------------t-------------t-------------t-------------t! ORDFERD T2 ~ 2307 ~ 1192! 3499!t--------------------t-------------t-------------t-------------t! üROFERD T3 ! 2146! 1503! 3649!t--------------------t-------------t-------------t-------------t
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CEGOP Ile de TAHITI
Tracé approximatif des isohyètes
~ l'intérieur de l'lIe
Arvlée hydrologique 1984-85
D, 11 1Dkm1 J
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GEGOP Ile de TAHITI
Tracé approximatif des isohyètea
à l'intérieur de l'ile
Saison des pluies 1984-85
D, ,, ~km) ,
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GEGOP Ile de TAHITI
Tracé approximatif des isohyètes









/ LA REGION NORD OUEST /
La carte de cette région regroupe les appareils de
l'DROFERO, de la PUNARUU et de la FAUTAUA.
Le bassin de l'OROFERO est équipé de quatre totalisateurs
(TO à T3). A l'exception du T1 qui a connu quelques problèmes, les
autres ont fourni des résultats qui semblent corrects.
A la saison sèche, un pluviographe (P4) a été installé à
l'exutoire, près du limnigraphe. Son coefficient de correction par
rapport à son totalisateur de référence s'établit sur la saison à
1.00 (pas de correction).
Dans le bassin de la PUNARUU, le pluviographe PO Mont
MARAU a fonctionné d'une façon assez satisfaisante fournissant des
enregistrements pour tous les gros épisodes pluvieux.
On remarquera les valeurs assez élevées des intensités
(57 mm en 60 mn le 15/04) et du maximum en 24 h (372 mm le 22/01). On
se trouve en présence d'un poste de montagne, avec de gros orages









Le pluviographe P1 TAMANU, installé sur le Plateau des
Orangers et dont la visite demande plusieurs heures de marche, a fait
l'objet d'une attention soutenue qui a amélioré la qualité des
enregistrements. Il n'est malheureusement pas possible d'avoir




saison sèche, le coefficient de correction
Les trois totalisateurs (T2, T3 et T4) ont été visités
régulièrement, et les valeurs obtenues semblent correctes.
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Dans le bassin de la FAUTAUA, le pluviographe P3 PIC VERT
a fourni des enregistrements de bonnes qualité pour l'ensemble de la
saison des pluies. Toutefois il a été désarmé à la fin de celle-ci
dans le cadre de la réorganisation du réseau, compte tenu de sa
proximité avec les enregistreurs PUNARUU PO et FAUTAUA P4. Les
relevés qu'il fournit ressemblent beaucoup à ceux du poste PUNARUU PO
dont l'altitude est supérieure.
Son coefficient de correction s'établit à 1.01.
Les relevés au pluviographe FAUTAUA P4 FARE RAU APE sont
d'assez mauvaise qualité pendant la,saison des pluies, bien que ce
poste soit d'accès facile. Compte tenu de sa situation, son maintien
a été décidé et un effort particulier a été fait pour améliorer la
qualité des enregistrements. Ce poste représente assez bien la limite
supérieure de la zone habitée dans la partie nord de l'agglomération
de PAPEETE.
Son coefficient de correction a été estimé à 1.00 (pas de
correction).
Il n'y a rien de particulier à dire sur les quatre
totalisateurs du bassin de la FAUTAUA (T1, T2, T5 et T6), si ce n'est
de remarquer que les pluies semblent être plus importantes dans la
partie basse (T1 et T2, comparés à P3, P4, T5, T6 et PUNARUU PO) sans
que l'on puisse fournir une explication. Le totalisateur T6 est
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La carte suivante regroupe les points de mesure des
bassins versants de la TUAURU et de la PAPENOO.
Dans le bassin de la TUAURU, un enregistreur a été
installé (TUAURU PO) pendant la saison sèche au château d'eau du
lotissement résidentiel de MAHINARAMA. Il représentera, comme celui
de FAUTAUA P4, la partie haute de la zone habitée, mais plus à l'est.
Son coefficient de correction, établi sur la saison, est
égal à 0.96.
valeurs aux deux totalisateurs T1 et T2 semblent trop
la saison sèche sans que l'on puisse mettre en cause
décisive l'un ou l'autre des relevés. Le totalisateur T3
donne des résultats peu différents du FAUTAUA T6 (AORAI)
pas très éloigné.
Dans le bassin de la PAPENOO, le pluviographe P2 UMA UMA a
fonctionné d'une manière très défectueuse. Il a toutefois été
maintenu en service, son accès n'étant pas trop malaisé, et un effort
particulier a été entrepris pour améliorer la qualité des
enregistrements. Il n'a pas été possible d'établir le coefficient de
correction, trop peu de bandes d'enregistrement étant complètes.
L'enregistreur P4 TUPA, qui ne fonctionnait pas non plus
de façon satisfaisante, a, lui, été désarmé à la fin de la saison des
pluies, compte tenu de son accès difficile et - de sa position
excentrée. Son coefficient de correction n'a pu être établi.
Les huit totalisateurs indépendants, auxquels s'ajoutent
les deux qui doublent les pluviographes, fournissent des résultats
concordants (on aurait presque tendance à dire trop concordants) et
font apparaître une espèce de,marais pluviométrique entre 5 600 et
6 900 mm dans l'axe de la vallée de la PAPENOO, de la cote 45 jusqu'à
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La carte suivante regroupe les points de mesure du Plateau
de HITIAA et du bassin versant de la PAPEIHA.
Sur le Plateau de HITIAA, le pluviogr"aphe PO est installé
au vOlslnage du nouveau barrage des branches A et B. Il a fonctionné
d'une façon très satisfaisante pour un total annuel de 7 560 mm, sans
grosses intensités, ni grosses valeurs en 24 h. Son coefficient de
correction s'établit à 0.99.
Le pluviographe P1, installé au voisinage du captage
détient quant à lui le record annuel enregistré avec
Il a toutefois fonctionné sans problème. Il faut remarquer
nombre d'épisodes pluvieux importants est assez élevé, les
maximales ne sont pas significativement supérieures à
PUNARUU PO Mont MARAU où la pluie annuelle est presque
plus faible.
Son coefficient de correction s'établit à 0.95.
Les deux pluviographes PO et P1 sont séparés par moins de
2 km. On voit combien est grande la variabilité spatiale avec
l'altitude sur le Plateau de HITIAA. Il convient d'ajouter que si le
P1 est physiquement à la cote 700 (environ), il est dans un fond de
ravin, et représente en fait une zone dont l'altitude moyenne doit
être de 800 m.
Dans le bassin de la PAPEIHA, lè pluviographe PO, dont le
fonctionnement était très défectueux, a été désarmé à la fin de la
saison des pluies. Son coefficient de correction n'a pu être établi,
faute d'enregistrements complets. La valeur au totalisateur TO le
20/12 est trop forte pour être acceptable.
Il n'y a pas de remarques particulières à faire sur les
autres totalisateurs (T1, T2 et T3).
21

1 LA PRESQU'ILE 7
La presqu'île comporte plusieurs groupes d'appareils.
Le premier est celui de la route du relais T.V. de PUEU.
Rappelons que c'est le totalisateur 11 (et non le T2) qui est
installé au voisinage du relais.
La valeur au T2 le 27/07 semble faible.
Le groupe suivant est celui du bassin de la VAITEPIHA. Le
pluviographe P2, compte tenu de la difficulté à obtenir des
enregistrements complets, a été désarmé, non sans regrets car il
s'agît d'un point très arrosé (9 030 mm pour l'année). Son
coefficient de correction n'a pas été établi.
Les deux autres totalisateurs (T3 et T4) donnent des
valeurs annuelles un peu supérieures.
Le groupe suivant est celui du bout de la presqu'île. Le
totalisateur TERURUA T1, voisin de la grotte du même nom, est dans
une situation trop protégée. Il est possible que les valeurs relevées
soient inférieures à la réalité.
Le totalisateur BEAUMANOIR T1 est placé
bananeraie. Ses résultats semblent toutefois corrects.
dans une
Le groupe suivant est celui du bassin de l'AlVARO. Le
pluviographe P1 était un SIAP à tambour à rotation hebdomadaire. Il a
été remplacé par un appareil à table enregistreuse, donnant une
meilleure preCISIon du temps, dans le cadre de la réorganisation du
réseau. Les enregistrements sont complets.
On remarque, sur le graphique des pluies cumulées, que,
pour les épisodes les plus importants de l'année, les intensités sont
nettement inférieures à celles de PUNARUU PO ou HITIAA P1. AlVARO P1
est en effet un poste de bord de mer (cote 10 m). Il est situé sur la
côte sud de la presqu'île, exposée au Maraamu (vent de sud-est) qui
entraîne des précipitations pendant la saison sèche (on voit que
celle-ci est presqu'aussi arrosée que la saison des pluies). Le
coefficient de correction, avant comme après le changement
d'appareil, s'établit à 1.00 (pas de correction).
Les résultats du totalisateur T2, plus à l'intérieur de la




Le dernier groupe de la presqu'lIe est celui du bassin de
qui donne une bonne idée des précipitations sur le Plateau de
Le pluviographe TARAVAO P1 (lac de VAIUFAUFA) a fonctionné
d'une manière satisfaisante. Ses résultats sont comparables (avec des
valeurs un peu plus faibles) à ceux d'AlVARO P1. Le coefficient de
correction est 1.01.
Les résultats aux trois "totalisateurs de l'AOMA (T1, T2 et
T3) dont le premier est assez proche de TARAVAO P1, montrent bien la
décroissance des précipitations sur la cote ouest de la presqu'lIe,
du lac vers le village de TARAVAO.
2 4
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Le pluviographe PAUl P1 avait été laissé en place après le
retrait en 1982 du limnigraphe installé sur cette rivière. Son
fonctionnement n'étant pas satisfaisant, il a été désarmé à la fin de
la saison des pluies. Son coefficient de correction n'a pas été
calculé. Le totalisateur a été laissé en service.
Il donne des résultats qui semblent corrects, tout comme
ceux de son voisin, TITAAVIRI T1.
Dans le bassin de la VAIHIRIA sont implantés un
pluviographe et deux totalisateurs. L'enregistreur VAIHIRIA P2
(voisin du lac) a fourni de très bonnes bandes exploitables pour un
total annuel de 8 650 mm. Son coefficient de correction s'établit à






totalisateur T1 a connu quelques problèmes, et son
a dû être estimé. Le totalisateur T3 est situé au col
la PAPENOO et il est donc utile également pour la
des précipitations sur le bassin de cette rivière. Son





pluviographe VAIRAHARAHA P1 a très mal fonctionné
saison des pluies et a été désarmé à la saison sèche, le
restant en place. Les résultats sont en bonne relation
VAIHIRIA P2.
Le bassin de la TAHARUU est équipé de deux totalisateurs
(T1 et T7) dans la basse vallée, un (T2) dans la moyenne, et quatre
(T3, T4, T5 et T6) dans la haute. Le T4 était doublé d'un
enregistreur dont le fonctionnement n'était pas très satisfaisant et
qui a été désarmé à la saison sèche. Son coefficient de correction
n'a pas été établi.
L'ensemble des résultats aux totalisateurs semble correct,
à l'exception du relevé du 03/04 au T6 qui est beaucoup trop fort. Il
est probable qu'il y a eu une erreur de lecture. Une valeur plus
faible de 2 000 mm serait plus cohérente.
L'influence des épisodes pluvieux de saison sèche (dus au
Maraamu) est moins forte que sur les petits bassins versants situés
plus à l'est, mais est encore très nette, beaucoup plus que dans le
bassin voisin de l'ORDFERO.
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t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1~3. O! ! ! ! ! 1 ! 1 ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! ! ! ! ! ! Il! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! 1 ! 1 Il! 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2S ! ! 1 1 1 1 Il! 1 Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 1 1 Il! 1 Il! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 123.S! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! 1 1 1 1------1 Il! 1 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! 1 1 1 I ! 1 1 1 !1J37.5! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! !------! ! !------! I ! !------! ! !------! !------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . .






Année: 1984-85 eoel. 6.5
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Icto ! Nove! P!ee ! Janv! Flvr ! ft.rs ! Avri ! ftai ! Juin! Juil! AoOt ! Sept! Oeta! Nove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! vl ! ! ! Il! 1 ! ! ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! ! ! ! ! 344 •5! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! O. ! 1 1 II! 526.5! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! 1 1 1 1 II! 1 Il! ! ! !
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! Il! 1 ! 1 1 II! II! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! 1 ! 1 ! 1 II! 1 II! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! II! 416.0! 1 II! 1 II! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! 1 1 1 1 II! 1 1 1 II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! 1 II! ! 383.5! 1 1 1 II! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! 169.0! 305.5! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14! ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! II! 1 1 1 1 1 1 II! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t! 17 ! 130.0! ! ! 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! ! ! ! ! ! ! Il! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! ! ! 1 ! 1 ! II! ! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 ! II! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ! ! II! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! 1 ! II! II! 1 1 II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 II! ! 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ~ ! ! ! ! ! ! II! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! ! ! ! ! 1 ! II! II! 234.0! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! ! ! !------! ! 1 1 1 1 1 II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!30! ! 1 ! 1 1 1 ! 1 !1339.0! 1 ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! !------! ! !------! 1 1 !------! ! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . ... . .









+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! Oeto ! .oYt ! Otee! J.nv ! Ftvr ! hrs ! AYri ! A.i ! Juin! Juil ! bot! Sept! Oeto ! Hove!
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 01 ! ! ! ! 1 ! ! 1 ! ! • 1 ! .! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 02 ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 ! .! .! 3.0! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2.0~ .! 12.S! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 04 ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 7.5 ! .! 4.0! 4.5! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! OS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .! .! .! 0.5 ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 06 ! ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 .! .! .! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 07 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 .! .! .! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 08 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! .! .! .! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 09 ! ! ! ! 1 ! Il! ! .! 3.S! .! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 10 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .! 6.S! .! 2.S! 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! H ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 77 .S! O. S~ S. 0~ 12.S! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 12 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I.S! .! .! .! 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 13 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .! .! .! 9.S! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 14 ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 .! .! .! 5.0! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 15 ! ! 1 Il! 1 1 1 1 .! .! .! H.'! 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
! 16 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .! O.S! .! 1O.5! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 17 ! ! ! 1 1 1 Il! ! 77.S! 3.0! .! 5.S! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 18 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .! .! .! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 19 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .! O.S! .! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 20 ! ! ! ! ! 1 ! Il!.! 1.0! .! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 21 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! .! .! .! 1.0! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 22 ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! .! .! .! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 23 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .! .! 21.0! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 2~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .! .! ~.S! 1. S! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 25 ! ! ! ! 1 1 Il! 1 .! .! ~.O~ S.5~ !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 26 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .! 13 •5! O. 51 ~ •5! 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 27 ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 1.0! .! S.O! O.S! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 28 ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1.5! .! .! .! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 29 ! ! ! ! !------! ! 1 1 .! .! .! .! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 30 ! ! ! ! !------! ! ! ! .! .! .! 2.0! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 31 ! !------! ! !------! !------! !------! .! • !------! 32.0!------!







l'Isin Vers.nt ~e 1. PUNARUU
07h00-07h00




t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Orto ~ Nove ! b~ce ! J.nv ~ F~vr ! ft.rs ! Avri ! ft.i ! Juin ~ Juil ! ~oOt ~ Sept ~ OctD ! Hove ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! 1~.1~ f ! 27.3! 3.1~ • ~ 28.2~ O.~! .! o.~~ O.~~ .! .! 1
t----t------t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 02 ! ! 3.1~ f ! 8.~! 13.6~ O.~! 1.8! .! .! O.~! .! ~.4! .! !
t----t------t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 03 ! ! 27.3! f ! 22.0! 5.3! .! .! 2.2! 2.b! 5.3! .! U.6! 1.3! !
t----t------t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~-!~-~------~---!:~~---t--i--~~:~~---~:~~---~:~~---!:~~---!:~~--!~:!~--!~:~~----:-i---!:~~---~:!i------~
! 05 ! ! 12.8! f ! 1.3! f ! O.9! 2.6~ O.~! 1.3! 1.3! 0.9! .! O.~! !
t----t------t------t---f--t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 00 ! ! 31.2! f ! 0.4! f ! 1.3! .! .! 0.9! O.~! .! O.~! .! !
t----t------t------t---f--t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 07 ! ~ 3~.8! f ! 11.0~ f ! 7.S! O.~~ 1.3~ •• ~! O.~~ .! 0.4! • ~ !
t----t------t------t---f--t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 08 ! ! 15.0~ f ! O. ~ ~ f ! O. ~! 10.1 ! 1.8 ! .! .! .! .! f! ~
t----t------t------t---f--t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t---f--t------t~ 09 ! ! 9.7! f! .! f ! 20.2! 10.1! Ib.7! • ~ O.~! 4.~! .! f! !
t----t------t------t---f--t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t---f--t------t! 10 ! ~ O.~! f! .! f ! 27.7~ 1.3~ .! 0.9! O.~! 9.2~ O.~! ô.O~ ~
t----t------t------t---f--t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 11 ! ~ .! f! .! f ! 2.6 ! .! 0.9 ! .! ~S.3! .! 3.1 ! S. 3~ !
t----t------t------t---f--t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 12 ! ~ 0.9! f! .! f! .! lS.~~ 0.9! .! 2.6! .! .! 7.9! ~
t----t------t------t---f--t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 13 ! ! .! + ! 2S.S! + ! 22.0~ 182.6! O.~! O.~! O.~! • ~ 2.6! 29.5! !
t----t------t------t---f--t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! l~ ! ! .! + ! 17.6! f ! 13.2! 21.1! .! 8.~! O.~! .! 10.1! l.O! !
t----+------t------t---f--t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! lS ! ! ~.8! f ! B.O! f ! 0.9! 148.7! O.~! H.5! .! .! 0.4! 12.8~ !
t----t------t------t---f--t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 16 ! ! 26.~! f ! 1.3! f! ~.O! 16.7! O.~! 18.0! 0.4! .! .! S.3! !
t----t------t------t---f--t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 17 ! ! 21.1! t ! 7.0~ 106.0! O.~! 1.3! .! 2S.1! 28.2~ 2.6! .! 6.ô! !
t----t------t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! 1.3! f ! O.~! f! O.~! O.~! 5.7! 33.~! J.3! .! O.~! O.~! !
t----t------t------t---f--t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! O.~! 250.0! H.l! f! .! 0.9! 1.3! 15.8! o.~! • ~ .! .! !
t----t------t------t------t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! ! O.~! 10.6~ IS.~! f ! 73.0! 13.6~ ~.O! .! .! 0.9! .! .! !
t----t------t------t------t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 21 ! ! .! 7.9! 171.6! f ! O.~! 1.3! .! 8.4! o.~! 2.2! o.~! 12.8! !
t----t------t------t------t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! 10.1! 37.~! 323.~! f! • ~ 26.8~ O.~~ 1.3! O.9! O.~! .! O.9! !
t----t------t------t------t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 23 ! ! ~.~! Sl.5! 32.1~ f! .! 4.0! 1.3! .! .! .! 10.6~ • ~ ~
t----t------t------t------t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! ~ 29.0! 52.~! S.7! f! • ~ .! O.9! O.~! o.~! O.~! 2.2! 1.8! !
t----t------t------t------t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2S ! ! 9.2! 122.8~ .! f ! S.3! 3.S~ .! .! .! .! 1.3! 10.6! !
t----t------t------t------t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 2b ! ! 6.6! 97.2! H.S! f ! 16.3! S.3! 9.2~ 0.4~ .! 2.2! 10.6! 12.8! !
t----t------t------t------t------t---f--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 27 ! ! 36.S! lbO.3! 18.S! 83.0~ 5.7! .! ~1.8~ 3.1! .! O.~! O.~! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 28 ! ! O.9! 2SS.2! 6.2! .! 9.2! ~.~! lS8.~! 0.9! O.~! O.~! .! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! H.S!· ~2.2! O.~!------! 3.1! O.~! 83.2! I.! .! O.~! .! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! ! 10.0! 2.6! 18.9~------! 2.2! 0.9! 2.6! O.~! .! .! 0.9! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! !------! ~.8~ 9.2!------~ O.9!------! O.~~------! .! O.~!------! 3l.~!------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 326.2!llOO.9! 792.2! 21S.0! 22].3! 502.2! 335.~! 151.6! 103.7! 2~.B! 6~.~! 161.9!
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t




PlWtRW PO (l'œt MRtiIi
V.lecrs .,ts ccrrection (coef. 0.81l)
Description *s MrSes ~les
tmée : 1~-8S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! p. 1 !OO JO!OI OO~OI 3Ii!02 OO!02 3O!OJ OO!OJ 3O!~ OO!~ 30~05 OO!05 30!06 GO!06 3O~07 GO!07 Jû!ûB OO!06 JO!09 GO!09 3O~lO GO!10 JO!1J GO!11 JO!12 GO!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! h5 ~'erreti5tments exploihbles ,il 30/11/&; .., 20/121&;
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!2Sl12 "ft. ~ 1 1 1 1 0.9! s.J! 0.4! O.4! 0.9! 1.8! 12.J! 0.9! 0.9! 2.2! O.4~ 0.4! 0.4!
~25112 P.ft.~ 0.4~ O.4! 0.9! 2.2! 1.8! 0.4! 1 1 1 1 2.6! 4.8! lJ.2! lU! s.7! U! U!
!20112 tI.ft.! 7.S! 2.6! 4.0! 2.6! 2.2! 1.8! 3.l! 1.3! 4.8! 4.8! 4.0! 10.1~ B.B! 0.9! S.J! 1.8! 0.4! 1.8! 0.4! I.J!
!26112 P.A.! I.B! 1 t.9! t.4! 1 0.4! 0.9! 0.4! 3.1 ! 1.8! 2.2! 2.6! 4.4! 8.8! 0.9! 0.4! 1 0.4! 2.6! 3.s! 4.0! 1.3! 1.3!
!27/12 a.A.! 4.8~ 10.1! 3.S! 2.6! 7.S~ 0.4 ~ 1 1 1.J! 1.J! 1 1 3.1! 0.9! 1 1 ! 10.1! 6.6! 6.b! 0.4! S.7!
!27/12 P.ft.! 1.8! 1 2.6! 1.J! J.S! 7.0! 6.6! 0.9! 1 4.0! J.s! 0.4! 8.8! lJ.ô! 4.0~ 2.b! lU! 2.2! 7.0! !J.6! 2.6! 4.4! S.3!
!28112 A.R. ~ 0.9! O.4! 3.1 ! 0.4! O.9! 1 0.4! 0.9! 4.8! 2.6~ 7.9~ S.7! 0.4~ 1 1 3.S! 0.4! 3.1 ! 1 2.6! 1.8! 0.4! 0.9!
!28112 P.A.! 10.6! 1l.4~ 12.3~ lS.4! 10.1! 6.6! 17.2! 18.S! l7.6! 13.2~ 12.3! lS.8! 7.S! 4.0! 0.9! 4.0! 7.S! 7.S! 10.1! 3.S! O.9! 1.3! 0.4! I.J!
!29J12 A.ft.! O.9! ~.O! ~.4! 2.2! 0.9! 0.4! O.4! 1 O.4! 1 1 1 S.3! lU! 4.8! 2.2! O.9! O.~! 1.B! 0.9! 0.4! 1 1 0.4!
!29/12 P.ft.! 1.3! e.9! 0.4! 1 1 1 2.6! 0.4! 2.2! 13.6~ 6.6! 1.8! 0.4! 1 0.4! 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!2UOl a.A.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9! O.4! 1.3! 9.2! lM!
!21101 P.R.! 0.4! 9.2! 1 2.6! 19.4! 7.9! 3.S! J.1! 1.3! 2.2! H.9! 3.1 ! 1.8~ 6.2~ 8.8! 7.9!
!22/01 A.ft.! 2.2! 2.2! 2.6! 4.8! 2.6! 0.4! 1.3! 6.2! 0.9! ! H.4! 2O.2! 4.0! 0.9! 2.2! O.4! 1 O.4! 0.9! 0.4! 0.9! J.8! 2.2! 10.1!
!22/01 P.'.! 1.3! J.l! 3.1! 4.8! 3.1! 2.2! 6.6! J.l! 7.9~ 4.4! 9.7! 6.6! lU! 9.2! S.7! 7.S~ 10.1! 12.J! S.S! 33.0! 8.8! 23.J! 17.6! 2B.6!
!2JlOl a.ft.! 10.1! s.7! Il.9! 17.2! 4.8! 13.2! 8.8! S.7! 3.S! 4.0! 2.6! 1.J! 1.3! 7.S! 4.4! 1.3! 2.6! 1.3! 2.2! O.,! 2.2~ 2.6! 1.3! O.,!
!21I01 P.A.! J.1! 0.9! 0.4! J.8! O.9! 1 1 1 1 0.4! 0.4! 1 1 1 O.4~ '.4! 1 1 1 1 1 1 0.4! 1
1 1 1 1 1 1 1
! "5 ~'wtgi5trelent5exploihbles il 05/02185 .., 28/02185
1 1 1 1 1 1 1 1 1
!12l~ P.A.! 1 1 1 1 1 4.0! 0.9! j.51
!13/~ A.ft.! O.4! O.4! O.4! 0.4! 4.0! 1.3! 7.S! 3.1! 0.4! 0.4! 0.9! O.4! O.9! I.B!
!13/~ P.A.! 1.B! 1.3! lO.J! B.8! 2S.1! 2S.1! J.l! 8.8! 4.4! 9.2! 7.O~ 7.S! 6.2! lU! 8.4! 4.4! 7.9! 6.6! 7.S! 0.9! O.4~ 1 0.4! 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!lSl~ P.I.! 1 1 1 1 O.4~ O.4! 4.0~ 1 4.4! 2O.2! 27.J! 29.9! 2O.2! 21.6! 7.S! 3.1 ~ 3.1 ! G.4! 0.4! 1.B~
~lôl~ a.ft.! 1.8! 1.8! 0.4! 1 1 1 1 1 0.4~ O.4~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1
!27/05 P.ft.! 1 1 1 O.4! 0.4~ ! H.t! 4.8! I.J!
!2SlOS ••I.! 0.4! 6.2~ I.J~ O.4~ 6.6! 0.4~ 4.8! O.4! O.4! 1.8! 3.1! 0.4! O.4~ 1.8! 4.4! 4.0! 6.6! 16.J! lU!
!281OS P.ft.~ 14.s! IO.6! lS.O~ IS.O! 2.2~ O.4! O.9! 1 1 1 1 1 4.4! 13.6! 1 S.7~ 1.3!
!29/OS A.ft. ~ 0.4! J.S! O.4! 1 1 3.5~ 1 3.!! 1.J! 0.4! 1.8! S.7~ 0.4! 0.4! 0.4! 1 B.8! 4.4! lU! Zi.S!
!29/05 P.ft.! S.7! lU! 2.6! O.9~ 2.6! 0.4! O.4! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U!
1 1 1 1 1 1 1 1 1
40
Descr ipt ion des mrses rell"fl~ les
~: 1~-85
, l' 1 1 1 1 1 1 1
Dite ! Ifetrt ! 3GIn ! 60In ! 9OIn! 2 h! 3 h! ~ h! 6 h! 9h ! 12 h ! 18 h ! 2~ h !
l , 1 1 1 1
Pti d'wegistrelents exploihbles du 30/11 .., 2011218-4 1
1 1 1 1 1 l , '1 1 1 1
! 281121B; ! 16h00 ~ 18.5~ M.t! SJ.3! 66.5! 9t6! 111.3! 161.O~ 192.~~ 209.9! 2~.1! 25B.l!
1 1 l , 1 l ,
! 22/01185 ! 22h00! IJ.O~ 41.8~ 65.P 82.7! 120.1! l~.S! 187.4! 2J8.8! 281.9! 329.~! 372.5!
! 22/01185 ! 2M! 28.o! ~.2~ 69.S! 78.3!! !!!
• 1 1 1 1 l , • 1
1 Pti d'wegistrelents @lfloitafJles du OS ~ 28/02/85
• 1 1 -t-.. 1 1 1 1 1 1 -t-----t----t--t
! 131~85 ! 1~! 2S.1! 50.2: S9.0! 69.1! 81.0! 94.6! 12S.9! 1'l.0! IbS.7! 186.2! 190.9!
1 111111 t 111111
! 151~/85 ! 20h00! 29.9! S7.2! 77.~! 99.0! 12ô.7! 1~.2! 1~1.7! 148.3! 148.7! 1~9.S! 149.5!
t 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 28/05185 ! OO! 18.0! ~.3! 48.8! S9.~! 89.4! l00.0! lOS.8! 11S.~! 12O.1! 1S4.7! 155.1!
1 1 111111 1111
! 29/05185 ! 12h00! 2S.S! 43.S! ~9.2! 60.2! 7M! 76.0! 79.S! 8ô.~! 93.0! 12S.8! m.6!
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! Oeto ! Noye ! D~ce ! J.ny ~ F~Yr ! ft.rs ~ Ayri ~ ft.i ! Juin ~ Juil ~ Ao6t ~ Sept! Oeto ! Hove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 01 ! ! t ! t ! t ! t ! t ~ 29.2! 0.5! .! .! .! O.5! .! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 02 ! ~ t ! t ! t! t ! t! .! .! .! .! .! 11. 7! .! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 03 ! ! t ! t ! t.! t ! t! .! • ~ 12.2! 3.2! 0.5! 26.5! 0.5! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 04 ! ! t ! t! t ! t ! t! .! .! 6.9! 9.0! .! 2.1 ! 3.2! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 05 ! ! t ! 60.0! t ! t ! t! .! 0.5! 2.1 ! .! .! .! 0.5 ! !
t----t------t---t--t------t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 06 ! ! t ! t! t ! t ! t! .! .! .! .! .! .! .! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 07 ! ! 90.0! t ! t ! t ! t ! 20.7! t.6! .! .! .! 0.5! .! !
t----+------t---t--t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 08 ! ! t ! t! t ! t ! t ! lO.t ~ 5.8! .! 0.5! 0.5! .! 1.6! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 09 ! ! t ! t ! t ! t ! t ! 0.5! t2.2~ O.5! .! 8.5! .! .! ~
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! tO ! ! t ! t ! t ! t! t! .! .! .! .! H.8! .! .! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! tt ! ! t ! t ! t ! t ! t ! 0.5! .! .! 89.0! .! t.t! 5.3! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! t2 ! ! t ! t ! t ! t ! t ! 24.9! t.l! 0.5! t.t! O.5! O.5! 3.2! !
+----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 13 ! ! t ! t ! t ! 80.0! 80.0! t94.5! .! .! .! .! .! t2.2! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f
! 14 ! ! t ! t ! t! t ! t ! 31.S! .! 6.4! .! 4.2! O.5! 6.4! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! t5 ! ! t ! t! t ! t ! t ! st.6! .! 8.0! 0.5! .! .! 6.9! !
t----t------+---t--t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ t6 ! ! t ! t ! 180.0! t ! t ! tt.7! .! tt.7! .! .! .! 3.7! !
t----t------t---t--t---t--t------t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 17 ! ! t ! t ! t ! t ! t ! t.l ! 0.5! t9.t ! 35.0! 2.7! O.5! 5.3! !
t----+------t---t--t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 18 ! ! t ! t ! t ! t ! t! .! 3.2! 46.t ! t.t ! .! .! .! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 19 ! ! t ! t.! t ! t ! t! .! 0.5~ 2.7! .! .! .! .! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 20 ! ! t ! t! t ! t ! t! .! 2.t! .! .! t.l! .! .! !
t----t------t---t--t---t--t---t--+---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 2t ! ! t ! t! t! t ! 50.0! .! . ~ 30.2 ! .! .! .! 3. 7! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 22 ! ! t ! t! t ~ t! .! .! O.5! .! 0.5! 0.5! • ~ .! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 23 ! ! t ! t ! t ! t! .! .! .! v.5! .! .! 6.9~ .! !
t----+------t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 24 ! ! t ! t! t ! t! • ~ .! t.l ! .! .! .! 7.4! 2.7! ~
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 25 ! ! t ! t! t ! t ! 8.0! .! .! • ~ .! .! .! 7.4! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 26 ! ! t ! t! t ! t ! t6.4! .! 4.2! .! .! 2.7! 2.1~ 7.4! !
+----+------t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 27 ! ! t ! t! t ! t ! 8.5! • ~ 21.7! 4.2! 0.5! .! .! .! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 28 ! ! t ! t ! t ! 60.0! 3.2! .! t19.3! 0.5! .! .! .! .! !
t----+------t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 29 ! ! t ! t ! t !------! 1.6! .! 117. 7~ .! .! .! 0.5! 0.5! !
t----t------t---t--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 30 ! ! 280.0! t ! t !------! .! 2.t! 3.7! 0.5! 0.5! 0.5! 0.5! .! !
t----t------t------t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 3t ! !------! 840.0! 530.0!------! 7.4!------! • !------! .! • !------! 35.0!------!
t----t------t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 370.0! 900.0! 710.0! 140.0! 175.t! 408.7! 296.2! t52.t! 140.9! 36.5! 6t.3! 105.5!
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t






V.lvs .,m clmCtion (cCIef. 1.061
~: 198'""85
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~OO 3O~Ol OO~Ol JO~02 OO~02 3O!OJ OO~OJ 30!04 OO~04 30~05 OO~05 30!06 OO!06 3O!Ü7 OO~07 3O!08 OO!08 3O!09 OO!09 JO~lO OO!lO 3O!11 OO!11 3O!12 Où!
1 1 1 1 1 1 1 1
l.l! O.5! 2.1 !
8.5! l.l! O.5! 1 0.5!
1 l.l! 2.7! l.l! 0.5~
l.l! l.l! l.l! O.5! 1 1
1 1
! PiS ferregistrelents exploihbles du 01111/84 au 22/03/85
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~12104 P.R.! ~ ! !!
!13/04 A.R.! 0.5! l.l~ O.S~
!13/04 P.R.! 3.2! 3.2~ lU! 23.9! 28.1! 2.7! H.l! 5.3! 12.2! 11.7! S.8!
1 1 1
~27/05 P.R.!
~28105 A.R.! 2.1~ 8.5!
!28/OS P.R.! 8.0! lO.6~ 7.4!
~29/OS U.! O.5! 1 l.l!
!29iOS P.R.! lU! 4.8! 12.7!








1.6! O.5! O.5! l.l! 1.6~ l.l! 2.l! 3.2!
4.8! 8.S! 5.8~ S.3! 3.7! ••S! O.5! O.S!
1 1 1
1 1 S.8! 1.1 !
2.7! O.5! 1.P O.S~ 1.6! l.l! 4.2~ S.8! 19.6! lU!
1 1 1 1 1 O.S! 12.2! S.3! O.S! '.5!
1.6! 2.7! 38.2! 7.4! 4.6!




liescription lies Mr5tS rewfllbles
~: 198H5
t----t---t---t----t- t t t t t -t- t t t
! D.te ! ltN't !~ ! • ! 901ft! 2 h! J h! 4 h! 'h! 9h ! 12 h ! 18 h ! 24 h !
t t t 1 t 1 t 111111
Pis felftgistrelents exploitBles il 01l1U~ &1 22103185 1
1 1 1 -+ lit 1 -t----t---t 1 1 ---t
! 13/04185 ! 14h30! 28.1! S2.0! 66.8! 7O.0! lIS.9! 109.8! 144.2! 175.S! 187.8! 210.S! 2H.2!
+ 1 t t -t--- 1 t 1 t 1 t t t t
! 28105185 ! I1J13O! lU! J8.2! 46.2! 56.8! n.7! &2.7! 87.0! 9U! 9J.9! llU! !
! 'lIiOS/ffJ ! 11h00! J8.2~ 4'.6! 74.2! 92.2! 109.7! m.S! US.7! 117.3! l2l.6! l42.8! l44.3!
1 lit 1 1 1 1 1 1 1 1
46




t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Oeto ~ Nove! Déee ! J.nv ~ Févr! ft.r5 ! Avr; ~ ft.; ~ Juin ~ Juil ~ Aoot ~ Sept ~ Deto ! Hove ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 01 ~ 1 1 1 1 1 1 1 Il! 162.S~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ~ ~ ~ Il! ! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! 1 1 Il! 2H.S! l'! 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! O~ ! 36~ •0! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! 1 ! 60~.5! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 07 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! ! 227.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 09 ! ~ ! 1 1 Il! ~87.S~ ~ ! ! ~ ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 10 ! ~ 1 1 1 1 1 1 Il! ~ ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~ ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 13 ! ! ! 1 Il! 1 1 1 1 Il! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! 1 1 1 !1S21.0~ 156.0! 1 1 1 1 1 Il!
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! 1 1 1 Il! 1 ! 1 ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! 1 ~1111.S~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 18 ! ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 ~ 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 .!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! ~ ~ 1 ! 1 1 1 1 58.S! 1 1 1 ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 Il! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ~ 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! ~ ~ 1 ~ 1 1 ~ Il! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! 1 1 1 1 1 Il! Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! ~ ~ ! ! ! ! ! ~ ~ ! ! ~ ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! 1 1 1 1------1 1 1 1 1 l'! ! !
t----t------t---·--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JO ! ! ! 1 1------1 1 ! J90.0! ! ! ! ! 188.5~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JI ! !------! 1 !------I !------! ~------! ! !------! !------~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . .
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t






Ann!e : 198~-85 coef. 6.5
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+~ Octo ! Hoye ~ O!ce ! J.ny ! F!yr ~ ft.rs ! Ayr; ~ ft.; ~ Juin! Juil ~ A06t ! Sept! Oeto ! Hoye !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+~ "1 ! 1 1 1 1 1 l'! 1 1 97.5! 1 ! 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 02 ! .. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 03 ! 1 1 1 Il! 221.0! ! ! 1 ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! O~ ! 286.0 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 05 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 06 ! 1 ! 591.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! il7 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 08 ! ! 279.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 09 ! 1 1 1 1 Il! ~68.0~ 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 10 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 12 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------+------+--.---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 13 ! ! ! 1 ! 1 ! 1 1 1 l'! ! 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 1-4 ! 1 1 1 !1358.5! H9.5! 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 16 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 17 ! 1 1 !1079.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 18 ! ! ~ 1 1 1 Il! 1 Il! 1 1
+----t------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 19 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 20 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 78.0! 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 21 ! ! ! ! Il! ! 1 1 Il! ! 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 22 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 23 ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 1 1 Il! 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 2-4 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 2S ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 26 ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 27 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 28 ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 29 ! ! ! ! !------! ! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 30 ! ! ! 1 1------1 1 ! 377.0! 1 Il! 136.5! 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 31 ! !------! 1 1------1 1------1 1------1 ! 1------1 1------1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+






B.ssin Vers.nt ~e 1. PUNARUU
Année : 198~-85 coef. 6.5
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Beto ~ Move ! Déee ! J.nv ~ Févr! ft.rs ~ Avr; ! ft.i ! Juin! Juil! AoOt ~ Sept! Octo ~ Move ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ~ 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! 1 Il! 1 1 1 . 1 1 ~ 1O~.0~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ~ 1 1 1 Il! 188.5~ Il! Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! O~ ! 682.5! ~ 1 1 1 II! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! ! 637.0! ! 1 1 ~ ! Il! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! OB ! ~ Il! 1 ! 1 1 Il! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ~ ! 299. 0~ 1 1 Il! H5.5! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! 1 1 1 1 1 1 Il! ! ! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t-----·t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! ! ! ~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! ! ! !1072•5! 136.5! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! 1 Il! 1 1 1 Il! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! 1 1 ~ 1O~O.0~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 58.5! 1 1 1. 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 21 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! 1 Il! 1 Il! 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~ ! ! ~ ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 1 Il! 1 1 Il! ! ~ ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! ~ ! ! 1 ! ~ ! ~ ~ ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! 1 1 1 1------1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! 1 1 1 1------1 1 ! 377.0! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! I ! 1 1------1 1------1 1------1 1 !------! 136.5!------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .. ....
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t







t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Belo ~ Nove ~ &~ee ! J.nv ! f~Yr ! ft.rs ~ Avr; ! ft.i ! Juin! Juil! AoOl ! Sepl ! Belo! Nove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! 1 1 . 1 1 1 1 II! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 03 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! O~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 05 ! ! ! II! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ~ ! II! 630.0! 153.0! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! ! II! II! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 09 ! II! H6~.O! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! ! ! 1 II! 1 ! 268.0! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!13! !333.0!327.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 1 1 II! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lB ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 20 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! 1 1 1 1 1 1 1 60.0! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 Il! 185.0! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23! 65.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 25 ! ! 1 1 II! 518.0! 1 ! 25~. O! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 26 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! ! II! 362.0! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 ! ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! 1 ! ! 1 1 1 1 II! ! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t









t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Oclo ! loye ! D~ce ! J.ny ! Fhr ! R.rs ! Ayr; ! hi ! Juin! Juil! AoOl ~ Sepl ! Ddo ! Noye!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t~-----t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! e~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! ! ! ! ! ! ! ! Il! Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! 1 Il! 62S.0! 182.0! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! ! !H6S.0! 1 ! 1 Il! 1 ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! ! ! ! 1 1 Il! 267. 0~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! 328.0! 31S.0! 1 Il! Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lS ! ! ! ! ! ! ! 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! ! ! ! ! 1 ! Il! 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---~--t------t------t------t! 21 ! ! ! ! 1 ! 1 ! 6~. O! 1 Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! ! ! ! Il! ! ! 1 ! ! 196.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23! 56.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! ! 1 ! ! ! 531.0! ! ! 263.0! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! ! ! ! ! 366.0! 1 ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! 1 ! ! !------! ! ! ! 1 ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! ! 1 1 1------1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! 1------1 1 1------1 1------1 1------1 1 ! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . .
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t





'.ssin Vers.nt .e 1. FAUTAUA
87hOO-07hOO





! Dcto ~ Noye ! D~ce ! J.ny ! F~vr ! ft.rs ! Avri ! ft.i ! Juin ! Jui 1 ! AoOt ! Sept ! Oeto ~ Nove !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 01 ~ ~ t ! 2.6~ 7.1! 3.0! .! 16.0! 2.8! 0.2~ ! ! ! ! !
t----t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 02 ! ! t! .! 2.~! 10.3! O.~! 36.~! .! 0.2! ! ! ! ! !
t----t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! t ! 16 .0! 30.3 ! 10.1 ! .! .! 1.6! 3.8! ! ! ! ! !
t----t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! ! t ! 20.2! 12.!! O.~! 1.8! 0.8! 0.2! 9.7! ~ ! ! ! !
t----t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ! t ! 18.2! .! .! 0.2! 1.6 ! 0.2! 3. ~ ! ! ! ! ! !
t----t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! t ! 26.3! 0.2! B.5! 1.2~ 0.2! .! 0.2! ! ! ! ! !
t----t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! t ! 11.9! 6.7! 0.6! 7.5! 2.8! 2.0! 0.6! ! ! ! ! !
t----t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 08 ! ! t ! SO.5! .! 3.0 ! 0.2! 7.9 ! 12.3! .! ! ! ! ! !
t----t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 09 ! ! t! 9.3! .! 3.2! 18.8! 7.3! 9.7! 0.2! ! ! ! ! !
t----t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 10 ! ! t ! 18.2! .! S.5! 28.9! 2.2! 0.2! 0.2! ! ! ! no.O! !
t----t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! t ! 1.0! .! 11.1! ~2.2! .! ~.6! O.2! ! ! ! ! !
t----t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! t ! 37.2! .! 2.B! .! 12.7! 0.8! ! ! ! ! ! !
t----t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! .! 2.~! 12.5! 6.7! 52.3! 177.8! .! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! .! 30.9! 10.3! 2.B! 8.1! 22.6! 0.2! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 15 ! ! 2.2! 10.3! 20.2! .! 1.~! 139.~! O.~! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 16 ! ! 10.9! 23.8! 0.8! .! 6.S! 20.~! 0.2! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! 22.~! 19.2! 6.1! .! 3.0! 2.0! 0.2! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 18 ! !.! 0.2! 0.2! 0.2! .! O.~! 2.2! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 19 ! ! .! 0.2! 6.5! .! 0.2! 0.6! 1.2! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 20 ! ! 0.2! 36.8! 29.7! O. ~ ! 81.0! 16. ~ ! 3.2! .! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! 0.2! 12.9! 156.8! 0.8! .! 3.~! O.~! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! 9.S! 39.~! 257.8! 0.2! O.~! 16.2! 1.t! ! ! ! ! 195.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 23 ! ! ~.O! 65.2! 25.3! 1.8! O.~! 32.7! 2.2! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! ! H.9! ~3.8! 1.6! 32.3! 0.2! .! 0.2! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 25 ! ! 0•2! 89.3! .! 3. 2! 3.6! 7.1 ! .! ! 239.0! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 26 ! ! 12.9! lI8.8! 5.7! O.S! 22.0! 15.2! 13.9! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 27 ! ! 33.9! 131.7! 7.5! .! 6.3! 0.2! 29.1~ ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 28 ! ! .! 28S.2! 3.8! 0.6! 13.5! 2.~! 176.5! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! 10.9! S9.2! 0.2!------! 17.~! 0.2! S9.2! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! ! 27.9! 1.2! 1~.1!------! ~.8! 0.2! 1.0! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! !------! 9.5! 3.2!------! 11.5!----~-! O.~!------! ! !------! !-----!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 350.1!1190.7! 621.1! 10S.2! 333.5! S~5.1! 32S.9! ! ! ! ! !
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t




FAUlAUA pj (PIC VEkII
Uile\I'S~ clrreel 1111 'cœf. 1.011
lIeScri pt 1on des averses l'8arquab l~
+---+---+I---+----+--+---+---+--+---tl---t---t---+---+---+---+I--t
-t-.-+--+--t---t---1~-+1---t--+I--t---t
1 1.~! 1.2! 10.J~ ~.Il!
o.~~ i.8! I.l~ 2.8! 14.~~




~.9! 16.8! J3.9! J5.~! 1I.~! ~.J! J.2~ 1.0! O.6! O.2! M!
O.l! !!! 1 1 1
O.2!
1 o.l!




! ~.gt 1 !llV 3O~OI OV'Ol Jùl02 00'02 ;WO.l OV~OJ 3O!\io\ OO!OA. 3U~~ OO!~ JO~ûo OO!ÛO JO!Ol OO!Ol ,Woa oo~oe ;W09 W!09 3U!10 OU!10 WU OO!l1 JO!L: 0'."
t--t- 1 t -___t_-+---t-- 1 lIt --t----+----t---t----+---I t -t --t---t---t---t 1 1 1
! hs d'e.lrtJIStreientS ellp IOlubles il 01111/iflt AI UJllJfI.\ ~
lIt -+----t---t---t 1 t -t-n --t----t---t---t-- t t 1 --t- t 1 t-t
!2:l/12 U.! ~ ~ ! ! ! ! ! J.8! !! 0.2! ! 0.2! 0.8! tlo~! O.~! 0.2! O.8! 2.2! 0.2! û.l!
!15I12 ~.".! O.~! O.~! ! .J.6! l.ti~ ! L.b! ! H.J! 10.~! ~.9! J.~!
!26112 Il.ft.! ~.b! O.2! 1 b.9! l.b! 2.~! 1.6! 1.8! 1.~! 2.2! l.b~ 1.~~ 2.~! ~.11~ 8.l! b.J! 5.J! O.~! b.J! O.~! ~ O.S! 0.1I! O.L!
!i6/12 ~'.".! O.~~ l.~! 1.2! O.2! 1 L.O! 0.8! O.2! O.B! O.B! J.b! J.O! 2.0~ 2.6~ J.O! o.J! 11.~~ 2.b! 0.2~ 0.2! J.2! I.l! J.~! 2.0~
!2l112 A.ft.! 1.2~ 4.6! H.9~ 1.0! 1.b! 1 8.l~ 0.2! 1 O.2! O.8! O.b! 1 1.4! 1.~! 1 ! o.9! ~.8~ 2.6' O.L!
!L7I12 ~.ft.! ~.l! 1.~! O.2! O.8! O.2! 1.8' 10.~! U! O.~! 1 O.2! O.O! 2.0! 1.9! 10.9~ J.6! J.2~ 14.J! M! J.O! 12.J! 2.0! o.J'
!28J12 A.ft.! ~.2! 1.~~ O.2! 2.8~ O.2! O.2! 1 1 0.8! 1.8! O.b! O.B! u! 0.2! ! 1 M! 1.8~ 2.b! ! O.b~ 1.2' 1
!l8I12 ~.ft.! 11.J! 16.o~ 18.2~ U.3~ 8.~! 6.1~ 26.1! 23.2! 2J.8~ 19.B! 1~.6! 18.~~ 8./! o./! 1.6! O.8! t~~ 9.5~ 8.S! 10.J! 2.0! 1.4! 1.~~ 0.8~
!29t12 A.ft.~ 1.0~ O.~! ~.9~ 1.B! l.b! O.8! O.~! O.~~ 0.2! 0.2! 0.2! ! 0.2~ l.l! H.~! 5.51 2.0! O.b! O.S! 1.~! O.S! 0.2~
!19i12 t.~.! ! l.~~ O.B! 1 ! l.2! O.~! 2.0! 16.0! b.~! 2.~! M! O.2! O.2~ 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!LlIOI U.! ü.2! iI.2! 1.0~ 1.9!
!21/01 P.~.! 14.j~ 4.2! O.2! j.~! 9.9! 0.2! J.O! 16.3! j.2! ~.~! 2.~! 0.4! O.6! H.l! 11.~! "'.b! 5.1! ~.~!
!L2IOIII.ft.! L.2! U! O.~! 1.8! I./! ~.J! 1.2! O.8~ J.8! J.~! 1.6! O.6~ 1.9! I.J! J.8! 1.6~ 0.8~ O.2! M! 0.2! 1.81 O.6! J.4! 1
!22Jùl F'.ft.! 2.6! ~.l! 1.2! 0.8~ 4.0! 1 S.l! 5.J! b.l! J.2! B.l! 5.9! 5.9! 1.8! l.S! O.S! ~.b! l.l! h.l! 10.l! 2.b! 8.9! U! ~./!
!lJIOl A.ft.! I./! 10.1! 12./! J.6! I.S! LU! 15.~! 1l.2! J.o! I.l! J.2! ~.J! 2.~! 1.0! a.2! J.6! 2.~! 1.2! O.~! 0.6! ! 0.8! O.2! O.b!
•!2Jl01 P.ft.! O•..,! O.~! 4.0! j.~! O.b! 1.~! 4.0! 1 1 O.l! O.2! 0.2! 1 1 1 O•..,!
1 1 1 lit 1 1 1 1 - 1 1----t---t---t---t---1f---t-t--+---+---it~-+-I--llf----tl
!1J1~ Il.ft.! 1 ! !! 1 1 1 1 0.2! O•..,! O.~! O.2! '.8!
. !u/Qol ~.h.! i.~! o.S! J.O! ~.91 J3./! lO.i! I.J~ 1.9! 6.1! 9.1! 9.1~ ~./! 10./! I.l! I.J! b./! I.!! J.8! 6.1! 1.2! 0.8! 0.4! 1 lM!
!Wo, Il.ft.! O.ll 1 1 1 1 1 1 O.i! 1 1 1.0! Il.Y!
~W04 P.ft.! iJ.J! L.b! O.2~ (l.2~ 1 1 1
!1)1~ A.ft.! ! 1 1
!l~Qol ~.ft.! v.L! O.t! J.~! I.~!
!1010; A.ft.! 1.8! 1.0! ~.~! O•.i! 1 1 a.2!
t 1 -t 1 1 --+---1 ---t--t----+--tt---t---t---tt-
!lllO'J f .~.! 1 1 • 1 1 1 1 1 1
!~i05 A.ft.! i.~! O.L! 1.2! ~.ti! 2.6! 1.0! ü.~!
!281~ f.ft.~ 21.~! 27.5! !l.1! 18.~! 25.J! 3.~! O.2! û.6~ O.L!
!f1/1f.J A.ft.! O.8! ! 0.2! I.I! L.o~ .J.~! 1.2! O.2~ 1.O!
!29/~ ~.ft.! H.5! 9.9! 8.9! 8.1! 2.0! O.2! O.~! b.~! O.~~
t----t"-..---i----t-I-+t-'--+-u-t--t--t---t--- t 1
! ~In ~ Okerv.tllllS AI 12J061B:i
1 lit
53
FMlTIIUA pj (PIC 'b:ll
V.IN"S Corrigees Icoef. 1.011
, l' 1 1 1 1 1 1 1 1
~.t.e ! Heure ! _1 ! ~!IIn ! ~! i h! J h! 4h! ~ h! ~ h ! li h ! 18 h ! i~ h !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~dS d'enteglstretents exploitables du Olill/~ au lillli~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1
! t1Il12i~ ~ 151l.S0! 2a.i! ~~.j~ iJ.i! Yi..9! 126.9! hi..9! i.ûo.Y! ijU! b6.2! m.l! ,M.c!
1 , 1 1 1 1 1 1 1
! i.Jf'OllB5 ! O.flOO! 21.0! J6.~! ~.i.! al.l! Il.4! ~.i.! 122.2! 160.4! I91.0! m.c! L61.~!
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
! l~/WIO ! 2Oh.YJ! J:I.~~ 69.J! t16./! IOj.~! W./! 128.4! iJ.l.4! U9.0! U9.4! U9.8! HO.O!
1 1 1 1 1 1 , 1 , , 1 1 ,
! L11/~/~ ! IJhOO! il.~! ..a.9! 6.S.4! lU! 119.i.! 129.1! IJ:1.1! W.9' Ua.l! 169.6! il8.4!
1 , , , 1 1 1 j 1 1 1
! t 1ft des observat IIm au 1i./()6/~ !
1 1
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! Ucto ! Move ! ~~ee ! Janv 1 Hyr ~ ftars ~ Ayrl ! ftal ~ JUIn! JUIl ~ Rout ! :Jept ! iJeto 1 ~o~e !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! vIII t ! t ! T ! T ! t ! t ! t ~ . J • ~ lU! .! Lo! 1
t----t------t---T--t---t--t~--t--t---T--t---,--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t! Oi ! 1 T ! , ! t ! t ! T ! , ! t! . ~ . ~ .! . ~ • ~ !
t----t------t---t--t---,--t---,--t---,--t---;--t---,--t---t--t------t------t------t------t------t------t
! Oj ! ! t ! ; ! ; ! ; ! ; ! t ! ; ! j.~! ~.~! O.L! H.Q! l.B! !
t----t------t---,--t---;--t---t--t---,--t---,--t---,--t---,--t----~-t------t------t------t------t------t
! ~~ ! ! t ! , ! , ! , ! ; ! , ! , ! ... ~! il.'; ! • ~ .! 1/. ~ ~ !
t----t------t---,--t---;--t---;--t---,--t---;--t---;--t---;--t------t------f- -t------t------t------t
! OJ ! !;!;! t ! t ! ; ! ; ~ t ! \I.t! .! .! .! O. L! ~
t----t------t---,--t---t--t---;--+---t--t---;--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t
! Vo ~ ~ T ~ t ! , ! .. i li. il ! li. V! 1 ! t! .! v. L! • ~ Il.2 ! .! 1
t----t------t---t--t---1--t---t--t------t------t---,--t---t--t------t------t------t------t------t------t
~ 01 ~ ! t 1 t ! , ! Q.l! o.;! ; ~ , ~ ;! . ~ . ~ u.o~ ~ • ! !
t----t------t---;--t---t--t---,--t------t------t---;--t---t--t---,--t------t------t------t------t------t
~ Di ! ! t ! , !i 0; (1. 0~ a.; ! ; ~ t ~ ; ~ , ~ .! . ~ .! ,).O! !
t----t------t---;--t---t--t------t------t---t--t---;--t---;--t---,--t------t------t------t------t------t~ O~ ! !;!,! . ~ ,).L! , ! ; ! ; ! ;! . ~ ~.0! i. (1 ! .! !
t----t------t---;--t---,--t------t------t---;--t---;--t---,--t---,--t------t------t------t------t------t
! lu 1 ~ t ! t! .! j~.ti! ; ! ; ! t ! t ~ .! .,.lI! v.i! .;.~! !
t----t------t---t--t---t--t------t------t---,--t---;--t---,--t---t--t------t------t------t------t------t
! 11 ! !;! t! . ~ Y. a! ; ! t ! ; ! t ! ';8. a! .! i.0 ~ o.a! !
t----t------t---,--t---,--t------t------t---;--t---t--t---;--t---;--t------t------t------t------t------t
! H ! ! 25~. O! 2~). O! .! 6.8! t ! ; ! ; ! ;! .! . ~ .! l.t! !
t----t------t------t------t------t------t---;--t---,--t---t--t---,--t------t------t------t------t------t
! l.t ! ! .! .! O.8! 11.0! ; ! ; ! ; ! iO. (1 ~ .! .! j 1. li ! H' •/1 ! !
t----t------t------t------t------t------t---;--t---;--t---;--t------t------t------t------t------t------t
! 1.. ! ! .! 8.0! l~.O! ~.2! , ! ; ! ; ! ti.a! l.v! • ~ io.L! .,.~! !
t----t------t------t------t------t------t---,--t---;--t---;--t------t------t------t------t------t------t
! l~ ! ! .! O.6! 1~.2! .! ; ! ; ! ; ! Il.a~ • ~ .! 1.0! Ll.l! !
t----t------t------t------t------t------t---,--t---t--t---,--t------t------t------t------t------t------t
! lb ! ! v.o! ~.2! 2.b! .! ; ! ; ! ; ! ~.O! .! O.L! • ~ Y.a! !
t----t------t------t------t------t------t---,--t---,--t---;--t------t------t------t------t------t------t
! 11 ~ ~ 30.8! .! O.8! .! ; ! t'! ; ! LI. L! i J. a! j.t ! .! ';.6! !
t----t------t------t------t------t------t---;--t---t--t---t--t------t------t------t------t------t------t
! 18 ! ! .,.8~ .! . ~ .! ; ! ; ! t ! L;.V! .! .! .! l • .,! !
t----t------t------t------t------t------t---;--t---;--t---;--t------t------t------t------t------t------t
! l' ! ! .! .! .! .! t ~ , ! ; ! L~.O! • ~ u.~! V.L! .! !
t----t------t------t------t------t------t---;--t---,--t---,--t------t------t------t------t------t------t
! 2v ! ! .! 2; •0 ! .! 0•~ ! ; ! ; ! ;'! L•0! .! 1.0! 0•~ ! • ~ !
t----t------t------t------t------t------t---;--t---,--t---;--t------+------t------t------t------t------t
! II ! ~ .! , ! j;l.l~ L.L~ , ! ; ! ; ! i. .. ~ .! ,).2! i.~! 11.6! !
t----t------t------t---;--t------t------t---t--t---;--t---;--t------t------t------t------t------t------t
! 22 ! ! Il.8~ , ! ; ! V.L! ; ~ , ! ~O.O! .! . ~ .! u.2! i.o~ !
t----t------t------t---;--t---;--t------t---;--t---;--t------t------t------t------t------t------t------t
! 2,) ! ! 6.0! t ! ;! .! ; ! , ! O. ~! .! .! .!~.;.~ ~ .! ~
t----t------t------t---;--t---,--t------t---;--t---;--t------t------t------t------t------t------t------t! 2; ! ! H.2! t ! ; ! LI.~~ , ! ; ! ,).O! .! .! .! (I.~! v.lI! !
t----t------t------t---;--t---,--t------t---t--t---;--t------t------t------t------t------t------t------t
! 2~ ! ! .! t ! , ! J.o! ; ! t ! u.~! .! .! .! i.o! t.~! !
t----t------t------t---,--t---;--t------t---t--t---;--t------t------t------t------t------t------t------t
! lb ! ! Iv.a! ; ! t ! ; ! ; ! , ! 1i.~! • ~ .! .! i.o! i2.i! !
t----t------t------t---;--t---;--t---;--t---;--t---;--t------t------t------t------t------t------t------t~ 21 ! ! l~.O! ; ! ; ! ; ! i20.0! ; ! LO.o! i.2~ .! O.t! .! V.L! 1
t----t------t------t---;--t---;--t---,--t------t---;--t------t------t------t------t------t------t------t
! 26 ! ! .! t ! ; ! ; ! ... ~ ! ; ! Ï,)~.a! .! .! v. L! U. L! iI.1! !
t----t------t------t---;--t---t--t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t
! 2~ ! !,!;!; !------! L6.~! ; ! Y.O! .! .! a.~! .! O.L! !
t----t------t---t--t---,--t---;--t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t
! Ju ! !,!;!; !------! ~.a! ; ~ .! .! Il.i! .! O.~! .! !
t----t------t------t---t--t---;--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! ~1 ! !------! t ~ , !------! ~.O!------! • !------! U.L! iI.L!------! 10•.;!------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! ! ! ! ! ! ! L~l.~! l2~.a! 116.6! 1~.2! 10/.0~ l20.4!
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t




I.ssin ~ers.nt 4e 1. FAUTAUA
fAUTAUA T5
Ann~e : 19h-85
Tot.lis.teur 21 puis 4rui (10/1fl
[oel. 6.5
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 8[to ~ Wove ! D~re ~ J.nv ! F~vr ! ft.rs ! Avri ! ft.; ! Juin! Juil! AoOt ! Sept! Orto ~ Nove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! (/2 ~ 1 ! 1 1 1 II! 1 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! ! ! 1 ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! ! 1 ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! ! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 06 ! ! 1 1 1 Il! 1 1 Il! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! 1 ! 1 ! 618.0! 122.0~ 1 1 1 1 1 II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! ! !HH.O! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 237.0! ! ! ! 75.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! ! 1 Il! ! ! ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! ! 166.0! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 II! •
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! 1 ! ! ! 1 ! ! 1 1 1 II! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ! ! ! ! ! ! 50.0! ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 182.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23! ".O! 489.0! ! ! 1 II! ! 1 ! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! ! ! ! 1 ! 560. 0~ 1 ! 267.0! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! ! ! ! ! 46~.0! ! 1 ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 29 ! ! ! ! !------! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! 1 II! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! !------! ! 1 1 !------I ! ! ! l ! 1------.
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+







+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! Octo ! Hove! Déce ! J.nv ! Fhr ! ft.rs ! AYri ! hi ! Juin! Juil! AoOt ~ Sept ~ Octo ! Hove ~
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 01 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 02 ! l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 03 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! O~ ! 1 1 1 1 1 1 l' 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 05 ! Il! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 06 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 07 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 08 ! ! l'! 676.0! 212.0! ! 1 Il! ! 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 09 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 ! 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 10 ! 1 1 !HH.O! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 11 ! ! ! 1 1 Il! Il! 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 12 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 13 ! ! 1 ! ! Il! 1 ! 1 ! ~ 1 !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! H ! 1 ! ~20.0! 1 1 l'! ~55.0! 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 15 ! ! 307. O! ! Il! 1 1 l'! 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 16 ! 1 ! ! ! 1 ! 1 ! 1 ! ! 1 ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 17 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 18 ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 19 ! 136.0~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 20 ! 1 1 1 lit 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 21 ! ! 1 1 Il! 1 1 1 Il! 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 22 ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 23 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 212.0! 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 2~ ! 1 1 1 1 Il! lOS. O! 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 25 ! ~ ! ! ! ! 1 ! Il! ! ! ! 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 26 ! ! 1 1 Il! 878.0! 1 ! ~61.0! ! ! 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 27 ! 1 1 Il! 573.0! 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 28 ! ! 1 1 Il! Il! 1 ! 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 29 ! ! ! ! !------! ! ! ! 1 ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 30 ! 1 1 1 1------1 Il! l'! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 31 ! !------! 1 1------1 1 1 ! ! 1 1 • !------I
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
• • 'O. • •
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+


















! ucto ~ ~ove ~ béce ! J.IIY ! ~tvr ! ftars ! IlVrl ! ftal ! JUin! JUil! f10at ! ~ept ! Octo ! ~oYe !
t----+------t------+------+------t------+------t------t------+------+------t------+------t------t------t~ 1)1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • ~ l.V! .! f 1
t----+------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---t--t
~ 04 ! 1 1 1 1 1 Iii 1 .! 1 •. ! 1 t
+----+------t------+------+------t------+------t------+------+------+------+------t------+------t---t--t! Ii.l ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2i1. li! .! 1.1. '1 ! .! , j
+----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------+------t---,--t! V'I ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32.2! .! .! .! , 1
+----+------t------+------t------t------t------t------t------+------+------t------t------t------t---,--t! II~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.:1 ~ .! .! .! , 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------+------t------t------t------t---,--t! h ! 1 1 1 1 1 1 lit! l.v! .! .! .! H~.ù!
+----t------t------+------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t! ûl ! 1 1 1 1 1 1 1 1 .! 1.~! .! J.~! .! 1
t----+------+------t------+------t------t------t------t------+------t------t------t------t------+------t! VII ! 1 1 1 1 1 1 1 1 .! .! .! .! lI.1 ! 1
+----+------t------t------t------t------t------+------t------+------t------t------t------t------+------t! OY ! 1 1 1 1 1 1 1 1 .! .! 29 •.I! 1.v! .! 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+------+------+------+! III ! 1 1 1 1 1 1 1 1 .! .! 3.1.0! .! .! 1
+----+------+------+------t------t------+------t------t------t------+------t------t------t------+------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 .! 58. b ~ o. ~! .! .! 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t! 12 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 .! 1.~! .! .! o.~! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------+! IJ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ~.J! l.",! .! 21.1! 2J.~! 1
+----t------t------t------t------+------t------t------t------+------+------t------t------t------t------t! h ! 1 1 1 1 1 1 1 1 8.2! ~.j! • ~ H./! 13.v! 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+! 1~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 25. Y! .! .! .! 1~.1 ! 1
+----t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ~.,,! .! .! • ~ 12.:l! 1
t----t------t------t------+------t------t------t------+------t------t------t------t------+------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 2V •8! 19.1 ! 8.2 ! .! , 1 1
t----t------t------t------t------t------t------+------+------t------t------t------t------t---;--+------t! 111 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 25. ~! .! O. ~! .! , 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---;--t------t! h ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1~.8! .! 1.O~ .! ; 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+---;--t------t
! 2u ! 1 1 1 1 • 1 1 1 1.",! .! O. ~! 2. ~! ; 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---,--t------t
! li ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.u! .! 12.~! lI.2! ;! !
t----t------t------t------t------+------t------+------+------t------t------t------t------t---;--t------+! U ! 1 1 1 1 1 1 1 1 .! .! 1.~! 5."! ; 1 1
t----+------t------+------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t---;--+------t! 2.1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 .! .! 1.O! 37.0! ; 1 1
+----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---,--t------t! 2", ! 1 1 1 1 1 1 1 1 .! O.:l! .! 2.",! ; 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t---,--+------+! l~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 .! .! .! .! ; 1 1
t----t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t---;--t------t
! 20 ! ! ! ! ! ~ ! ! ! .! .! .! .! ;! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t---;--t------t
! 21 ! 1 1 1 1 1 Il! 13.9! .! 1.0! .! ; 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---;--t------t! 21i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 .! 1.0 ! O. ~! .! ; 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---;--t------t
! 29 ! ! ! ! !------! ! ! ! .! .! .! .! ;! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---;--t------t!311! 1 1 1 !------I 1 Il.! 1.O! O.~! .! ;! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---;--t------t! JI ! !------1 1 1.:-----1 1------1 1 1 .! .! 1 ; 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t









t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ ucto ! _ove ! ~~ce ! J.nv ! ~~vr ! ft.rs ~ Hvrl ! ft., ! JUin! JUIl! AoCt ! ~ept ! ucto ! Hove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! vl ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! vi ! 1 1 l'! t 1 li 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! v,) ! 1 1 1 1 1 l'! i,)t .u! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! v~ ! 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! liS ! 1 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lib ! ! l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! vi ! 1 l , 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 118 ! 1 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1 ~i;bl.v~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ vt ! 1 1 ~ i 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ll1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 lit 1 ~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 l'! L6Y. Q! 1 ! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ IL ! ! ' fil 1 1 1 1 1 1 1 1 •
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! j,) ! 1 1 1 ~ ~68.Q~ , 1 1 1 1 ~ l , 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! h ! Il! IiBl. Q! 1 1 lit l , 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 1~ ! 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 1 J 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1o! .4.0! J • 1 1 1 l , 1 1 1 1 J !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li ! 1 ! ~1I.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 J J 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 18 ! 1 ! ~ 1 ! ! 1 1 l'! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ~ 1 ! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! LU ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t---~--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! LI ! ! .i86.lI! 1 J , , 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ a ! 1 1 1 l , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ LJ ! 1 • 1 1 1 1 1 1 • Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L~ ! 1 1 1 Il! ,) /Q. li! 1 ! ,) Ill. li! 1 ~ 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L5 ! 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1 l , 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L6 ! 1 1 JI' 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! LI ! ' 1 1 1 l , 1 1 l , 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L8 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! LY ! 1 1 l , • ! 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JÙ ! l , 1 1------1 1 l , 1 ! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ,)1 ! .------1 ! 1------1 ,- • 1------. l , 1 I !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t





~a5sln Versanl 4e la IUAUkU ,ohllsaleur la
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------+! udo ! ~oYe ! ~e(e ! Jany ~ ~tYr ! ftars ~ lIyrJ ~ ftal ! JUin! JUIl ! AOOt ! ~ept 1 Odo ! Moye!
t----t------t------t------t------+------+------t------t------t------t------t------t------t------t------+! u1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------+------t------t------+------+------+------+------+------t------t------+------+------t! uL ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------+------t------+------+------t------+------+------t------t------t------t------t------t~ ~j ! 1 1 1 1 1 Il! 1I0~.0~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! ~ .. ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------+------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------+------+! ~~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 06 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----+------t------+------t------t------t------t------+------+------t------t------t------t------+------t! ~i ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 118 ~ 1 1 1 1 1 1 1 II! 1 1 !H~~.Ii~
t----t------t------+------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! ~~ ~ 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------+------t------+------t------t------t------t------t------+------+------t------t------t! lu ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------+------t------t------t------t------t------t------t---~--t------+------+------t------t------+! l! ! 1 1 Il! L8~.0~ 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+
! U! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! 1,) ! ! Il! ~~/.II! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t! h ! Il! Ill.iI! 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------+------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! l~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+! le! ,)/.O! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------+! II ! 1 ! ..j1.0~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! Id ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! l y ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+~ LO ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! L1 ! ! ~LO.O! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! Û. ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L,) ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! L; ! 1 1 1 Il! ,)/e.iI! 1 ! ,)4/.v~ 1 1 1 1
t----+------+------t------+------t------t------+------+------t------t------t------t------+------+------+
1 L~ ~ lit 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------+------t------t------t------+------t------t------t------t------+------+------+! lé ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j
t----t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t! LI ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------+! L8 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------+------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t! L~ ! 1 1 1 1------1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t! ,)V ! 1 1 1 1------1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ,,1 ! 1------1 1 1------1 .------1 1------1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t










! udo ! ~ove ! ~èce ! J.nv ! ~~vr ! ft.,·s ! f1Vrl ! ftal ! JUin! JUIl ! itOQ~ ! ~e~t ! Oda ! ~ove 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.~ ut. 1 ! ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! u;S ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! u4 ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 lit , 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! v~ ! ' l , 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 116 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 J
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! v1 ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lit 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! va ! 1 Il! i12.0! L82. O! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t! u9 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 lit l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! iù ! II!iJ82.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! jj ! 1 1 1 1 1 1 Il! t 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l , 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! i,) ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ! 1 ! '1~/.Ù! 1 1 Il! '180.ù! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! l~ ! ! ,)~2.v! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Jo ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! i~ ! ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ! iJe.CI! 1 ! Il! 1 ! 1 ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Lû ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! ! 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Ll ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! il ! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! LJ ! 1 1 1 1 1 1 1 II! 1 ! J82.0 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L~ ! ! lit 1 1 ~ 109. v! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ l~ ~ 1 1 1 1 1 Il! l , 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ l6 ! 1 1 1 Il! Y12.0! 1 ! Ùi. 0~ 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 il ~ , 1 Il! ~/I.O! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lB ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! LV ~ Il! 1 1 1 1 II! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ ,)0 ! ! 1 ! 1------1 1 ! ' ! Il! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Jl ! 1------. 1 ! ~ 1------1 1--_---1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t






Annee ; j 98~-8~
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! uclo ! ~ove ! ~ece ~ Jinv ! Hvr ! ft.rs ! Avr-, ~ fti' ! JUin! JUil! ilout ~ &ept ~ !Jeto ! ~OVt !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 li! ~ 1 1 1 1 1 ~ 188. Ii ~ 1 1 1 1 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ v2 ! 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ùJ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1
t----t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
f V'1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! v~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ ve ~ 1 1 1 1 1 1 1 ~ e,o.û! ~ 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~! IJ1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! Ye. v!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ù8 ! i bJ. il ~ 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! v9 ! 1 1 !Heo.~! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1v ! 1 1 1 1 l , 1 1 Il! JÙY.II! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ~ 1 1 Il! tli.ù! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 1 1 1 1 l , 1 1 II! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! IJ ! ! /Jj.O! 1 1 1 1 l'! tla.O! ' 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 1~ ! Il! J2. 0~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t! 10 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! tI ! 1 ! oÙ1.ù! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! III ! 1 1 1 !1i19.ù~ 1 1 1 1 1 l , 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1V ~ 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L~ ! 1 1 1 l , 1 ! 1 1 1 1 19.û! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Lj ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! ~ ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Û ! 1 1 1 1 l'! 1 ! l~/.O~ Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ lJ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L4 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! l~ ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ to ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! LI ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! hl.v! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! l8 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~08.û! 1
T----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------T! 19 ! 1 1 1 1------1 ! ~lù.û! 1 1 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t! "0 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JI ! 1------1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. -
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t






t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Oete ! ~eYe ~ D~ce ! J.nv ! f~vr ! ft.rs ~ Rvrl ! ft.1 ! JUin! Juil! fiout ! ~ept! Ode! 'ove 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! vI ! ~ :t ~ t! t! :t! ~.v! ".L~ t! t 1 v.o! .! ù.8! .! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~v2~ 1 t~ t! t! t! ~.Ol t! t l .1 ù.;! .! .! ù.2~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! v3 ! 1 t! t! t! t! ~.,! t! :t! t! Ji.a! .! ~.6! .! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! v; ! ! t 1 t! t! ~! ".~! i! t! t! 29.a! .! ù.;! 2.6! 1
t--~-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ u~ ! ! t! t! t! t ~ J.~! t! t! t! ù.6! .! .! G.2! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ~6 ! ! t' t! t! t! 2~.2! fit 1 t! i.2! .! .! O.2! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! ul ! 1 :t! t! t! t! J2.ri! t! t ~ t! O.o! .! ~.2! .! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! i}~ ! ! t! t! t! t! 2.0! f! t! t! li ... ! O. ~! Ù. 2! 8. u! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! t! t! t! t! ~. i} ! t! t! t! Û. 2~ /9.4 ! ... li ~ i.6! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! iil ! ! t! ~! t! t! io... ! t! t! *! 2. ri! 18.2 ! O. 0~ l .; ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 li ! ! t! t! t! t! J. ri ~ t! ~! t! ~6.; ! i. 2! .! .! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 12 ! ! t! t! t! t! .! t! t! t! 2.2! i ... ! .! O.,! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! lJ ! ! t! t! t! t! I.B! t! t! t ~ .! v.4! 2J.O! 26.4! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! i.. ! ! ~.4! t! t! t! 8.2! t! t! iO.6! IO.O! .! ~4.2! JO.2! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! l~ ! ! V.2! f! f! t! v.l! f! t! JI.O! O.2! l.O! l.ri! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 10 ! ! 8.4! f! t! t! O.2! t! f! l.8! .! J.o! O.2! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li ! ! l&.~! t! t! t! .! t! t! t! n.8! if.6! O.2! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! a ! 1 i2.6! .! iJ.2! t! v.2! ~! ~! t! .! i.G! .! t! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ! ! li.8! O.8! H.B! t! J.B! t! t! t! .! v.i! O.8~ t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! LÙ ! ! O.6! io.ù! ;.;~ lO.~~ JO.~~ t! t ~ t ~ 0.2~ O.6~ . ~ t ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! il ~ ~ .! J.2! ri1.;! i/.~! .! t ~ t! t! .! i6.ri! J2.6! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! t! t! J2J.6~ J.Ù~ v.ait! t! t! .! 6.6! J. ~! t! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! LJ ! ! t! *! t! 0.6 1 l.a! t! t! t! .! o.~! 24.0! t! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ L.. ! 1 t! t! t! J.2! .! t! t! t! ù.6! ~.a! l.'! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L~ ! ! t! t! t ~ l~.8! ll.6! f! t! t! .! .! ù.~! t! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Lri ! ! t! t! t! 4.4! iri.8! t! t! v.l! .! O.2! i.~! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! t! t! t! .! 6.~! t! t! iO.6! .! 1.2! .! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L8 ! ! t! t! t! .! ,.8! t ~ t! 6.2! J.6! 2.8! .! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!29! ! t! t! t!------! .! t! t! .! D.i! l.2! O.2~ t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JÙ ! ! *! f! t !------! J...B! t! t! O.6! I.O! '.6! .! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Ji ! !------! t! t !------! J.O!------! f !------! v.2! l.b!------! t !------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1








mljble a Ju i. p~SI
t 1 1 j + t----t----t- 1 t--t--t-I--t--t----r
! ~. J ~w .w~vl w~vi .w~VL w~u2 .w!UJ w~vJ .w~V1 ~~~ j{/~f., Wu5 jÛ~uo W06 ~~07 W07 Jli!V& w~V& ~IW W'v9 ;W~lv WJû .wIll w~Jl .Wlli OO~
t 1 1 1 1 1 1 1 1
~ ~lS d'enreglstretents exploitables du vJilliB; jU i~/ll/8;
1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ ~j5 hl'W'l!glstNlents explOitable!! du ÙlUiIl1 jU il/WB;
t-I--1Ir---1Ir---+I--+1--1Ir---+I--+1--+I---t-I--1I'----t---+-+1--t---t----+---t--t---t-'-t---r---+---t----t--t---t
! ~lS d enN:gIsl.r-elenls exploitables du Ùl12ii1; au ilillli~
lit 1 lit 1 1 1 1
~ ~ë detreglslMents explOlhbles du LJ/OI/IO jU j9/U2/1O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ ~'lS detftglsl.relenls explolhbles du v2Mi85 jU IJ/06/85
1 1 1 lIt 1 1 1 1 1
~ t'jS denreglstrdents explollables du illVo,lI:l au bivtl/~
lIt 1 1 1 1 1 1 1 1
~vYi(ij Il.ft. ~ ! ! ! !
!09/Ul1 P.R.! O.2! O.~! O.2! j.2~
~Jv/otf H.". ~ i.;! i.~! j.ci~ j.ci! O.ci! ~.8! J.2~ ~.O!
!JO/Oll f.R.! J.B! J.4! J.8! J.o! 2.2! .,.2! ~.2! t•.,!
!iitua H.ft.~ 1 O.è! O.1! G.2!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ ~j5 d'enreglstrelents explDrtDles du l~jJO/1I5 jU 061J111O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
'1 ù.8~ ~.L! V.L~v....
~ ... ! ~.8~ t.2! I.B! t.2! 2.2! t.8! l.o! G.6! O.~! 2.0~ O... ~ l.B! U! 6.4! 2.0!
l.ci! ~.~! ~.2! ' " û.2! ~.O! ~.B! ~.2! ~.O! 2.ci! J.i! l.v! l.2! O.4! û.~! G.B!...0.
t.O! ~.4! 2.2! J.it~ 4.0! 3.2! 2.8! 2.8~ G.a! l.b! 1.û! ~.8! G...! 1 1 ~.l!




8assln Versant de la PAPlHOO
hl~UOÙ 12
lohlrsahur i.
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ ucto ! Hove ! 1I~(e ! Janv ! ~~vr ~ ftars 1 Hvrl ! liai ! JUIn ~ Jill 1 ! hot ! :J~pt ! Oeto ~ ~ove 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 111 ! 1 1 fil 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 'U ! 1 1 1 1 1 1 8~. v~ 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! IIJ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 t ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! u~ ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! II~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lJ6 ! 1 1 1 1 1 Il! ciO~.O! 1 1 i2.iJ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ u1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I)y,Ù~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! v~ ! 190.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! uV ~ 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lù ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ H ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! Ji ! 1 1 Il! lU. il! 1 Il! 1Ja. O! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1J ! ! ~B1. O! ! ! ! 1 1 1 li. O! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! h! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ J~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! h! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! II! 1 ! ~i 1. il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!18! 1 1 !i1H.ù~ 1 1 1 1 1 1 1 !J~/.u~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! LY ~ 1 1 1 !iùll.ù! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ LV ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Li ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! L2 ~ 1 1 1 l , 1 Il! iV/.iI! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1;) ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! l~ ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! ! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L) ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ~9 .O! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Le ! 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li ! 1 1 1 1 J2. il! 1 1 1 Il! 1OV. O! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! La ! 1 1 1 1 1 1 l , 1 Il! ~,j9.ù! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L9 ! l , 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ Ji! ! 1 1 1 1------1 ! ~92.0! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ JI ! 1------1 1 I ! • 1 1 1 1 1 .1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t






t1nnee ; iYB~ -a~
lol'!ls.leur î. pUIS ~ru. (2~/lvl
LOet. o.~
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! uc!o ! ~ove ! ~ece ! Janv ~ Hvr ~ ftars ! Rvrl ~ "dl ~ JUin 1 JUil ~ lIoat 1 ~~pl ~ ucto ! Hove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! vi 1 1 1 1 l , l ,li2.v' 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ul ! 1 l , l , 1 1 II! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
. ! UJ ! 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 II! '
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! U, ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ u~ ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 l , 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! vo ! 1 1 1 j 1 1 II! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! vi 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ oLs.v! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 118 ~ i JY. ÏI! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ v9 ~ 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1U ~ 1 1 l'!' 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Jl ~ 1 1 1 1 ~ 1H.V! 1 1 1 1 1 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t! il ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1J ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1'1 ! ! ~J2. il! ! i il9 / •v! 1 1 Il! l , 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1~ ! 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 10 ! 1 Il! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 1i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!11f! 1 !oyù.iI~ ~jilaJ.iI~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ h ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Lv ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ' 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! i1 ! 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ U. ! 1 1 1 1 1 1 Il! JV,. ÏI ! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! LJ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2.. ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L~ ! l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~Ilv. u! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Lo ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ li ! 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L8 ~ l , 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1u,. u! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lY ! 1 1 1 1------1 ! ..8J. 0~ 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ JU ~ 1 1 1 1------ ! 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ IH ! 1------1 l ,------1 1------1 ! ~ 1 1 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1






Ivalable a 10 , presi
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! Oeta ~ Hove! &eee ! J.nv ! ~évr ~ ftdrs ! Avri ! ftdl ! Juin! Juill Rout 1 ~eFt ~ ueto ! Hove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 ui ! ! tv.~! t.u! t.u! ii.v! i.~' J.~' t! t! Il! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,
1 ul ! ~ IJ.v! ~.~! J~.~! 20.(11 ~.~I! .! t! t! 1 1 ~ ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! uj ! ! Lj.~! J'I.v! ~... v! jJ.~! ~.O! v.~~ t ~ t! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! u~ ! ! J. ~! l. 0~ ~o. ~! V. ~! .! i •~! t ~ t! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! u~ ! ! t!. i .ù! Y. V~ i;. ü! ~. ~ ! 1L~ ! t! t! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! II/) ! ! t ~ 09. ~! i l. ~! Lv! 2j •~ ! .! t 1 t! ! 1 ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ u1 ! ! t ~ Ji. ü~ n. Il! 29. ~! t ~ ... li! t! ! ~ ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ u8 ! ! t! 2B.~! .! ~~.v! t! t ~ t! ! ~ ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1/9 ! ! t! ij,~! t! â.ü! t! t! t 1 ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lu ! 1 t! LO.Q! t! ,~.~I t! t! Lü! ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! li ! ! t! oÙ. ~! t! ,2.u! t! t! .! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! iL ! ! t ~ t! t! '~.ù~ .! t! .! ! ! ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1" ! 1 L.V! t! t ~ ' ... v! i~.~! t! .! ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1; ! ! l.v! t 1 t! t! ll.V! t! .! ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! j~ ! ! .! t! Y.~! t! ü.~! t! Il.~~ ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 10 ! ! o.~! t! ü.~! t! .! t! .! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ~ !,~. O! 1~.ù~ 1. ~! t! ÎI. 5! t! .! ! ! ! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! l~ ! ! i~.~! .! I,iJ~ .! .! t! 2i.~! ! ! ! ~ ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! jy ~ ! v.~~ i.~! i~.O! .! i.~! t 1 jl.O~ 1 ! ! ~ ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L~ ! ! u.~! ~ü.v! ü.~~ JO.~! j~.~! t! 28.ÎI! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Ll ~ ! .! v.~! 92.~! 19.~~ .! t! o.lI! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L2 ! ! J.v! 6j.~! ,H/.U! 2.ù! I.ÎI! t! .! ! ! ! ! ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! "" ! ! j~.ù! il~.ù! ~8.ù! .! i.ü! t! l.~! ! ! ! ! ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! t1 ! ! ;G.ù~ J8.~! J.O! L.Ù! .! t! j~.~! ! ! ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L~ ! ! ~.II! lii.v! 2.~! 19.ü! Jù.v! t! l~.ù! ! ! ! ! ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! LO ! ! .! l~".~! 29.~! ~.O! 21.~! t! jLv! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! ,,1 ! ! u.~! l~l.~! Jo.~! .! i.lI! t! ~.~! ~ ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! La ! ! .! lY~.~! l~.O! .! G.ü! t! f! ! ! ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! LY ~ ~ ~.~! ~i.~! . !------! • ~ t! t! ~ ~ ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JII ! ! 19.v! iL.u! J.U!------! Il.ù! t! t! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------{------t------t------t------t------t------t! Jl ! ~------! 2.~! lli.~!------! l.~!------! t !------! ! ~------! !------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1







htUliJO ~. i IltÀ!
biSSln VersMlt dt la PIi'EikJJ loMptaje Uscilleleflts .ugels
IViltlble a ili %prots}
t 1 1 1 1 t- t t 1 t t- 1 t lit lit 1
~ ~. J ~w .w!lii Wlil .w~02 ùv~1i2 .lU~U.l WUJ JO!û~ oo~o, .w~Ii~ OO!05 JO~06 UO~06 JO!07 OO!Û7 ;SV!otl 'OV~08 3u~~ OO~09 3O!lû w!lû 3O!11 OO!l1 3U!12 W
1 1 1 lit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ ~~ d-enrtglstreaents exploItables du·~/lli8~ au ij/11/84
t 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! hs denregrstrelents explOI~les du 12/12i8oi au iJl12l~























! ~~ 4 wegrstrelents explol~les ., 07lOJi~ au 12/"03/8:1
1 t , 1 -t 1 lit 1 t -+--+--t----t
! ~~ d'erreglslrelents exploitables ., 08I~/8:I jU 09i~/1O
t lit 1 j 1 1 t---t--- t lit --+---+I-+--+I---+----t-- -il--+--+---t---i---+
! ~~ 4-weglstrtlents exploilibles ., 28/0518:1 au Oo/ùO/8:lI~ln Iles oIIservatllllS!
1 1 1 1 1 1 1 1 ---t--t----+---+--·~It__--+-I-_1I--+-_+_-+_-tt---_+___t_ _1"t--+--+---t---i---+
~ili12 110ft.! ! ! ! U.~I v.~!
!22ill P.ft.~ ~.~! j.S~ h.~~ ~ O.~! 8.S! j.~! 1.V! Ii.~!
~lV12 Ii.~.! 1 1.~! ;.~! B.~' 2.~! Ii.~! Ii.~~ 2.0! i.~! u.~! i.~! J.~! J.ü! L.U!
~2:til2 P.~.! 1.S! 11.~! O.~~ 1 1 O.~! 1 Ii.~! 1 ...O! o.~! 4.S! l.S! IO.O! ••ù! 7.v!
!L;tl2 Il.ft.! l.~! H.~! i.~! 2.u! O.~! ù.~! ~.~! 1 L.~~ H.Ii! l.li! i.li! lM! ••S! Ii.~! Ii.~! Ii.~'
!2,iI2 P.".! o.~! I.S! M! ! Ii.~! 2.0! O.~~ 1 v.5! 2.1i! 1 1 1.v' '2.~! ! u.~! ! 1 1
!l" i2 fI.ft.! l' , L.~!' 1 V.~I O.~! ~.O!
~25: 12 P.Il.! l.v! 7.~! 3.1i! 2.~! ' , 1 l.v!
~LDi12 iI.ft.! 2.~! i.v~ ,.Ii! ,.~! J.V! i.~! i.~! i.~! 2.~! ~.~! 2.~! i.O~ 8.~! il.li! iL.li! J.Ii! J.O! I.O! O.~!
!2b/ll f.ft.~ 1 1.V~ O.~! 1 I.O~ l.~! O.~! 1 O.S! I.S! j.S! ...O! /l.0! j.li! 4.v~ IS.O! 28.S! ...Ii! l.v! '
!Liti2 ft.ft.! ••~! 9.~! IO.O! ~.ÎI! Ô.O~ 1 2.~! ••~! 2.0! i.li~ i.~! I.O! O.~! ! ! Il.~! ! ' ,
!l7ill f.ft.! 2.~! •• ~! ! 1 O.S! û.~! l.~! l.~! ...O! O.5! 18.û! j.O! 1 l.v~ 2.S~ lù.li! 4.0! j.v! 2.0! ~.S!
!L8I11 '.ft.! ~.ÎI~ ~.~! ;.~! ~.V! l.lI! l.O! O.~! 2.~! i.~! 2.0~ ! l.{I! o.~! 2O.~~ i.~! ! ù.~! O.~~ 1 2.0~
!28I1l f.ft.! 1 8.5! lU! H.~! 12.0! 7.5! H.S! !J.O! 1...O! H.S! 9.S! H.O! 7.S! ~.O! 7.S! I.O! O.5! ~.S! 4.S! 3.0!
!l9/l1 U.! O.~! ù.~! ù.~! .l.~! i.~! 1.0! o.~! O.~! ! O.~! ! v.~! (I.~! 9.ù! i2.~! ~.O! I.O! (I.~! O.~! 1
!29/12 P.ft.! ! ~.û! ! ! O.~! l.~! l.~! ! ! 2.S! /l.O! S.O! 1.V! 1 1 v.~! '
1 1 j 1 1 --t-----t-----t---t---t---t--_+_---r--f t-----t-----t----t-t---t----t---t----t
! fis 4-weglstrelents exploitales il 09iùl/8:1 jU 1~/Oll8:l 1
1 1 l , 1 1 1 1 1 t-- 1 1 II--+---+- 1 1 1 1 1
!21ilil f.~.! ! ! ! 2.v! ! ! ! (I.~! 1.1i! I.O! 2.1i! 2.0! 3.S! 2.S! 2.S! O.~! 2.1i! 0.5! ll.~!
!L2tOl ti.ft.! ••~! l.~! oi.~! -2.S! I.~! Il.~! ~.~! •• ~! ~.~! ~.O! û.~! I.O! U.~! 12.0~ 9.0! ••~! 4.~! 2.~! O.~! O.~~ ! l.v!
!WOI f.ft.! l.~~ l.~! ! 2.S! 2.~! 1.5! 1.5! 2.v! 'J.5! j.li! 2.0! 1.0! 2.1i! S.V~ )..u! U.5! 2.S! IO.5! iB.S! Il.1i! IO.Ii! 15.0! 16.1i~
~LJiûl fi.ft.! 2oi.v! 22.Ii~ H.~! ...S! ô.li~ ••~! l.~! IJ.O! ••Ii! 11.ù! 9.0! 8.0! S.O! 8.~! 2.S! 2.0! i.~! 9.û! ••~! J.O! l.li! •• Ii! O.~! l.S!
!231ûl f.i.! 1.0! 1.V! I.S! j.O! ...O! l.v! 2.S! J.~! O.~! ~ 1 1 O.~! ! ! ! ! 1.V! ! ! ! ! !
1 1 t---t 1 1 - t f --+----r---t--t----t---t-----t__t----t---t 1 1 ---t--t---t
! ~~ 4'wegrstments explol~les ., W02l8:1 au 18/û218:l
1 1 lIt 1 l , 1 t 1
72
lot.!I).te~r tl pYI) dru. 12.,lv·
coet. ~.~
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Ucto ~ ~ove ! ~~ce ! Jclnv 1 Hvr ~ IItlrs ! Ilvrr ! ft., ! JUin 1 JIIII ! "oat 1 :lept ! Oeto ~ ~ûv~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 li i ~ 1 1 1 1 II! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! vL ! 1 1 1 Il! f,j.O! 1 1 l'! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! VJ ! 1 1 1 ~ 1 1 Il! 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 II~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! v~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 uô ! 1 ~ 1 1 1 1 1 ~ oo~.Û~ l'! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t------t------t------t------t! VI ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 118 ! i 89. v! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 119 ~ 1 Il! 1 1 1 ~ 1 1 J 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ JIl ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! Ji ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Jl ! 1 1 "! hJ.v~ 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! J.s ! ! ~~~ . \1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! h! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! J~ ! l , !iû5.iI! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Jo ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JI ! 1 ! ~8v.u! 1 1 l'! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ j Il ! 1 l'! j ù2~. Il ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~~ JY ! 1 1 1 1 1 1 1 l'! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~! lO ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Li ! ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! il ! ! 1 1 1 1 1 l'! .s2ci. V~ ! 1 1 1
t----t------t------~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lJ ! 1 1 1 fil 1 1 1 1 f ! ! •
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! l'; ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'! ~8~.O! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! l~ ! 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lo ! 1 1 1 1 1 fil 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! i~ ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 • 1 1 ~ JIH.II! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 19 ! 1 1 1 1------1 ! ~/j. O! l'! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! .sll ! 1 1 1 1------. 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! .sJ ! 1------1 1 1------1 1------1 1----__ 1 ! ! I I !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t






t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Oc\o ! ~ove ! ~~(e ! Jinv ! f~vr ! ft.rs ! .vrl ! ftil ! JUin! Juil! RoUt ! ~ept ! Ueto ! ~ove !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! vI ! ! lit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 vt ! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! vJ ! 1 1 1 Il! j oL~. v~ 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t-:----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! II~ ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! II~ ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! vo ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! "' ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lia ! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 119 ! j 12.U! 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 JII ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ "i2.~! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Ji ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Ji ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ JJ ! 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ h ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ J~ ! Il! l~J~. ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Jo ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 JI ! 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ JIl ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! jy ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! /ù ! ' , Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lj ! ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! il ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ / J ! 1 1 1 1 1 1 Il!J/v4. O! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ l't ~ 1 1 1 1 1 1 II! l , 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ,~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 1o ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li ! 1 l , 1 ! 1 Il! 1 ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! â ! Il! 1 1 1 1 1 1 Il! !??? ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JII ! Il! 1 1 l , 1 1 1 II! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Jj ! 1------1 1 1------1 1------1 1------1 1 ! ! I !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t







t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ucLo ~ ~ove ! ~è(e ! J.nv ! .èvr ! Il.rs ~ Ilvrt ~ ft., ! JUIn ~ Juil ! AOU ! )ept ! oeto ! Hove 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 1/1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ lJ 2 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ I/J ! 1 1 1 II!1~21.0! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! li, ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1/5 ! 1 1 1 1 1 1 II! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ liô ~ 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! IJ) ~ 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lia ~ 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ .,9 ~ 650. 0~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1v ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! ih.5~ 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! li ! 1 II! 1 l'! 1 1 1 II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1~ ~ 1 1 1 1 1 1 l'! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ h ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1~ ! 1 1 !i71V.~! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 10 ! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1/ ~ 1 1 1 1 l'! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 16 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H! Il! 1 1 1 1 1 1 II! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!Li/~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! il ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! il ! 1 1 1 1 1 1 1 II! II! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!iJ ! ! 1 1 1 1 1 Il!190j. li ~ 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ Lit ! 1 1 1 1 Il! 1 ! Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L5 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! l~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! û! 1 1 1 1 1 II! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! L8 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!i9! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !011.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ ~iI ! 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ~1 ~ 1------1 1 1 .1 I ! 1 1 1 I ! ~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .. ..
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t










t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Octo ! Nove ! D~ce ! J.nv ! f~vr ! ft.rs ! Avri ! ft.i ! Juin! Juil! AoOt ! Sept! Octo ! Nove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! vI ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! il2 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li3 ! 1 1 1 1 1 !1tilO.5~ Il! ! ! ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! h! ! ! ! .1 ! ! ! 1 ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! liS ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! iJ 7 ! 1 ! ! 1 1 J ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! iJB ! ! 1 ! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! éi~j.5! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Iii ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! IJ ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! h ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ' 1 !27U.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Jt ! ! ! ! ! 1 ! ! ' Il! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Il ! 1 1 1 1 1 Il! 1 II! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! Il! 1 1 1 1 1 Il! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 1 • ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! Il! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2:; ! 1 1 1 1 1 1 1 1 !19J7.0! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! 1 1 1 1 1 Il! 1 ! l , 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! ! ! ! ! 1 Il! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2éi ! 1 1 1 1 II! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2B ! 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! 1 1 1 1------1 1 1 1 1 Il! ~55.O! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! .il ! 1------1 ! 1 1 1------1 1------1 1 ! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t









t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Oeta! Hove! Déce ! J.nv ! Févr! ft.rs ! Avr; ! ft.i ! Juin! Juil! Aoat ~ Sept! Octo ! Hove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! ! ! Il! 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! ! ! ! ! ! ! Il! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! Il! 1 1 !1690.0! 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ! ! ! ! ! ! ! Il! ! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! ! 1 ! ! ! ! 1 Il! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 87 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! 1 1 1 1 1 1 "! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! o76.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 ~ ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 ! ! ! 1 ! ! Il! ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! 1 ! ! ! 1 1 1 Il! Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! .5 ! ! ! 1 ! ! ! ! 1 Il! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 16 ! ! ! !2678.0! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 1 Il! 1 1 1 Il! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 ! ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! 1 ! ! ! 1 ! ! 1 l'! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 ! ! Il! ! l'! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1956.5! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! 1 ! 1 1------1 ! ! 1 ! ! 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JO ! 1 1 1 1------1 1 1 1 1 Il! SU.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JI ! 1------1 ! !------I ! ! ! ! ! ! ! I !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t









t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Octo ! Hove ! D~ce ! J.nv ! f~vr ~ ft.rs ! Avri ! ft.i ~ Juin! Juil! AoOt ! Sept! Octo ! Move !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! O~ ! 1 1 1 Il! 17~S.5! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 1i5 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 1>6 ! 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! 1 ! ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ÙS ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JO ! 721.5! ! ! ! ! ! ~ 1 ! 1 ! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! ! ! 1 ! ! 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! 1 !268~.5! 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 2~ ! 1 1 1 l , l , 1 ~2JS~.O! 1 l , 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 1 1 l , 1 1 l , 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2S ~ 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! 1 1 1 1------1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! 1 1 1 1------1 1 1 1 1 Il! ~SI.O! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! ,------1 1 1------1 1------1 1------1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B.ssins Vers.nts ~u Pl.te.u d'HITIAA
ù7hOO-07hOO




t------t------t------t------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Octo ~ Nove! Déce ! J.nv ! F~vr ! ft.rs ! Avri ! ft.i ! Juin! Juil! AoOt ! Sept! Oeto ! Nove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! 37.6! 1.S! t ! lS.3! 3~.2! O.S! H.~! 9.9! 18.3! ~.5! ~.O! 19.8! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! 20.8! 20.S! t ! ~8.0! 1~.9! 3.S! SO.S! 16.J! 12.9! .! S.O! 1.S! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! S6.9! ~.S! 1~0.0! Sl.O! 20.3! ~.O! 27.2! 61.~! SO.S! .! ~~.6! 1.S! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! O~ ! ! 70.8! 19.5! 138.1! 43.6~ 12.9! 7.~! 17.8! ~7.0! 23.3! O.S! 12.9! S.9! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! ! 6.~! 10~.0! S.O! lS.3! 9.9! 1J.9! 13.9! O.S! .! 0.5! .! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! Sl.S! 9~.S! l~.~! 8.9! 30.2! 1.S! 3.0! ~.O! 77.7! .! 1.S! 13.9! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! 33.7! 60.4! 25.7! S7.~! 33.7! S.~! 12.9! 1.0! 8.~! 2.S! 38.6! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ~ ! 3S.6! "9.0! 17.3! 22.8! 3.S! 119.3! 37.1! 1.S! .! 3.t! 6.9! 2.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! 2~.7! 71.8! 1.0! 2S.2! 1.S! 21.8! 17.S! .! 12.~! 29.7! 2.S! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1. ! ! 8.9! 37.6! .! 36.6! 9.9! 1.0! 3.0! .! .! 23.3! 7.9! ~8.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! 16.8! lS9.9! 1.S! ~6.S! 17.3! 1.0! 3.0! 2.S! 38.1! 6.~! .! O.S! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! 27.7! 2.S! O.S! 63.~! .! 39.6! .! .! 2.S! ~.S! ~.O! 37.1! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! 13.9! 7.9! + ! 19.3! 3S.6! 13S.6! O.S! 26.2! 10.~! S.,! 2~.3! 70.8! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! l~ ! ! 3.0! 18.J! t ! 32.7! 9.9! 6.~! 3.0! 1~.9! lSl.O! S.O! 67.S! 166.3! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lS ! ! 3.S! S.9! t ! 1.O! 1.S! 112.~! 1.S! 9S.0! 3.0! 2.0! O.S! 8S.1! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! 2.S! 23.8! t ! 7.9! 1.S! 3.0! .! 1.O! 1.S! 1O•.,! .! 123.3! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! lS.8! J.S! t ! lS.8! .! 1.0! .! 3S.1! Il.9! 2~.3! .! 120.8! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! SO.O! 71.J! t ! 9.~! O.5! S.9! ~1.6! 8.9! .! 3.S! 7.9! ~.S! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! 3.S! 8e.2! t! .! 32.2! .! lO.~! 1.S! .! 2.S! S.9! 1.S! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! ! 1.S! ~6.S! t ! 26.7! 36.1! 39.1! 26.2! .! .! B.4! O.S! O.S! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ~.O! 8S.1! t ! 23.8! .! 27.7! 17.3! 22.8! 2.S! 32.7! 18.3! ~9.5! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! S.O! ~6.S! t ! 13.~! 2.0! 36.1! 2.0! 2.0! 1.O! S.9! 2.0! 7.9! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! 3S.1! 31.2! t ! ~.O! .! 2~.3! Il.9! .! 6.~! 2.S! 1.S! .! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! ! 108.9! 38.6! t ! 9. ~! O. S! 7. ~! lS1. O! .! 8. ~! 23.3! S. ~! 68.8 ! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2S ! ! 32.2! 37.6! t ! 17.B! Il.~! .! 23.8! O.S! .! 3.S! 10.~! ~9.S! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! 27.8! 66.J! t ! 17.8! 13.~! ~.S! 32.2! O.S! .! .! 9.~! 1.0! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ~ .! 38.1! t! .! 3.0! 1.0! ~~.l! 1.0! .! 9.9! .! 0.5! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! ! .! 63.4! t ! 1.0! 2.S! 18.8! 90.6! 19.3! S.~! 8.4! 3.S! .! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 2'!' ! 20.S! + ! t !------! .! H.~! ~2.1! .! O.S! 5.4! .! .! !
t----t------t------t---t--t---t--t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 3e ! ! 28.2! t ! ~60.0!------! 6.~! 6.9! .! .! 10.9! S.9! 3.S! .! !
t----t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! !------! 60.0! 22.8~------! O.~!------! • !------! ~.O! . !------! S6.9!------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 7~7.1!1350.S! 806.3! 63~.0! 3~S.3! 663.~! 698.8! 372.8! ~62.0! 233.S! 288.8! 937.1!





Hill" PO (HIlIAA BI
Btisins Versllts du PI.teAl d'HITIM V.lell'S .,rès ccrrectilll (coef. 0.99)
Descriptilll *s MneS l'tI......les
Amée: 198H5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pige 1 !OO 3O!01 OO!Ol 3O~02 OO!02 WOJ OO!OJ 3O~04 OO~04 3O!OS OO!OS 3O~06 OO~06 3O~Ol OO!Ol 3O!08 OO!08 3O!09 OO~09 JO!lO OO!lO 3O!11 OO!11 .JO!12 OO!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21111 P.~.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O.S! O.S! '.5! l.'!
2~11 A.'.! O.S! J.O! 6.9! 1.S! 1.S! !J.9! J.S! O.S! O.S! 2.S! J.S! l.t! ~.S! O.S! 1.0! S.~! 1 1
W11 P.'.! O.S! 4.S! 1.S! J.O! 2.O! J.S! 2.O! 1 1 1 O.S! 1 2.0! 1.0! 1 7.~! 6.~! 16.J! 1~.9! 6.~! 1.t! l.'!
25111 U.! J.'! 2.S! 1.0! 1 S.t! 1 1 1 1 O.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
04/12 A.A.! 1 1 1 1.G! 1 O.S!
04/12 P.I.! 2.0! O.S! O.S! 1 l.'! O.S!
05112 A.L! M! S.O! O.S! 1.S! 1.0! M! O.S! O.S! 1 2.0! O.S! 1 1 2.'!
05112 P.'.! 1 1 O.S! O.S! 1 1 1 J.S! lU! S.t! S.O! ~.S! O.S! O.S! O.S! H.t! 2.S! 8.~! S.O! J.O!
06I12A.ft. ~ 2.S! U! J.S! O.S! 1 t.t! 1.S! 6.9! 2.S! 1.0! O.S! 1 1 1.0! J.S! 1.0! 1 S.O! O.S! O.S!
06112 P.I.! 1 1 1 1 2.0~ 1.0! ~.S! 1 1 2.0! O.S! 1 1 J.S! 2.0! 1.S! 1 2.0! 10.~! 1
07112 A.A.! M! S.4! J.S! 4.0! J.S! J.O! 10.~! 2.0! 2.0! tS! 2.0! M! J.S! 2.S! J.S! S.O! 6.~! S.t! S.t! 4.0! 2.S! J.O! 1.S!
07112 P.ft. ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J.O! J.S! 1 6.t! J.O! 2.S! O.S! O.S! 1 1 1.t! 0.5!
1 1 1 1
.1
11/12 P.L! 1 4.0! 2.0! 1.0! 1.S! J.O! 1J.~! t.t! ~.S! ~.S! 0.5!
12112 U.! 2.S! S.O! 10.~! ~.S! 17.J! 2O.S! 16.8! 2J.S! 6.t! ~.O! 2.S! 1.0! O.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U!
12112 P.~.! O.S! 1 1 1 1 1 1 O.S~ 1 1 1 1 1 O.S! 1
1 1 1
19112 U.! 1 O.S! O.S!
lt/l2P.ft. ~ 1.0! O.S! 1.G! O.S! 2.S! 1.0! O.S! O.S! S.t! 10.~! J.O~ ~.O! lU! t.t! ~.O! O.S! 12.t! 1.G! '.S!
20/12 U.! O.S! 1 O.S! O.S! 1 O.S! 1 S.~! 1 1 O.S! 1 1 1 1.0! lU! J.O! 1 1.S! 1 1 ~.S!
20/12 P.ft.! S.t! 6.~! t.~! 1.S! 1.0! O.S! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , .... 1 1 1 1 1 1 1 1
2U12 P.ft.! 1 1 1 1.S! ~.S! S.t! Je.7! lB.J! 2.S! O.S! 1 1 O.S! J.O! ~.O! 1.0! S.t! ~.O! 1.G!
22112 U.! O.S! O.S! 1 1 1 1 1 1 O.S! O.S! 1 1 1 1 1 O.S!
22112 P.'.! 2.S! O.S! O.S! 12.t! lU! 6.t! H.t! J.S! 1.S! O.S! O.S! 1 1 1
1 1 1
•
1 1 1 1
• •
1 1 1
Pti d'wegistl'tleltts exploit.les du 29/12184 AI 03101185






1 .-t---+--+- 1 1 f 1
WOl U.! 1 J.O! 11.~! J.5! O.S! 1 O.S! 1 1 O.S! lU! 7.~! O.S! O.S! 1.S! 1 1 ! 2J.J! 17.B! S.,! 1.S!
KIOl P.~.! J.S! S.t! 6.~! S.~! 4.0! J.S! 17.S! 2.S! 1.0! O.S! 1 J.O! 7.~! 2.0! 1.0! O.S! 1.0! O.S! O.S! O.S! 1.S! O.S! O.S!
~Ol U.! O.S! 1 O.S! 1 1 1 1 1 1 O.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 t---+----+-- 1 1 1 - t +--+----+---t- -+
Pti d'wegistl'tleltts exploi~les du 13/01185 AI 30/01185
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t
~04 U.! 1 1 1 1 1 1 1 1 2.0! 2.O! O.S! O.S! O.S! 1.0! O.S! 1.0! S.t! 2J.8! 2~.S! 1.S! S.,! ~.S!
~04 P.~.! 2.S! S.O! 1.0! 1.0! 1.0~ 1.0! 1.0! O.S! 1.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 10.t!
~/04 U.! 1.S! 1 1.S! 1 1.0! 1 O.S! 1 7.~! 1.S! S.~! O.S! ! 11.~! O.S! 1 1
~/04 P.I.! 1 1 1 1 6.~! 1 1.S! 1.0! 1 1 1 1 1.0! 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
12104 P.'.! 1 1 O.S! O.S! S.~! 1.S! O.S! 6.t! t.~! 1.0! 1.0!
13104 A.'. ~ S.O! O.S! O.S! 1.0! 1 1 O.S! 2.S! 1 2.S! O.S! O.S! 2.0! O.S! 1.O! 4.S!
13104 P.ft.! J.S! O.S! S.t! 6. t! lS.B! 6.~! S.t! t.t! 2.0! 2.S! S.~~ B.t! 7.t! J.O! S.~! J.S! ~.O! 5.0~ lO.~! ~.O! O.S! 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
85
HlfI~ PO (HITI~ 8)
8iSSins Vers~ts il Phtell d'HITIftA Uilell"S .,.ts Clll'l'tCt ilit (cœf. 0.99)
Descripfion des mrses retarquibles
AIWt: 1984-85
f 1 1 1 1 1 1 ·f --t-- 1 f
•
1 f 1 1 1 1 1
•
1 1 1 1 1 1
! Pige 2 !GO JO!Ol GO!Ol 3O!02 OO!02 JO!OJ OO!03 JO!~ OO!~ JO!05 OO!OS 3O!06 OO!06 JO!07 OO!07 3O!08 OO!08 JO!09 OO!09 JO!lO OO!lO JO!U OO!U JO!U GO!
1 1 1 -+-1 1 1
!151~ A.ft.! 1 1 4.0! O.S! 2.t!
!15l~ P.ft.! O.S! 1.0! 1.0! 9.~! l~.~! B.9! lO.~! l.S! 1.0! 28.7! 10.9! 2.0! J.O! 1.S! 1.S! 2.0! 1.S! 1.0!
!16l~ A.ft.! O.S! 1.0! 1.0! O.S! O.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 , , , 1 1 1 , 1 --+---+--+ -1 f 1
!24105 A.ft.! 1 1 1 1 1 1 1 O.5!
!24/OS P.ft. ! 1.0! 2.S! S.O! 2.S! 1.0! 17.J! 25.2! 12.~! lU! 1.S! 1.S! l.S! O.S! O.S! O.S! 1.0! l.S! 2S.2! J.O! 9.9! J.O! O.S!
!25/05 A.ft.! O.S! 2.S! 1 1 1.O! 2.0! 1.0! 1.0! tO! 2.0! 1.0! 1 1 O.S! 1 1 l.O! 1 1.0! 3.0! 1
1 1 1 , 1 ,
-+ 1 , -. 1 1 -t---+---t 1 --+-- , 1 •
, t---+
!27/GS P.ft.! 1 1 1 1 O.S! O.S! O.S! l.S! S.~! O.S! 1.5!
!28iOS A.ft.! S.~! U! 2.S! 1.S! a.~! J.S! 1.S! 2.0! 1.S! O.S! 2.0! 1.S! O.S! O.S! 1 7.~! S.9! 1.0! ~.O! ~.S! O.S!
!28105 P.ft. ! S.9! 12.~! 7.9! n.J! B.~! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J.S! 1.0! 1 0.5!
1 1 1 , 1 1 1 1 , , , --t----t- , 1 , -. 1 1
!13/07 , .ft.! 1 1 1 1 1 1.0! 1.0! O.S! O.S! 1.0! 1.0! 1.0! O.S! O.S!
!Hl07 U.! O.S! 1.0! O.S! 1 1 1 O.S! O.S! O.S! O.S! O.S! 6.4! ~.S! ~.S! ;.S! O.S! 2.S! 4.0! 6.~!
!W07 P.ft.! 1.S! O.S! 1 O.S! O.S! l.O! O.S! O.S! 1 1 1 1 1 1 ! 2~.B! lU! 9.f!
!15l07 U.! 2.0! 1.0! 6.9! S.9! 32.2! 7.9! 2.S! O.S! O.S! 2.S! O.S! 1 1 O.S! 1 1 1 1
!15/07 P.ft.! O.S! 1 2.0! 1 1 1
, 1 ,
•
1 1 , 1 1 t---t--t---+---+ 1 , , , , • 1
,
!13110 A.ft.! 1 1 1.S! 1.S! 1.0! 1.t! O.S! O.S! O.S! O.S! O.S! O.S! O.S! O.S! 1.0! 0.5!
!13l1OP.ft.! O.S! J.S! O.S! O.S! O.S! 1.O! 1.0! O.S! 1.S! 1 O.S! 1 4.0! 4.S! J.O! 2.S! 1.0! 1.S! 1.0! 1.0!
!WIO A.ft.! 1.0! O.S! 1 O.S! 3.0! 3.0! ~.S! J.O! 2.S! 7.9! 6.~! S.9! S.O! 9.~! 7.~! S.O! J.O! 2.0! 2.S! 1.0! 1.S! O.S!
!HllO P.ft.! 1 1 1 1 1 O.S! 1 1 O.S! 1 1.0! O.S! 1 O.S! !J.;! 7.9! lU! S.O! 9.~! a.9!
!15110 A.ft.! 6.9! 6.9! 2.S! 2.S! l.S! O.S! O.S! ! 19.1! 9.9! 1.S! O.S! B.~! 7.~! U.;! O.S! 1 9.9! B.~! 2.0! O.S! l.S! 2.S!
!15/10 P.ft.! S.O! 1.S! 1.0! O.S! 1 1 1 1 1 J.O! O.S! O.S! 1.S! 1.0! 1.0! 1 2.0! 1.0! O.S! 1.0! 1.0!
!16110 U.! 1.0! O.S! 1 1 O.S! 2.0! O.S! 2.S! 2.S! 1.S! tS! l.S! 1.S! 1 1.0! O.S! O.S! O.S! 1 U!
!16/10 P.ft.! 1 O.S! O.S! 1 O.S! O.S! tO! tS! 6.9! 10.9! 6.9! 7.~! 1.S! O.S! 1 O.S! 1 1 O.S! 1 1.S!
!17/10 A.ft.! S.~! S.9! 10.9! 2U! 2.0! 2.S! O.S! 2.0! 6.9! 1.0! O.S! 1 2.S! 6.~! B.9! J.S! O.S! S.9! 27.7! S.~! l.O! ~.O! M! S.,!
!17/10 P.ft.! 2.S~ 4.0! 2.S! 1.0! 1 O.S! 6.9! S.G! 2.S! 10.9! 1 O.S! 1 1 1.S! O.S! 1 1 1 1 1 1
, 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1
!25/10 U.! 1 1 2.0! B.~! O.S! 1 U!lM! 1.0! J.O! JO.7! S.O! 1.0! O.S! O.S! O.S!
!2Si10 P.I.! 1 1.0! 9.9! 2.S! O.S! 1 O.S! 2.0! 2.S! 2.0! 1.S! 1.S! O.S! 1.0! O.S! 2.S! l.S! O.S! O.S! 1
!26110 U.! 1.0! O.S! O.S! O.S! 1 S.4! S.9! 1 O.S! O.SI 1 1 1 1 1 1
!26110 P.I.! 1 1 1 1 O.S! O.S!
1 1 1 1 t- 1 1
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HITléA PO (HITIAA 1)
~sillS VerYlts .. PI.teil d'HITIM V.lell'S ccrrigMs (coef. 0.99)
Descriptilll dis MI'5tS 1'eI.."ûles
l1mH : 1984-85
1 1 1 1 1
Dite ! HeIn ! 30M ! 60In ! 90M ! 2h ! H! 4 h ! 6 h ! 9h ! 12 h ! 18 h ! 24 h !
1 1 1 1 1 1 1 1
! 12112184 ! OJIOO ! 2J.8! ~.6! 61.4! 78.7! 9J.6! lOS.S! 120.S! lS1.8! 160.J! 161.8! 162.8!
1 1 1 1 1
! 21112184 ! 15h30 ! Je.7! 49.0! ~.9! SM! 6J.4! 6J.9! 6S.9! 80.8! 83.8! 84.8! 91.J!
1 1 1
! 04/01185 ! 10h30 ! 2J.J! 41.1! 47.0! 48.S! S7.9! n.7! l00.S! 114.4! 122.S! lS2.6! 161.6!
1 1 1 1 1 1 1 1
! û8104/85 ! 10h30 ! 2U! 48.6! S7.S! S9.0! 68.S! 76.0! SU! 85.0! 89.S! 98.4! 11H.2!
1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 15/04/85 ! 20h00 ! 28.7! J9.6! 41.6! ~.6! ".9! 87.2! 9S.2! 102.2! lOS.7! 112.2! 112.2!
1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 24/05/85 ! 15h30 ! 2S.2! 42.S! ~.9! 68.S! 71.S! 79.S! S7.J! 12J.4! !JoU! H9.9! lS7.9!
! 24/05/85 ! 21Jt3O ! 2S.2! 28.7! Ja.l! 41.6! 4S.6! 46.1! 49.6! 1 1 1 1
1 1 1 1 - 1 1 1 . 1 1 -1 t 1 t t
! 28/05/85 ! 14h00 ! 22.J! JO.7! 42.6! S1.O! 57.4! 6S.9! 90.2! 85.2! 9J.7! 127.9! 127.9!
1 1 1 1 1 1 1 t t 1 t 1 1 1
! 14/07185 ! 2M ! 2U! J6.7! 46.6! 48.H! 56.S! 94.6! 10U! 109.0! UJ.O! m.'! lS1.8!
! 15/07/85 ! 02h30 ! J2.2! 4O.1! 46.0! 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
! 17/10/85 ! 02h00 ! 24.J! JS.2! 41.1! 46.S! S1.O! 55.0! 6J.4!
! 17/10/85 ! 09h30 ! 21.7! J6.6! 42.2! 4S.0! 54.4! 61.9! Sl.2! 114.9! HJ.l! 190.4! 2œ.6!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t t
! 25110/85 ! 06II0t ! JO.7! JJ.7! JS.7! 47.1! 52.1! 57.1! 68.0! 69.0! 69.S! 9J.4! 10U!
















































































t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Octo ! Move ! Dfce ! J.IIV ! Févr! ft.rs ! Avri ! ft.i ! Juin! Juil! A,Ot ! Sept! Octo ! Move !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t! 01 ! ! t! 20.'! ~.3! 15.2! 21.9! 19.5! 20.~! 15.7! 38.0! 10.5! 7.1! 13.8! !
t----t------t----t-t------t------t------t------f------t------t------t------t------f------f------t------t! 02 ! ! t! 1.9! 57.0! 62.7! 1~.3! 8.6! ~7.0! ~•. ~! ~8.5! .! l.~! 2.'! !
t----f------t----t-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------f! 03 ! ! t! 5~.2! 86.5! 63.7! 13.3! 2.~~ 20.~! 1~6.8! 161.0! .! 39.~! ~.3! !
t----f------t----t-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! O~ ! ! t! 22.8! 127.8! 75.1! 10.9! 12.8! 1~.3! 30.9! 29.5! 1.0! 11.9! 20.0! !
t----t------t----t-t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t------t! 05 ! ! t! t! 5.7! 20.~! 10.9! 18.1! 17.6! 0.5! 2.9! 2.~! .! 0.5! !
t----f------t----t-f----t-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! t! t! 18.1 ! 7.1 ! ~~. 7! 1.9! 3.8! 9.5! ~3.2! .! ~.8! 6.7! !
t----t------f----t-t----t-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! t! t! 35.2! 71.3! 50.8! 9.0! 20.9! 7.6! 6.7! 8.6! ~7.5! .! !
t----t------t----t-t----t-t------t------t------t------f------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! ! t! t! 26.1! ~~.7! 6.7! 133.5! 68.9! Il.~! 0.5! 10.5! 1.0! 1.9! !
t----t------t----t-t----t-t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t------f! 09 ! ! t! t! .! ~8.0! 2.~! 22.8! 22.3! .! 13.8! 78.9! 8.6! .! !
t----t------t----t-t----t-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f! 10 ! ! t! 550.0! .! 51.8! 2~.2! 6.2! I.O! 0.5! .! 8~.6! 8.6! 2.4! !
t----t------t----t-t------t------f------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Il ! ! t! 200.9! I.O! ~8.0! J5.7! 5.7! 23.3! 16.2! ~3.7! 18.5! .! l.'! !
t----t------t----t-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! t! ~.8! 1.0! 80.8! .! 36.1! O.5! O.5! ~.3! 8.6! 7.6! 39.9! !
t----f------t----t-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t! 13 ! ! t! 26.6! ~.3! ~~.7! 29.9! 191.~! J.~! ~7.0! 26.6! 1~.3! 23.8! 121.6! !
t----f------t----t-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! l~ ! ! t! 3~.7! 22.8! ~0.9! 15.2! 9.5! 5.2! 1~.7! 368.1! 6.2! 92.2! 223.3! !
t----f------t----t-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! ~30.0! 83.6! ~.8! 0.5! 2.9! 160.1! 2.~! 169.1! l.~! 3.3! 5.7! 201.9! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! 21.~! ~2.8! 1.0! 16.2! 10.9! ~.3! .! l.~! l.'! 18.1! .! 276.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f! 17 ! ! 2~.7! ~.a! 8.6! 9.0! .! O.5! O.5! ~2.8! 18.1! 53.2! .! 13'.2! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! 60.'! 1'5.3! 17.1! 1.0! .! IO.O! 50.8! 9.5! .! ~.8! 1.0! 21.9! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! 7.1! 218.5! 23.3! .! 27.6! .! 15.7! 2.~! .! I.~! 7.6! Il.9! !
f----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! ! 1.9! 31.8! .! 2~.7! 23.8! 95.5! ~~.7! 0.5! .! 7.6! 0.5! 13.8! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t! 21 ! ! 2.9! 13.3! 38.0! 2~.2! 0.5! 56.1! 16.2! 20.9! 7.1! ~6.1! 27.1! 158.2! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! Il.~! 9'.7! 282.2! 15.7! ~.3! ~6.1! 1.9! .! ~.8! 3.3! 3.3! 33.3! !
t----t------t------t~-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! ~9.~! ~~.2! 93.1! 5.7! 1.0! 32.8! 1~.7! .! 56.1! 9.5! 1.0! l.~! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! ! 173.~! ~9.~! 6.2! 1~.3! 0.5! 3.3! 191.0! .! 51.3! ~1.3! 5.2! 133.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! ~6.1! 52.7! 2.9! 19.5! 2~.l! 1.0! ~1.3! 12.'! .! l.6! Il.9! 90.3! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2' ! ! ~7.5! 8~.1! 32.3! a.6! 17.1! l.~! 39.~! 0.5! .! 0.5! 2~.7! 37.1! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t------t! 27 ! ! 0.5! 38.5! ~5.6! .! 3.8! 2.~! 58.~! 3.8! .! 10.5! 3.a! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! ! 1.0! 85.5! ~7.0! 1.9! 5.7! 23.3! 126.a! 22.J! Il.~! 10.0! 6.2! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2' ! ! 37.1! 18.1! 1••0!------! .! 30.~! 37.1! .! 0.5! 18.5! .! '.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! ! Jl.9! ~~.2! 23.8!------! ~7.5! 13.8! .! .! ~2.3! l.l! 3.3! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! !------! 6.7! 22.3!------! 10.O!------! • !------! 8.6! 2.~!------! 93.1!------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! y2l.1!1990.1!10~8.0! 815.7! ~~1.2! 958.5! 907.9! 627.7! 990.3! ~89.3! 355.2!16~9.'!




HIflM Pl lHITIM D'
a~sins Versants III PlateiU fHlflM V.lell'S .rès clX'f'eCtiOll (coef. 0.95)
Ot5crlptilll des mrses rea.r"ibles
fnIée : 198H5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! P.l !OO 3O!01 OO!Ol JO!D2 OO!02 3O!03 OO!D3 3O!~ OO!04 JO!05 OO!05 JO!06 OO!06 JO!Ol OO!Ol JO!08 OO!08 JO!09 OO!09 JO!10 OO!10 JO!U OO!U 3O!12 OO!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! PiS felftgistrelettts exploitibles III D1I11IM iU 1S1111M Unshl IatiOll du plwio,..he)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!Wll P.R.! 1 1 1 1 1 1.0! 1.0! 1.9! 1.9!
~251U U.! 1.4! 0.5! 1.0! 2.4! O.S! 1.0! 6.2! l.l ! 3.8! 2.9! 10.5! 2.4! 2.9! 5.2! S.l! 3.8! 10.5! 10.5! 6.l! 2.9! 1.9! 10.O! 1.4!
~21I11 P.ft.! 1 1 1 6.l! 2.9! 2.9! 2.4! 2.9! 2.4! 0.5! 1 1.0! 1.9! 1 3.8! 1 ! 10.5! 22.a! 16.2! 12.8! 3.3! 0.51
!26iU U.! 1.9! 5.2! 1.4! 0.5! 0.5! 6.l! 1 1 2.9! 0.5! 1 1 0.5! 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 +--t 1 1 , 1 1 +--+--+-
! PiS ~'erI'e9istreients exploit"les du 05I12i84 iU 10i12lM
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , --t-- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1
!10111 P.R.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.4! 1.0! 5.l! 1.4! 2.9! 3.8! 6.2! l2.8! l4.3! 10.0! 8.1
!1U12 U.! 4.8! 2.4! J.3! 12.8! 3.3! 21.4! 24.l! ll.6! 22.8! 12.4! 3.8! 2.4! O.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!11112 P.11. ! 1.0! 1.4! O.S! 1 1 0.5! O.5! 1 0.5! 1 O.S!
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!1~12 P.R.! 0.5! O.S! 2.4! 6.2! 16.2! 24.2! 13.8! 0.5! 1.4! 1.4! 1.4! 1.4! 1.4!
!16l12 U.! 1.0! 1 0.5! 1 1 O.S! 1 1.4! 4,J! 0.5! 0.5! 2.4! 1.0! 1.9! ID.S! 8.1 ! 5.l! 3.3! 8.1! 1.4! 0.5! 0.5
!W12 P.II.! 0.5! 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
, 1 t 1 -t-
!18i12 U.! 1.9! 14.3! 10.5
!181'12 P.ft.! lM! 10.5! 1.4! 1.0! 1.0! ;.3! 14.l! 25.2! 25.2! 23.3! G.2! D.5! 2.4! 1.0! 1.4! 2.4! 5.2! 0.5! 1 0.5!
!19/12 U.! 1 1 1 1 1 0.5! 0.5! 1 1 0.5! 1 1 1 1 1 1.9! 2.4! 1.4
!19112 P.R. ! 3.3! 3.3! 2.9! S.l! l.l! tl.t! l.6! t.9! t1.9! 4.3! 2t.9! 8.6! 2l.t! 2O.0! t9.S! 5.l! O.S! t.4! S.2! S.l! S.l!
!2tl12 U.! H.l! 8.6! 1.0! O.S! 1 1 1 O.S! 1 1 1 1 1 O.S! , 1 1 1 1 1 t.4! 8.6
!2Glt2 P.ft.! t5.l! 3.3! t.4! t.O! O.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!lWOl U.! D.5! 3.3! 21.9! 2.4! 0.5! t.4! D.5! t.O! 0.5! 3.8! 10.9! S.2! 2.9! t.4! 1.0! 0.5! 4.8! t8.t! 2U! 2.4! t.9
!Wit P.II.! 1.0! l.6! 5.2! 5.2! J.8! t6.2! 6.2! 1.4! O.S! 0.5! 1 6.2! 2.9! 2.4! O.S! 1.0! O.5! O.S! O.5! O.5! 2.4! 2.4! 0.5! O.S
!~Ot U.! O.S! 0.5! O.S! 1 1 O.S! 1 1 O.S! 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
!21Jù.l P.II.! 1 1 O.5! O.5! 1.9! 0.5! D.5! O.S!
!2210t U.! 1 0.5! 6.l! 16.2! 9.S! 5.2! l.6! 3.3! 9.0! t.4! O.S!
!l2JOl P.ft.! O.S! 2.4! t.9! 2.9! t.9! O.S! 1.0! 1.0! O.S! O.S! 2.9! l.t! 23.8! 17.t! 8.6! 40.9! 4t.8! 8.6! 4.3! 3.8! 4,3
!2Jlot U.! 4.8! 2.4! S.2! S.2! 4.8! 5.2! 4.8! 8.6! 2.9! 11.9! 8.6! 4.8! J.8! S.2! J.3! 3.3! 4.8! 29.9! 23.3! 4.8! t.4! O.S! O.S! S.I
~ iJlit P.II.! t.4! 1.0! 3.8! 1.9! t.O! 1.0! 1.0! 1.4! 1.0! 1 1 1 1 D.S! 1 1 D.S~ O.S! D.S! 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!12i02 P.ft. ! 1 1 1 1 1 1 1 , t.9~ O.S! 4,8! D.5! O.S! O.S! 1
!13l02 U.! O.S! t.4! t.9! 1.0! S.l! 1.0! 15.2! 4,3! 1.0! 29.S! 6.l! 1.0! 1.O! 1 1 ! U.~
!tJl02 P.11. ! 6.2! 3.8! t2.4! 1 1 1 2.4! O.S! 1 1 1 1.4! 1 1 t.O! O.S! 1
!h/82 U.! 1 2.9! O.S! 1 1 1 , 1 ,
1 1 1 t---+-+- 1 1 , f 1 -+---t- f • 1 1 1 1
!08104 A.ft.! 1 1 , 1 1 S.l! 2.9! O.S! 2.9! 1.4! O.S! 8.6! 9.0! J4.2~ tO.S! 4.3! 6.2! 3.l
~tl8I~ P.II.! G.l! 3.3! 1.4! 1.4! 2.;~ 1.4! O.5! 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 t.4! ! t2.~
!09/04 U.! 1 ;.J! 1 1.0! 1 1 1 1.O! 1.9! ! 11.4! S.2! O.S! O.5! O.S! 8.t! 2.;! 1
~09/04 P.II.! 1 2.~~ 2.4! 3.8! 1.0! O.S! 1 1 1 1.0! O.S! O.S! 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
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HITIM Pl (HITIM D)
8~5ill5 Verunts du Plite... d'HITIM V.lt11"5 .,m carrectilll (coef. 0.95)
Descripti11ft des Ml"5e5 l'eIil"qu.bles
Mnét: 198H5
, 1 1 1 1 t 1 1 t t t t t t t t t 1 t t t t 1 t t t
! '.2 !GO JO!Ol GO!Ol JO!02 GO!02 JO!OJ OO!OJ 3O!M OO!O4 30!05 GO!05 30!06 OO!06 JO!OJ GO!OJ 30!08 OO!08 JO!09 GO!09 JO!lO GO!lO JO!l1 OO!l1 JO!12 OI!
1 1 1 t 1 1 t 1 t t t t t t
!WMP.ft.! 1 1 S.2! 3.8! 3.8! l.~! l.~! ! lO.9! 3.8! O.5!
!1JI04 U.! 3.3! J.~! O.S! 1 1.9! S.2! 4.8! 3.3! 1.9! 2.~! 2.9! 1.9! 6.l!
!13iM P.ft.! 3.8! 1.0! 23.3! 12.~! 2O.9! tl.8! lO.S! ô.2! 2.~! 3.8! ô.2! 12.8! 3.8! ô.2! J.ô! 3.8! S.2! U! J.l! U! O.5! O.S! 1 O.5!
t t 1 1 t 1 t 1 t t t . 1 1 1 t t 1 1 t 1 t 1 1 1 t
!15/0' U.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O.S! 2.~! O.5! 1.9!
!lSI04 P.ft.! l.~! O.S! ~.3! 2.9! J.ô! lM! 18.S! 29.O! J.ô! 18.S! 25.6! J.J! 2.~! 3.8! 2.~! 1.9! 1.9! 2.~!
!WMA.ft.! O.S! l.~! l.~! l.~! O.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t 1 1 1 t 1 1 t---+
!21104 A.ft.! 1 1 1 1 1 1 '.S!
!21iO' P.ft.! 1.4! O.S! 2.~! l.~! O.S! S.2! O.S! O.S! 4.8! J.Ô! 12.8! 1.9! 9.0! ~.3! 3.B! ô.2! ! H.3! M! '.S!
!21I04 A.ft.! Il.9! 2.9! 1 O.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M! 3.8! 1 1.O! 1.9! O.S! 2.9! S.2! U!
!21i04 P.ft.! O.S! 1.~! J.O! 1.9! l.~! 3.3! 9.0! 1.9! 1.0! l.~! O.S! l.~! 1.0! 2.9! 1 1 1 1 1 1
t 1 t 1 1 1 1 1 1 1
!W05 A.ft.! 1 1.0! l.~! 1.0! 1 1 1 1 1 1 3.3! 6.S!
!1~05 P.ft.! 1.0! 2.9! 2.~! 9.0! S.2! Il.~! IJ.l! lô.ô! Il.~! lS.J! O.S! l.~! 2.9! l.~! 1.O! 1.0! O.S! 2.~! ô.J! 1.9! 13.3! 1.9! 3.3! S.2!
~2Al05 A.ft.! 1 2.9! ~.3! O.S! O.S! 9.S! l.~! ~.8! J.l! 3.8! S.l! ~.3! 2.9! l.~! 1.9! 1 O.S! 1 ~.3! 2.9! O.S! l.~! S.J! 2.~!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~j}lflJ P.ft.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O.S! 1.O! 1.9! ~.3! 11.~! ô.2!
!lIi05 A.ft.! 2.~! U! l.~! 2.9! M! 8.6! U! 2.9! 2.9! O.S! O.S! 1.0! 2.~! 2.9! l.~! O.S! O.S! lO.O! S.2! '.S! 11.~! ~.8!
!2li05 P.ft.! ô.J! 8.6! 19.5! S.2! 2J.ô! l.~! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! lM! O.S!
!29/05 U.! 1 2.~! 1 1 1 O.S! 1.0! O.S! 1 1 1
1 1 1 t 1 t 1 1
!W06 P.ft.! 1 1 1 1 U! 1.9! 2.9!
~W06 A.ft.! O.S! S.J! O.S! S.2! 2.9! 1.0! 2.~! 3.8! O.S! 0.5! S.2! 1.0! l.~! 13.3! 6.J! 9.0! 3.8! 1.G! ~.3! O.S! 1.0! l.~!
!GJl06 P.ft.! 1 1.O! 1.0! 1 O.S! 1 S.l! ~.3! 2.~! O.S! 2.~! 3.3! 2.~! O.S! S.J! 1.9! 3.S! 1.9! ô.2! J.Ô! 2.9! 3.3! J.b! U!
!WOli U.! O.S! 3.3! S.J! O.S! l.~! l.~! 1 1.9! 2.9! 1.0! 3.3! 2.~! 2.9! l.~! ô.J! 3.3! O.S! O.S! 1 3.S! 1 O.S! O.S! 1
!wOli P.ft.! 1 1 1 O.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 t -t----t- . ,. -t t----t---t--t-__+__ 1 1 1 t -i---+
!lSiGil A.ft.! 1 1 1 1 1 l.~! O.S! 2.9! O.S! 1.9! 1.~! S.J! 9.S! 9.5!
~lSl06 P•ft. ! 14.3! l.6! 14.3! lS.J! 2J.ô! 11.~! 17.1! S.2! 2.9! ~.3! ~.3! ~.3! 1.O! O.S! 1 1 1 1 1 O.S!
!16106 A.ft.! 2.9! 2.~! O.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 t -t-- 1 t---t----t---t- -+----+----+ -1 - 1 -+
!eliOJ A.ft.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6.S!
!.1J.J P.ft.! O.S! O.S! O.S! O.S! O.S! 1 O.S! 1.0! 3.3! 3.8! l.~! 1.9! 2.~!
!WOJ A.ft.! 2.9! 6.J! l.ô! O.S! 2.9! 1 1 1 O.S! 1 1.9! S.J! 1.0! 1 1 1
!r2JOl P.ft.! 1 O.S! l.~! 1 O.S! 1.O! O.S! O.S! 1.0! 2.~! S.2! 3.8! 1.9! S.Ô!
!tJ/OJ A.ft.! 2.~! 2.9! 1 1 O.S! O.S! O.S! O.S! 1.~! 2.9! 1.9! 1.9! 3.J! 1.O! l.~! 1.0! 2.9! 1.0! 2.9! l.~! J.J!
!tJi'J P.ft.! 2.9! 1.9! 2.9! ~.3! 1.0! l.~! 1.0! 2.9! 3.S! 1.4! l.~! 2.~! ~.3! ~.3! l.~! 9.0! 8.1! ~.3! 9.S! 3.3! l.~! lO.6! S.J! l.~!
!W'J A.ft.! l.b! 1.9! ô.2! U! 2.~! 1 4.J! 1.9! ~.3! S.J! 3.8! 3.J! 1 l.~! ~.3! 2.~! 2.~! 3.a! 9.0! 3.3! 2.~! 2.9! '.S! 1
1 1 -t- 1 t t ---t--t- 1 1 1 -+---+----+-- , 1 --t--t- 1 1 1 t 1 t---+
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HITIAA Pt (HITI" 8)
~sins Yers.lts ~ PI.te.., d'HITIM V.IN'S .rès comctillft (cClef. 0.95)
Descriptillft des Ml'SeS ~les
AnnH : t98HS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! p.J !OO 3O!Ot OO!Ot JO!02 OO!02 3O!8J OO~OJ JO!~ OO!04 3O!OS OO!OS 3O!06 OO!06 3O!Ol OO!Ol 3O!OB OO!OB 3O!09 OO!09 3O!tO OO!tO 3O!H OO!H 3O!12 OO!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!t3l07 P.ft.! t••! O.S! t••! t.9! 1.0! 1.0! 1.0! t••! O.S! t••! O.S! 1.0! V.S! t••! 1.0! 1.0! O.S! 1.0!
!W07 U.! 1.0! O.S! 1.0! t••! O.S! 1.0! 1.0! 1 1 O.S! 1 O.S! t••! t••! t.'! M! 2.4! 8.t! b.2! o.7! S.2! U! J.3!
!W07 P.ft.! 8.t! o.7! J.8! t.O~ S.7! o.7! t.4! 1.0! O.S! 2.9! t8.t! JJ.7! 9.S! 4.J! S.7! 1.0~ O.S! 2.9! 2.9! t.9! ! tU! M.t! t,.S!
!t:il07 U.! JJ.7! 2t.9! lb.b! 1J.J! 28.S! 20.4! 8.t! 1.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 t f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t
!09/08 U.! O.S! 1.0! t.O! 1.0! 1.0! O.S! O.S! o.7! O.S! O.S! t.9!
!09/OB P.ft.! 2.9! ~.S! O.S! t.9! 2.9! M! J.B! 1 U! t.O! 1 J.8! t.9! 1 t.4! t.9! O.S! O.S! O.S! O.S!
!tO/08 U.! t.'! J.8! 2.9! O.S! t.O! O.S! t.4! b.7! 1.9! 2.9! O.S! M! 2.9! 2.4! tO.9! 4.8! ! t8.t! t.9~ O.S! t.4! O.S! 4.J! 1
!tO/OB P.ft.! t.9! 2.9! 1.0! J.8! t.9! 1.0! 1.0! 1.0! 1 l.4! 7.t! S.l! 2.4! O.S! 1.0! 1 1 2.9! 1 1.0! o.S! 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!t2ltO U.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O.S!
!12ItO P.ft.! t.4! t.4! 1.0! t.4! J.8! 1.0! O.S! 4.J! 7.t! S.l! J.J! O.S! O.S! 1
!t3lto U.! 1 t.4! t••! t.v! J.4! 1.0! O.S! O.S! O.S! 1 O.S! 1 t.O! t.4! 1.0! 1.0! t.9! 2.9! 4.J! M!
!t3ltO P.ft.! J.J! 9.0! l.'! 8.S! 2••! O.S! 1.0! t.9! t.9! 1.0! O.S! 1 t.4! O.S! 1.0! tO.O! S.7! S.l! t.4! 2.9! J.8! 2.4! 1.9!
!wtO M.! t.4! O.S! 1 1.0! O.S! 2.9! 4.8! b.7! J.8! J.J! o.l! S.7! S.l! 4,J! S.2! 7.6! S.l! J.J! 2.'! t.4! 1.0! 1.0! 1 1.0!
!wto P.ft.! 1 1 1 1 1 1 1 O.S! 1 O.S! 1.0! J.9! 2.'! 1.0! t.4! J.J! J.J! J.J! 1.9! 2.9! to.o! 7.6! tU!
!t:iltO M.! 9.v! 7.6! 9.S! 18.S! 6.2! H.9! 9.S! o.7! 4.8! Jo.o! 2t.4! 8.t! 21.4! tO.9! t•• J~ J.8! S.7! 17.l! o.2! 7.t! tO.O! S.7! S.7! JO.O!
!t:ilto P.ft.! 7.t! 7.t! 4.J! 1 O.S! t.9! O.S! 1.0! 1.0! 1.0! t.9! S.2! 4.J! J.8! t.'! S.l! J.J! • J.J! 4.J! 2.9! t.9! J.f! 2.f!
!t6ltO U.! 2.4! O.S! 1 O.S! 1 1 1.0! S.2! 1.0! JO.S! 7.l! J.J! 8.6! o.l! J.J! 1 J.B! t.9! 2.9! t.4! 2.4! J.J! 1
!t6ltO P.ft.! 2.'! t.4! tO.S! O.S! • J.J! 2.4! 4.3! 7.t! 6.7! H.4! H••! o.7! S.7! S.7! 1.0! J.O! 1 7.t! 8.o! O.S! O.S! 8.t! tU!
!17ItO *-ft.! 8.6! 2O.4! 17.t! 1J.J! tO.S! tO.O! J.J! tJ.B! 4.J! 8.6! 1.0! B.o! 4.8~ Jt.4! tO.9! J.B! tS.2! 2O.0! J.8! 4.8! J.J! 4.8! J.J! 4.J!
!t7/tO P.ft.! 7.t! J.J! t.9! 1 1 4.8! 4.8! S.l! 4.8! 2.4! O.S! O.S! J.O! t.4! S.7! J.J! 1 O.S! 1 1 1 O.S! t.4! S.7!
!t8itO *-ft.! 1 2.4! 2.9! t.4! t.9! t.4! O.S! 1 O.S! M! O.S! 1 1 1 1 J.O! 1 1 1 1
!18itO P.ft.! 1 1 1 t.4! 2.9! J.9! t.v! 1 O.S! 1.0! t.4! 2.f!
!t9lJO U.! 2.4! t.4! O.S! O.S! 1 1 M! 1 J.4! 1.0! 1 1 1 1
!t9ltO P.ft.! 1 1 1 1 1 1 O.S! O.S! t.9! O.S!
~20/tO U.! 1 l.'! t.'! t.4! 1.0! O.S! V.S! O.S! 1.0! O.S! 1 l.'! 1.~! J.'~ 1
!20/tO P.ft.! 1 1 1 1 1 1 Ù.S~ 1 1
!211tO U.! J.S! t.4! 1 1 l.'! t.9! 1.G! t.9~
!2t/lO P.ft.! t.9! 9.S~ 7.o! l.4~ O.S! V.S! 1 1 2.9! O.S! U! b.7! J.J! M! o.2!
!221tO U.! b.7! JO.O! 7.l! b.2! J.J! U! J.8! H.4! 22.8! tS.2! S.2! J.3~ t.9! O.S! J.O! 1 1 1 v.S~ 1 1
!221tO P.ft.! 1 O.S! 1.~! 1 1 1 1.9~ S.2! 1.V! 1 1 t.4! J.8! 1.9! V.S! t.'! 2.'! 1.0!
!1JItO U.! J.8! 1 1 1.0! 1.0! 1.0! O.S! 1 1 1 1 1 1 O.S! 1 J.O! 0.5! 1 1 1
!231tO P.ft.! 1 1 1 1 1 1 1
~24/tO AeR.! O.S~
!241tO P.ft.! O.S! V.S! 2.4! S.2! 1.0! t.4! 2.9! 2.9! 2.4! O.S! J.J! 1.9! t••! V.S!
!2:iltO U.! 1.0! 1 2.9! t2.4! 8.o! t.4! 17.t! 4.8! 6.2! 6.2! t9.0! tO.O! 1.0! H.J! 2.4! 1 4.8! S.7! 1 4,J! 2.9!
!251to P.ft.! G.5! t.f! 10.S~ S.6! tO.S! J.8! O.S! 1 1 1.0! J.8! 8.6! J.4! t.9! 1.0! O.S! O.S! 0.5 4.J! J.a! O.S! O.S! 0.5!
!261tO U.! t.e! 1 1.0! O.S! 1 1 O.S! t.4! O.S! 1 1 1 1 1 1 1
!26110 P.ft.~ 1 1 1 2.4! 1.4~ V.S! 1 1.0! J.J! 1.0~ S.7! 9.0! 8.6! t.9! t.9! O.S~, .
1 1 t 1 t -t---+-- t 1 1 t +---+--+----t-- t 1 t t
!JlIto U.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O.S!
!J1ItO P.ft.! 1.0! 1.V! 1.0! t•• ~ V.S! J.O! t.9! t.O! t.9! J.9! tO.S! 1.0! J.4! 2.9! O.S! J.O! S.2! t.9! tO.S! 1.9! 1.0! O.S! t.4! .
!OllH U.! 2.9! 1.t! 1.G! O.S! ! t8.t! 2••! S.7! t.O! 1 1.0! O.S! M! 4.8! O.S! 1 O.S! 1 J.O! 1 1 1 1 1.0!
!01lH P.ft.! 1 J.8! 1 1 1 1.0! 2.9! 1 O.S! 1 1.0! 1 1 1 1 1 1 1
t 1 1 t 1 1 1 .
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HITIM Pl (HITIM D)
BiSSins Venmts .. Phte. d'HITIM
Descriptilll des averses l'eIar".bles
,..: 198HJ5
Ydet1"5 carrigMs (coef. 0.95)
+---- 1 1 1 1 lit +--+--- t 1 1 1
D.te ! Ilewe ! Je. ! 60IIt ! 901ft! 2h! 3h! 4h! 6h! 9h! 12 h ! 18 h ! 24 h!
1 1 lIt 1 1 1 1 1 1 1 1
Düut des observdilllS le 15/11184 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lIt
! 25/11/IM ! 22h00! 22.8! 39.0! 51.S! 62.3! 66.1! 73.2! 82.3! 89.7! 102.5! 167.4! 205.1!
1 1 1 1 1 1 1 1 -t lit 1 1
Pis d'erretistreets exploit"les .. 05 .., 12112184 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1
! 111121IM ! 03h30! 24.7! 46.1! 65.1! 86.5! le2.7! 11S.S! 14S.S! lS7.4! 199.8! 200.8! ~.2!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lit
! 15/12IIM ! lU! 24.2! ~.4! 54.2! 60.4! 63.3! M.3! 66.1! 71.3! 7U! 86.2! 123.9!
1 lit 1 1 + 1 1 II-+-- 1 1
! 181121IM ! 17h00! 2S.2! SO.4! n.7! 88.4! 98.9! 101.8! 116.6! 152.4! 162.9! 163.9! 167.t!
1 1 1 1 1 1 -+-t 1 1 1 1 1 1
! 191121IM ! lU! 27.1! 47.1! 66.6! n.6! 102.8! 119.0! lS2.7! 171.7! 203.1! 217.4! 2M.'!
1 1 1 1 1 1 1 • ---+----t--+ 1 1 ---+
! ~/01/85 ! 11h00! 26.1! 4t2! 49.0! 51.4! 57.1! 67.S! 98.5! HU! 127.1! 166.3! 17M!
1 1 lit lit 1 t----I 1 t----+
! 22/01185 ! 22h00! 41.8! 82.7! 91.3! 108.4! 140.8! 152.2! 168.0! 201.3! 238.5! 320.3! 335.4!
! 23101185 ! 09h00! 29.9! 53.2! S8.0! 62.8! 69.8! 78.4! 110.4! 1~.4! ! ! !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 13/02185 ! 06h30! 29.5! 36.2! 37.2! 5O.0! 57.7! M.4! 66.4! 92.S! l00.2! 106.9! 115.1!
1 1 1 1 1 1 1 1
! 08/04/85 ! 10h00! M.2! ~.7! 53.7! 62.3! 72.S! 82.8! 91.3! 102.8! 107.1! 11S.2! 140.0!
1 1 1 1 1 1
! J31~/85 ! 13h30! 23.3! 3S.7! 56.6! 69.4! 86.1! 92.3! 121.3! IS4.6! m.3! 191.4! 210.S!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 15/~/85 ! 19h00! 29.0! 47.5! 59.9! BO.7! 111.6! 126.3! 136.S! 148.3! 153.S! 160.7! lbO.7!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 24/05/85 ! 15h30! 17.1! 33.7! 45.1! 6O.S! 77.4! 88.8! 96.5! H9.4! 137.0! 185.2! 207.2!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 2S/OSi85 ! 14h30! 27.6! 32.8! S2.3! 60.9! 72.4! BS.2! 101.5! HU! 128.4! 169.0! m.7!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 15/06/85 ! 14h30! 27.6! ~3.3! 57.6! 7U! 93.7! 117.S! 140.8! 158.0! 16J.3! 168.2! 170.1!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 14/07185 ! 18h00! 33.7! 39.0! SU! 61.3! 65.6! 74.2! 75.7! ! ! ! !
! 14/07185 ! 23h30! 36.1! :i5.6! 89.3! m.2! 141.1! 190.0! 210.9! 242.9! 293.9! 3S0.6! 370.2!
+-1---+-1--+1--+-1--ilf---tl--tl- +---+--+--+- 1 1 1
! 15/10/85 ! 06h30! 21.4! 32.3! 5O.9! 61.S! 86.1! 102.7! 133.7! 196.4! 249.2! 306.2! 333.t!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lit
! 17/10/85 ! 01h00! 2O.4! 37.5! 5O.S! 61.3! Sl.8! 99.9! 129.9! 185.6! 222.3! 287.6! 334.7!
! 17/10/85 ! 09h00! 2O.0! 3S.2! 39.0! 49.9! 66.1! 78.S! 106.2! ! ! ! !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 22110/85 ! 04h30! 22.8! 38.0! 49.4! 54.6! 63.2! 74.6! 102.7! llS.l! 129.0! 149.5! 160.9!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 25110/85 ! 05h30! If.O! 29.0! 3S.2! ~.3! 63.3! 78.6! 103.9! 116.8! 134.0! In.O! 190.1!
1 1 1 1 l ,
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PAPEI'HA PO
l.slin Vers.nt ~e 1. PAPEIHA
Ann~e : 19B~-B~
+------+~----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! Octo ! Nove ! D~cl ! J.nv ! F~vr ! ft.rs ! Avri ! ft.i ! Juin! Juil ! AoAt ! Se,t ! Octo ! Nove!
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 01 ! ! 18.0! f! f! 17.0! f! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
! 62 ! ! 30.5! f! f!.2. O! f! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
! 03 ! ! 21.0! f! f! 42.0! f! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 04 ! ! 5.5! f! f! 37.5! I! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 05 ! ! 15.0! f! f! 36.5! f! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 06 ! ! f! f! f! 6.0! f! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 07 ! ! f! f! f! 48.5! f! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! liB ! ! f! f! f! 31.0! 1.0! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 09 ! ! f! f! f! 39.0! 28.0! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 10 ! ! f! f! f! 39.0! 4.5! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 11 ! ! f! f! f! 54.5! 24.0! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 12 ! ! f! I! f! 81.0! 27.5! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 13 ! ! f! f! f! 22.0! .! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 14 ! ! f! f! f! 32.5! 2.0! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 15 ! ! f! f! 4.0! f! .! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 16 ! ! f! f! .! f! 49.0! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 17 ! ! f! f! 13.0! f! 1.5! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
! 18 ! ! f! f! .8.5! f! 0.5! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 19 ! ! f! f! 1.0! f! 1.0! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 2. ! ! f! f! 0.5! f! 32.5! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 21 ! ! f! f! 17.5! f! 19.5! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 22 ! ! f! f! 201.0! f! f! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 23 ! ! f! f! 65.5! f! f! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 2. ! ! f! f! 3.0! f! f! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 25 ! ! f! f! 3.5 ! f! f! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 26 ! ! f! f! 26.5! f! f! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 27 ! ! f! f! 29.0! f! f! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 28 ! ! f! f! 36.0 ! f! f! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 29 ! ! f! f! 2.0! ------! ! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 30 ! ! f! f! 23.5! ------! ! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
1 31 1 1------1 f 1 24 51------ 1 1------1 1------1 1 1------1 1------1
+----+------+------+------+---_:-+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1







Bj§sin lJerunt • h PtiElIM
h1PElHA PO
CoIphge hsculaents .ugets
(v.IDle à 10 %près)
-+--+
1
5.5! 2.0! 2.5! ~.5!
O.S! 2.S! 1.0! O.5!
1 1 1
ArNe ; 1~-85
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! P.l !ûO JO!OI ûO!OI JO!02 ûO!02 34!03 OO!03 30!04 ûO!04 30!05 OO!OS JO!06 ûO!06 3O!07 OO!07 30!08 OO!08 30!09 ûO!09 3O!10 OO!10 3O!11 OO!l1 JO!12 GO!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! Pa terrttistrelents eqloihbles il 06/111~ iU 15/0ll85 !
1 1 1 lit 1 1 1 1 1 • 1 1 1
!22ill U.! 0.5! 1 2.0! 8.5! ~.5! 11.S! 3.S! 3.0! 2.0!
!22161 P.I.! 1 1 1 2.0! 2.5! ~.5! l1.O! lU! 2O.5! 19.5!
!2Jltl U.! 3.0! ~.5! U! 3.5! ~.S! 4.S! 12.5! 3.0! 9.S! 10.0! ~.O! U! 3.S! 3.0! 1.0! 21.0! 18.0! 9.5! 1.0! O.5!
!2Jltl P.I.! 2.5! 1.5! 1.0! O.5! 1 1.0! 0.5! 1 1 1 1 O.S! 1 !! 0.5! ! ! !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 11-+-'" 1 --+--1 1 --+1--fl---t--+---ir---+--+--'-+--t
! Pa ferrqistrelents eqloitBles il 15102185 .., 0Qi0JlZ 1
, , l , l , t t • , lit 1 +----+---f-I--+---ir---f----+--I---+--f---+
! Pa ferrqistrelents eqloih~les il 22/03185 .., 28iG318S (fin des obserY.tiOll5)
, 1 1 1 1 1 1 lit 1 1 1 +----+---4.---.+.--+---ir---+--+- I---+--f---+--+---+
98
I.ssin Yers.nt de 1. PAPEIHA
PAPElHA TO
Année : 198~-85
Tot.lis.teur 2. puis dru. (2~/05t
ceef. 6.5
t------t------t----~-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Octo ! Move ! D~ce ! J.nv ! F~vr ! ft.rs ! Ayri ! ft.i ! Juin! Juil! AoOt ! Sept! OctD ! Nove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !12IS.5! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! 1 ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! 1 ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ù~ ! 1 ! 1 ! Il! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! OS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! 206.0! Il! ! ! 1 ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! 1 ! 1 ! 717.0! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! 1 1 Il! 6n. O! 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! 09 ! ! ! ! 728.0! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! le ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! 13! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1~ 1 1 1 1 1 1 1 f
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 16 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ~51.O! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! ! ! ???? ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! Il! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! ! ! ! ! ! ! ! Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! ! ! ! ! ! ! ~61.O! ! ! Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! ! ! ! ! ! ! ! 5.0! ! ! 1 ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! ! ! ! ! ! 628.0! 1 ! 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! ! 1 ! Il! 1 ! 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! ! 1 Il! laS.O! 1 ! 1 Il!10H.S! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! ! ! !------! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JO ! ! ! ! !------! ! ! ! ! ! 1 ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! :il ! !------! ~ !------I !------! !------! 1 !------! !------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . .
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t









t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! Oeta! Have! O.ee ~ J~nv ~ F.vr ! ft~r5 ~ Avri ! ft.i ~ Juin! Juil! AoOt ~ Sept! Octo ! Nave!
t----t------t------t------t------t------t------t------+------+------t------t------t------t------+------+! 01 ! ! ! ! ! ~ ! ! ! ! ~ ! ! 5.0! !
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------+------+------+------+! 02 ! ! ! ! ! ! ! 22.0! ! ! ! ! ! ! !
+----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+------+------+------+
! 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 20.0! ! 106.0! ! !
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+------+------+! O~ ! ! ! 35.0! ! ! 66.0! ! ! 78.0! ! ! ! ! !
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+------+------+! 05 ! ! ! ! ! 130.0! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----+------t------+------t------t------t------t------t------t------+------+------t------+------+------t! 06 ! ! 223.0! ! ! ! ! ! ! ! ! ~. O! ! ! 91. 0!
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------+------t------t------t! li7 ! ! ! ! ! ! ! ! S~. O! ! ! ! ! ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! ! ! ! 600.0 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 52.0 ! !
t----t------t------+------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t! 1i9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 98.0! ! ! ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! ! ! ! ! ! ! 136. 0! ! ! ! ! ~0•0! ~ !
t----t------t------+------+------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! ~ 310.0! ! ! ! ! ! 12.0! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------+------t------+------t------t------+------t------t------t------t------t! 12 ! ! ~ ! ! 238. 0! H•0! ! ! ! ! ! ! ! !.
t----t------t------t------+------t------t------+------t------+------t------+------t------t------t------+
! 13 ~ ! 127.0! ! ! ! ! ! ! ! ! 16.0! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! 1~ ~ ! ! ! ! ! ! ! 52.0! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+------t------t------t------t! IS ! ! ! ! J9.0! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------+------+------t------+------t------t------+------t------t------t------+
! 16 ! ! ! ! ! ! ! 2~6.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------+------t------+------+------t------t------+------+------t------+------+! 17 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 15~. O! ! 86.0! ! !
t----t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+! 18 ! ! ! 120.0! ! ! ! ! ! 83.0! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------+------t------+------+------t------t------t------t------t------+! 19 ! ! ! ! ! 49.0! 22.0! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------+------+! 2e ! ! 55.0! ! ! ! ! ! ! ! ! 22.0! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+
! 21 ~ ! ! ! ! ! ! ~ 81. O! ! ! ! ~ ! !
t----t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t! i2 ! ! ! ! ~ ! ~ ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------+------t------t~ 23 ! ! ! ! ~ ! ! H.O! ! ~ 15.0! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! ! ! ! 253.0~ ! ! ! ~ ~ ! ~ 12.0~ ! !
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 2S ! ! ! ! ! ! ! ! ! 73.0! ! ! ! ! !
t----+------t------t------t------+------t------t------+------t------t------t------t------t------+------+! 26 ! ! ! ! ! 6~.0! 63.0! ~ ! ! ! ! ! ! !
t----+------t------t------+------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! h2.0! ! ! ! ! ! ! ~ ! 38.0~ ! ! !
t----t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t! 28 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 310.0! !
t----t------t------+------t------+------+------t------t------t------t------+------+------+------t------+! 2' ! ! ! ! 95.0!------! ! ~ 22'.0! ! ! ! ! ! !
t----+------t------+------t------+------+------t------t------t------t------t------t------t------+------t! JO! 57.0! ! ! !------! ! 3~.0! ! ~ 15.0! ! ! ! !
t----+------t------+------+------t------+------t------+------+------t------+------t------t------+------t! 31 ! !------! ! !------! ~------! !------! ! !------! !------!
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . . . . . . . . .
t------+------+------t------t------t------+------t------+------+------+------+------+





Année: 1984-85 Cotf. 6.~
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Octo ! Noye! Oéee ! J.ny ! Févr ! ft.rs ! Ayri ! ft.i ! Juin! Juil! Aoet ! Sept! Deto ! Nove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il!H30.0! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! 1 ! ! ! 1 1 "! 1 1 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 "! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li5 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! 156.0! 1 ! 1 ! 1 ! 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! 1 ! 1 ! 572.0! 12S.0! ! ! 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! "! ! ! 1 ! ! "! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! "! 767.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! ! 1 1 1 1 1 "! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 l'! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! 1 1 1 1 1 l'! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! 1 1 1 1 1 1 "! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 "! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 16 ! ! 1 Il! 1 ! ! ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 1 1 1 1 Il! ! 1 1 "!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! 351.0! "! 1 ! ! ! ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 ! 611.0! 1 1 1 l'! 1 l'! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 Il! Iii ! Il! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! 1 ! ! ! ! ! 2H.0! 1 "! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! 1 ! 1 ! 1 l'! ! "! l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 l'! 1 ! 864.5! 1 ! 1 "! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!28! 1 l'! !201.5! ! ! ! ! ! !1267.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! 1 "!------! 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! 1 ! 1 1---':'--1 1 1 "! 1 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! 1----_.1 1 1 , 1------1 1------1 1 1 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .. . .
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t










t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Oeto ~ Move ~ D~ce ~ Jinv ~ f~vr ! ft.r5 ! Avri ! ft.i ! Juin! Juil! AoOt ! Sept! Octo ! Hove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 01 ! ! ! Il! ! Il! !1378.0! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! 1 1 Il! ! 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! û~ ! 1 ! 1 Il! 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! 227.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! ! ! ! ~81.0! 695.5! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 08 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! 1 ! ! 851. 5! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! 1 1 Il! 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 12 ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 ! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---~--t------t! 13 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! Il! 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! J8 ! 279.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 19 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 ! ;81.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 1 1 1 Il! J44.5! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! 1 ! 1 Il! 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 ! 1 ! ! ~ 1053.0! ! ! Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 1 1 1 1 1 Il! ! Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 Il! 188.5! 1 Il! 1 !1313.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---~--t------t------t! 29 ! 1 1 1 1 ! ! ! ~ ! ~ ! ~ ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JO ! 1 1 1 I ! ! ! 1 ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Jl ! 1-_- -1 1 I ! ! ! I ! ! I ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . .
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t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Oeta! Move ! D~ce ! Janv! Fhr ! ftars ! hri ! hi ! Juin! Jui 1 ! h6t ! Sept! Detll ! Nove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! 1 ! ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! 1 l'! 1 !1170.0! l'! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! '69.5!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! 1 Il! 1 1 1 1 1 II! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! II! ! II! ! Il! II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! ! !1209.0! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! 1 Il! ! ! ! II! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! l'!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1 II! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! Il! 1 ! ! ! 656.5! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! 3H.5! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! ! ! ! ! ! ! ! ! l'! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 1 1 1 1 1 Il! 637.0! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! ! ! ! 1 ! ! ! l'! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 II! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! ! ! !------! ! ! . ! ! ! ! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! ! ~ ! !------! ~ ! ! ! ! ! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 31 ! 260.0~ ! 1 1 1 I ! 1 1 1 , 1 . 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .. .. .
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t










+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Octo ! Hove ! Dfce ! J.nv ! Ffvr ! hrs ! Avri ! hi ! Jui Il ! Jui 1 ! AaGt ! 5e,t ! Oeto ! Nove !
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! ! ! ! ! ! S06.0! ! ! ! ! ! ! !
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 Il! 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ! ! ! ! ! Il! 1 1 Il! 377.0 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! !
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! 1 ! ! 1 Il! ! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! 1 ! ! 942.5! 1 1 Il! ! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!11! Il! 1 Il! 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! Il! 1 ! ! 1 1 1 1 Il! !
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! 1 1 Il! !. 1 1 1 1 1 Il!
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! ! Il! ! ! 533.0! 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! ! 1 1 Il! 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! 364.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2. ! ! ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------T------t------t! 21 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t! 22 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2J ! ! ! 1 1 1 Il! 1 ! Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! ! 1 1 1 1 1 Il! 1 ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !no1.5! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! 1 1 1 I !. 1 1 1 1 Il! 1 !
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! J' ! 1 1 1 1------1 1 ! Il! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31! 91.0!------! 1 1 1 1------1 1------1 1. I ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t








(Vala~le • 10 %près
+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Oeto ~ Hove! Otee! Janv! Ftvr ! ftars ! Avri ! ft.i ! Juin! Juil! AoOt ! Sept! Oeto ! Hove!
t----+------t------+------t------t------t------t------t------t------t------+------+------t------+------t! 01 ! ! t! 2.0! 10.5! t! 10.5! 19.0! 2J.O! 11.0! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------+------t! 02 ! ! f! 4.5! 20.5! f! 17.0! 25.5! 18.0! 15.0! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OJ ! ! f! 4.0! 52.0! f! 6.5! 2.0! 79.0! f! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! ! f! JO. 5! 62.5! f! 10.0! 21.0! f! f! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ! f! 197.0! lJ.5! f! 19.5! 27.5! f! f! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t! 06 ! ! f! 77••! 16.5! f! 16.5! 2.0! f! f! ! ! ! ! !
t----t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! f! 39.5! 2J.0! f! 6.0! lO.O! f! f! ! ! ! ! !
t----t------t------t------+------t------+------t------t------t------+------t------t------t------t------t! 08 ! ! f! 4J.5! 8.0! f! 6.0! 44.0 ! f! f! ! ! ! ! !
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! f! 92.5 ! 0.5! f! 17.5! 22.0 ! f! f! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t! 10 ! ! f! 57.5! 0.5! f! 9.0! 20.0! f! f! ! ! ! ! !
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+------t------t! 11 ! ! f! 73.0! .! f! 34.0! 5.5 ! f! f! ! ! ! ! !
+----t------+------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! f! 27.0! 1.0! f! 2.0! 23.5! t! f! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t---~--t------t------t------t------+------+------t------t! 13 ! ! f! 38.5! 1.0! f! 10.0! 160.5! t! f! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! f! 35.5! 9.5! f! 15.5! 10.0! f! f! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! t! 190.0! J.O! 0.5! 0.5! 70.0! f! f! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! f! l'.5! .! 17.5! 6.0! 4.5! f! f! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t! 17 ! ! f! 4.'! 39.5! 5.5! .! 0.5! f! f! ! ! ! ! !
t----t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! f! 89.0! 0.5! 11.0! 3.5! 9.0! f! ! ! ! ! ! !
t----t------+------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! f! 8.5! .! .! 2.0! 0.5! 17.5! ! ! ! ! ! !
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! ! f! lI.5! .! 24.0! Z.O! 25.5! 52.5! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------+------t! 21 ! ! f! 10B.O! 99.0! 9.5! .! 60.5! 30.5! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 22 ! ! f! 15.5! f! 18.5! 2.0! 14.0 ! f! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! 9.0! 13.0! f! 61.0! 8.5! 2.5! f! ! ! ! ! ! !
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t! 24 ! ! JB.O! 25.i! t! 24.5! 20.5! 2.0! f ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------+------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------+------t! 25 ! ! 37.5! ~8.i! f! 16.5! 47.5! 2.0! f! ! ! ! ! ! !
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! 21.5! 32.5! t! J. 5! 5J. O! 1.5 ! t! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! 0.5! 47.5! f! .! n.O! 5.0! f! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! ! 0.5! 170.0! f! 9.0! 26.5! 14.5! f! ! ! ! ! ! !
+----t------t------t------+------t------t--~---t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! 0.5! 20.5! f !------! 0.5! 22.0! 29.0! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------+------t------t------t------+------+------t------+------t------t! 020 ! ! i.5! H.5! f !------! 34.0! 7.5! tO! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ JI ! !------! lo.O! t !------! lO.O!------! • !------! ! ~------! !------!
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1






Bissin Versltt • li ~ITEJlIM
~nEPI~ P2
COIphfl ~HuleIMts .ugets
(V.I.le ~ 10 Zprés)
Descriptilll des MI'St5 l'eI....,Hles
fmée : 1984-85
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! P.l !OO JO~Ol OO!Ol JO!02 OO!02 JO!OJ OO!OJ JO!~ OO!04 JO!05 OO!O5 JO!06 OO!06 JO!07 OO!07 JO!08 OO!08 JO!09 OO!09 3O!lO OO!lO W11 OO!11 JO~12 OO!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! PiS • relevés exploit.les il 01111/84 .u 22111/84
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
!0S/12 A.'.! 1.0! 6.0! 0.5! 1 0.5! 0.5! 0.5! 0.5! 0.5! 1.5! 1.0! 0.5! 0.5! 0.5! 1.5! 1.0! 1.O!
!05I12 P.II.! 0.5! 2.5! O.5! 1.0! 0.5! J.5! 1.0! J.5! 2.5! 12.5! 9.0! 6.5! 16.5! 5.0! 6.0! 8.0! 6.0! ~.5! 5.0! S.5! S.O! 12.5! 6.t!
~06I12 A.'.! 2.0! 5.5! 5.0! 7.0! J.O! 1.0! 8.S! 6.5! 5.0! 2.0! 12.5! 2.5! O.S! 0.5! 1.5! 1.0! 1 1 0.5! 0.5! 0.5! 9.5! 7.0! 6.0!
!06I12 P.II.! 0.5! 1 1 1 0.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.5! 1 1 1 1.5! 1.5! 1
1 1 1 1 1 -t- 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1-----'-- t t-- --t
!09/12 A.II.! 1 0.5! 1 1 1.5! ~.O! 0.5! 0.5! U! 1.0! ~.5! U! 2.0! 1.0! J.5! 1.5! l.t!
!09/12 P.II.! 1.0! 0.5! 1 0.5! 2.5! 0.5! 1.0! 0.5! 2.0! 0.5! 1 1 1 1 5.0! 2S.5! 5.5! 9.0!
!10112 A.II.! 2.0! J.O! 1.5! 2.5! 2.5! 1.0! 0.5! 0.5! 1 0.5! 1.0! 1.5! 2.5! 2.0! J5.0! 9.0! 2.t! 0.5! 1 1 1 1
!10/12 P.II.! 1 1.0! 7.5! 6.0! 2.0! 1.0! 0.5! 1 1 1 1 1 0.5! 1 1 1 0.5! 0.5!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!15112 P.II.! 1 1 1 2.5! 2.5! 1.5! 5.0! 5.0! IJ.O! ~.5! 21.0! 2J.0! 15.5! 19.5! 15.0! 22.0! 6.0! o.O! 5.5! 1.0! 1.0!
!16112 A.II.! J.O! ~.5! 1.5! 1.5! 0.5! 0.5! 1 1 1.0! 5.0! 0.5! 1.0! 0.5! 1.0! 2.5! J.O! 2.5! 5.5! 2.0! 0.5! 1 0.5! 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 -+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t
!2U12 A.II.! 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5! 1 0.5! J.O! 1 1 1 ! 11.5! ~.5! 5.5! 7.0! 0.5! 1
!2U12 P.II.! 2.5! O.5! 0.5! 1 0.5! 6.5! J.5! 5.5! 2.0! 9.5! 2.0! 19.5! 10.0! 7.0! 0.5! 1.0!
!22112 A.II.! 6.5! 2.0! 0.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 --+--t 1
!28112 A.II.! 1 1 0.5! 0.5! 1 1 1.t!
!28112 P.II.! 2.0! IJ.O! 5.0! 6.5! ~.O! 15.0! 21.0! IJ.O! S.O! 6.5! 7.0! 10.0! 8.0! 11.0! 7.5! 2.5! 0.5! 0.5! 1.0! J.O! ~.O! 2.5! 2.0! 0.5!
!29/12 A.II.! 1 1 0.5! O.S! 1 0.5! 0.5! 1 1 0.5! 0.5! 1 5.5! J.5! 2.0! 2.0! J.5! 1.0! O.S! 0.5! 1 1 1 1
!29/12 P.II.! 1 2.0! 1.5! 1 0.5! 0.5! O.5! 6.S! 2.0! 1 0.5! 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! hs de relevés exploitables il 22/01185 .u W02l85
1 1 1 1 1 1 ,
!1J/~ A.II.! 1 O.5! 0.5! J.O!
!13104 P.II.! 1.0! 1.0! Il.5! 15.5! Il.5! 3O.5! IJ.O! S.5! 7.5! 1.5! 1.0! 5.5! 8.0! 8.5! U! J.5! J.O! J.5! S.O! 5.S! 2.0! 0.5! 1.t!
!W04 A.II.! 0.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5! 2.0! 1.5!
!W04 P.II.! 2.0! 2.0! 1.5! 1 1 1 1
1 1 t---t-- 1 1 1 1 1 1 ---t-----t-----t-----t----t-----t---t-----t---t-----t-----t-----t-----t-----+-----+--+-----+
! PiS de relevés exploihbles il 00\/0S/85 .u 18/05/85
1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 -t----t---+ 1--+
! PiS • relevés exploit"les il 22/0S/85 .u 28105185 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t-----t-----t-----t-- ,. 1
! PiS • relevés exploit"les il 03106/85 .u 17/06185 (fin des elft9istrelenb)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --+- 1 t- 1 --+ 1
--+
111
S.ssin Vers.nt de 1. VAITEPIHA
VAl TEP1HA T2
Année : 1984-85
Tot.lis.teur 21 puis drui (17/06)
coel. 6.5
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Octo ! Move ! Déce ! J.nv ! févr! ft.rs ! Avri ! ft.i ! Juin! Juil! Ao6t ! Sept! Octo ! Hove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 01 ! ! ! ! ! ! ! 220.0! ! ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------t------t------t------t------t------+! 02 ! 1 1 Il! 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 682.5! 1 1 1
t----t------t------t------t------t-·----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! !1839.5!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 864.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1 II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 1 1 1 l , 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! ! ! ! ~ 375.0! ! 1 ! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! ! ! 720.0! 906.0! ! ! ! ! 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 1 1 9.0! 1 Il! 300.0! 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 !1190.0! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ! 1 ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! 689.0! ! ! ! 1 ! Il! 1 ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! ! 1 ! ! ! ! 1 ! 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 429.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 Il! 784.0! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! ! ! !------ ! ! 597.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JO ! 1 Il! ! Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! !------! ! !------! I ! !------1 ! 1 1 1------1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .










t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Dcto ! Hove! Déce ! J.nv ! Févr! ft.rs ! Avri ! ft.i ! Juin! Juil ! A06t ! Sept! Dcto ! No~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! ! ! ! ! !203~.5! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 02 ! 1 Il! 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! ! 1 ! ! ! 1 ! 1 ! 1 ! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2853.5! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 !21~5.O!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! 1 Il! 1 1 1 1 1 Il! 871.0! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! ! !1059.5! 1 1 Il! ! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JS ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 1 Il! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! II! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! 1 ! ! ! ! Il! ! 1 ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2. ! ! 1 Il! ! Il! ! 1 ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---- --t------t------t! 21 ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! 85S.0! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2S ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! 1 ! ! 1 ! ! ! ! 1 ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! 1 Il! ! 1 Il! ! Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Je ! ! 1 1 ! ! 1 ! 1 ! ! Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JI ! !------! ! !------! !------! !------! ! !------! !------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~-t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t






e.ssift Uers.ftt 'e 1. UAITEPIHA
Année: 1984-85 coef. 6.5
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Octo ! .ove ! D~ce ! J.nv ! Fhr ! hrs ! Avr; ! ft.; - ! Juin! Juil! AoOt ! Sept! Octo ! .ove !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! 1 1 1 1 1 !2262.0! 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! !3009.5! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2866.5!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! 1 ! ! ! Il! ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! 1 1 1 1 1 Il! 1 ! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! Il! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! 1 1 1 1 1 Il! ! Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 1 1 Il! Il! 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ~ ! ! ! ! ! ! ~ ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! II! 949.0! 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 17 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 Il! ! 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------T------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! 728.0! Il! 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! ! Il! ! ! ! ! ! ! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! 1 ! Il! 1 ! Il! 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 ! ! ! 1 ! 1 1 1 Il! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! 1 ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! 1 ! ! Il! ! 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! II! 1 Il! 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! 1 ! ! !------! 1 ! ! ! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! 1 Il! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! 1-- -1 1 ! ! 1 1 .! I 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . . . . . . . .










! Oeta! Novt ! D~ee ! J.n, ! F~vr ! ft.rs ! Avri ! ft.i ! Juin! Juil! AoOt ! Sept! Oeta! love!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! ! ! ! ! ! 799.5! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! ! ! 1 ! ! Il! 1 !1885.0! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! ! ! !!976.0! ! ! 1 1 1 Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 07 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! ! 1 ! ! 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! 1 ! ! 1 1 1 l , l'! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!17! 1 1 1 Il! 1 1 1 l'! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 20 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! Il! ! 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! 1 Il! ! Il! ! Il! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! 1 ! ! 1 ! ! Il! 1 ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 26 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 962.0!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 1 1 1 1 Il! 1 ! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! ! ! ! ! ! !. ! ! ! . ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! Il! !------! 1 ! 1 Il! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 !2.96.0! ! ! !------! Il! ! 1 ! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! 1------1 1 1------1 I ! ! ! 1 I ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.... .... .. .. ..






C6te Su. de 1. Presqu'Ile
Allllfe : 198~-85 coef. 6.5
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! Oeto ! Nove! Dfce ! J.IIV ! ffvr ! ft.rs ! Avri ! R.i ! Juill! Juil! AoOt ! Sept ~ Octo ! Hove!
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 01 ! ! ! Il! ! ! 1 1 Il! 1 !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 02 ! ! ! ! 1 1 1 39.0! 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 03 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 04 ! ! ! !1456.0! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---~--+~--~--+------+------+! i5 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+-----~+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----~-+! 66 ! ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! Il! ! !
+----+------+------+--~---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 07 ! Il! ! Il! 1 1 Il! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! ü8 ! ! Il! ! ! 1 ! ! 1 1 Il!
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 09 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---~--+------+! 1O! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+~-----+------+------+------+------+------+~ 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 12 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+-----~+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 13 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ~ !U51.t!
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 14! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 16 ! ! 1 ! 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 17 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~ ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 18 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 19 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 20 ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! 1 Il! 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 21 ! ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 22 ! ! ! Il! ! Il! !2808.0! 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 23 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 24 ! ! 1 Il! ! Il! ! ! Il!
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 25 ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 Il! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 26 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 21 ! ! ! ! ! 1 ! ! Il! 1 ! 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 28 ! 1 1 Il! 884.0! 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 29 ! .! ! ! !------! ! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! JI !U87.5! ! ! !------! ! ! ~ ! ! ! ! ! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 31 ! 1 1 1 ! I I __ ~ I ! I 1 ! ! 1------1
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
•• ••• o.' •











+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! Oeta! Nove! Dlee ! J.ftV ! Ffvr ! hrs ! ~vri ! hi ! Juill! Jui l ! Aott ! Sept! Octo ! Nove!
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 01 ! ! 86,0! 36.S! 1,0! IS,S! O.S! 1~,0! ~.S! 2,0! 51.S! 8.0! liS! I.O! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 02 1 ! .! O,S! ~2,5! 32.S! 2.S! 3,0! 2.0! 6.0! 3.0! 1,0! 5.S! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 03 ! ! 26,0! ~ 1 0! 19.S! 21, S! 1.0! .! 12.S! 30,S! 17 1 S! O.S! H.S! 17.0! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! O~ ! ! 17,S! 3,S! 2S.0! 17,0! 1,0! 30,5! liS! 13,0! 6,0! O,S! 39,0! 91.S! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! OS ! ! SO,S! U7,0! ~,O! 17,0! 11.S! 21.0! liS! O,S! 6,G! 7,S! 3,0! 61.0! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 06 ! ! ~I,O! S9,S! 2,0! liS! 22,0! O,S! 1,0! 6~,0! 3,0! 1,0! .! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 07 ! ! IS,S! 27,0! 13,0! 12,S! lO,S! 2,0! 20.0! 6,S! O,S! 3,S! .! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 08 ! ! 6,S! 23,0! I! 27,0! .! 62,0! 21,0! 3,S! I! O,S! I! 1.0! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 09 ! ! 3,S! 3~ 1 S! I! 22, S! I, S! I! 7.0! I! 10, S! 3~ 1 S! I! 2. S! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 10 ! ! I! 87,S! I! 31,0! 3,S! liS! .! ~,O! S,S! n,O! I! 8.S! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 11 ! ! O,S! IS9,0! O,S! 28,0! I! I! 1,0! O,S! 102,0! 6,0! 2,0! SI.0! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 12 ! ! O,S! ~9,0! I! 6S,0! ~2,0! 7,0! O.S! I! 12,S! O,S! O,S! 80.S! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 13 ! ! O,S! 7,S! O,S! 33,0! 12.0! 172,S! I! I! 8,S! O,S! O,S! S8.0! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! U ! ! O,S! lO,O! 7,0! 27,5! 7,0! n,S! 1,0! 8.S! 12,0! I! 9,0! 17.S! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! IS ! ! IS,S! 16,5! I! 2,S! H,O! 8,0! I.S! I! 2S,O! O,S! I! 21.S! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 16 ! ! H,S! 16.S! I! 2,0! ~,O! 3,S! I! I! I,S! S,S! I! 69.0! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 17 ! ! ~1,0! I.S! I! O,S! .! 2S,0! I! 7,0! SO,S! IS,O! ~.O! ~O.S! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 18 ! ! 12,S! 2,S! 6,0! O,S! 3,0! 23,0! 2,0! 22,0! .! I! 71,0! 4.0! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 19 ! ! 3,0! I! .! I! I! O.S! 3,S! .! .! H7.S! lO,O! S.O! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 20 ! ! 6,S! 1,0! I! 8,0! 7,0! 3S,0! 21.0! .! .! ~,S! .! 1.0! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 21 ! ! 3.S! 9,0! 6,S! 7,S! .! t89,S! I! H.O! t.'! .! I! ~S.O! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 22 ! ! ~,S! 2~,S! 66,0! S,S! t.O! 8,S! 82,S! tO.O! O,S! .! I! 22.0! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 23 ! ! 3,0! 3,0! H,O! S,O! S.S! ~,O! 67,S! I! .! O,S! S.S! t,S! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 2~ ~ ! t! 9,S! 3.0! O,S! ~,O! I! 303,0! I! 18.0! 3,0! 3.S! tS.S! !
+----+------+---t--+------t------t------t------t------t------+------t------+------t------t------+------+
! 2S ! ! t ! ~8,0! 6,S! 22.S! 28,0! I! ~,S! 6.0! 1.0! I! 1.5! IS.S! !
t----t------+---t--t------+------+------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! t ! ~2 1 O! S2 1 S! 1. 5! 2,0! I! 7. S! I! I! I! 16.0! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------t------+------+------+------+------+! 27 ! ! H,O! t6,0! 79,0! I! 6,S! 6,0! t9,S! 17,S! O,S! H,S! I! .! !
+----t------+------t------+------t------+------+------+------+------t------+------+------+------+------+! 28 ! ! t,O! 56,0! 16,S! 6,0! lO,O! ~,S! H,S! 37,0! J,O! O.S! t,S! .! !
t----+------+------+------+------t------+------+------+------+------+------+------+--~---+------+------+! 29 ! ! O.S! tl,O! 8,S!------! O.S! 8.S! O.S! 2,0! O,S! O,S! t.S! .! !
+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! 30 ! ! S,O! O,S! 2,S!------! S,S! 7.0! t.S! .! 9,S! O,S! tO,O! .! !
t----t------t------t------t------+------+------t------t------+------t------+------t------t------t------t! Jt ! !------! t,5! 3,0!------! ~,O!------! • !------! t,O! O.S!------! t02.S!------!
+----+------+------t------+------t------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+! ~02.0! 907,5! J76,0! ~tJ.5! 2tO,O! 6SS.S! 60t.S! 28~,S! J50,S! J62,0! t97.0! 732.S!





S.ssin UersMtt Ile l'AIWtRO hlN1 "'" ccmdion (coef01.00)
Descripti~ des MrSeS relJI'quibles
AmIe : 198.-85
+- 1 , f f ., f , f f -- f f , 1 , , f , , t- f , f 1 f ,
! Pite 1 !OO JO!Ol Ge!Ol JO!02 OO!02 JO!OJ OO!OJ JO!04 OO!~ JO!05 OO!05 JO!OO OO!06 JO!Ol OO!Ol JO!08 OO!08 JO!09 OO!09 JO!lO OO!lO JO!U OO!U JO!12 Ge!
, 1 f t , , , f 1 f -+-+
! Pis d'errqistrelents elfloit.les ., WU AI 27/11
, , 1 f f f , f 1 f , --t- • 1 f t-- 1
!0SI12 U.! 1 1 200! 005! 1
~VSl12 Po~o! ~05! 1 1.O! ~05! 305! loS! 4205!
!06Il2 U.! 2500! IBoS! 90S! SoO! 3.5! l500! 13.0! loS! 9.0! ~05! 100! 5.t!
!06Il2 Po~o! tO! 1 1 1 1 1 1 1 O05~ 500! O05! J.O!
!07ll2 Uo! 1 O.5! 205! 90S! t5! 50G! 305! 3.0! 5.0! BoO! O.O! ~.5!
!O7ll2 P.~.! O.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!08I12 Uo! 1 17oe!
!08I12 po~.! ù05! 1.Ü! O05! loG! 1
!09/l2 Uo! 1 3.0! O.5! 6.0! O.5! J.O! 5.0! 1.t!
!ù9/12 P.~.! O05! O.5! 1 O.5! 1 1 1 13.0! l.5!
!10l12 U.! 1 005! 005! loS! 2.0! l.5! lU! 3.0! 1 1
!lO/l2 P.~.! 13.5! Jl.5~ 3.5! O.5! O05! O05! 2.5! 2.0!
!1V12 U.! 1 O.5! 1 1 1 1 1 1 loS! 6.S!
!lU12 P.~.! 1 1.S! 1.S! U! OoO! 305! S.O! lU!
!l2ll2 Uo! 205! 20S! 56oS! ~.O! 200! 2.S! OoS! 1.O! 1.0! IBoS! ll.S! U!
!12Il2 Po~.! 1 loù! 1 O05~ 1 1 1 1.0! 1 1 1
f 1 1 1
!26I0I ~.I.! 50S! 1 O.S! 2.0! 1.S! OoS!
!WOl P.J.! 1 1 1 OoS! 1.S! loS! l.'!
!27/0l A.I.! 1.0! 6.0! lo.o! l.S! 200! 8.0! 3.S! lS.5! 1.0! 1 1 1
!27/01 P.~.! 1 0.5! 1 1 200! 3300! OoS! 1 2.S! 200! U!
!28/01 U.! J.O! H.O! O.S! loO! loS! loS! 1 20S! 1 1 O.S!
!28/01 P.1.! 1 1 O.S! 1 O.S! 1 OoS! OoS! 20S! o.5! 200!
, 1 , -t- f f 1 ,. , t 1 ,
!12l04 U.! 1 1 1 1 1 1
!12104 Po~.! 1 4.5! 2.5!
!IJlO4 (I.8.! 305! 4.0! 20G! l.O! 60li!
!IJlO4 P.~o! lO05! SO.O! 2500! 2U! loO! 1.0! BoO! lO05! S.O! BoO! 3.0! 005!
!W04 U.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5! O05! 1000!
!14/04 P080! ~.S! 300! 1 1 1
f , 1
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l\rM: 198HS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! p. 2 !OO JO~Ol OO~Ol 3O~02 OO~02 3O!03 OO~03 3O~04 OO~04 3O!05 OO!05 lO~06 OO~06 3O!07 OO~07 3O!08 OO~08 3O~09 OO!09 3O~10 OO!lO 3O!11 OO!l1 3O~12 OO!
1 1 1
!20/04 A.R.! O.S! 1~.0! O.S! 1.S!
!20104 P.R.! 1 1.0! 1.0! O.S! 1.0! 7.S! 3.S!
!21104 A.R. ~ O.S! 2.O~ 1.S! O.S! 1 1 1 1.0! 1.S~ 1 i.S!
!2UM P.R.! 13.S! 7.S! 3.0! 1.S! S.O! S.O! 8.0! 26.S! 10.S! IS.i! 26.S! J6.G!
!22/04 A.R.! lU! 8.S! 1 1 1 1 2.0! 1 1 1 1 1
!22i04 P.R.! 8.S! 1 1
1 1 1 • t
!22/05 A.R.! 1
~22i05 P.R. ~ O.S! S.S! 8.0! 21.0~ 13.0! IS.S~ 2.S!
~2JlO5 A.R.~ 1.0! 1 2.S! 3.0! ~.S~ S.S! 11.O! 1 1 0.5~
~2JlO5 P.R.! O.S! O.S! 8.0~ 3.S! 2.S! 2.0! ~.S! O.S! 3.S! 1.S! 2.0! O.S!
!2~O5 A.R.! O.S! i.S! 3.5! 6.S! 1.S! O.S! 13.S! 27.0! S.O! 8.0! 7.S! . 2.5!
'2~/05 P.R.! O.S! lO.0! 35.S! 17.0! lU! 4.0! ~.S! 7.S! lU! 18.0! 3O.S! 10.0!
!25I05 A.R. ~ 1 IS.O! ~.S! l~.S! 27.S! lS.S! 1.0! O.S! O.S! O.S! 1.S~ 1.S!
125105 P.R.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 .hcelellt du phNi.,1Ie 5IAP hebdOladaire ~ taillOIr (53.S II/jeu') P' III Pr«is llécanique ~ ~ande et l'eIIIIItagelécanique mû II/jeu')
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Itu07 P.R.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.0! 3.S! 6.0! S.G! 2.S! O.S!
1W07 A.R.! 10.S! 2.G! 3.S! 7.G! 2.S! 9.S! 6.0~ 2O.S! 6.S! 7.S! 2.0! 2.0! O.S! O.S! O.S! O.S! 1.S! 1 1 1 1 1 1
1121"07 P.R. ~ 1 1 1 1 1 S.O! 1.0! 1.0! 1.0! O.S! O.S! 0.5! O.S! O.S! 1 1 O.S!
1 1 1 1 1 1 1 1
19/08 P.R.! 1 1 1 4.0! 6.0! lS.S! 3O.S! 2~.0! 17.S! 6.0! 3.S!
20108 A.ft.! 6.G! 7.S! ~.S! 1.S! U! 1.S! ~.S! ~.O! 2.0! 1.0! O.S~ 1.0! 2.0! O.S! O.S! O.S! O.S! O.S! 1 1 1 1 1 1
20/08 P.R.! 1 1 1 1 1 O.S! 1 O.S! 1 O.S! 1 O.S! 1 1 1 1 O.S!
1 1 1 1 1 1 1 1
ù3IlO A.R.! 1 1 1 1.0! 1.S!
03110 P.R.! 1 O.S! 2.0! 1.O~ 1.S! 3.S! 1 1.O!
04/10 A.R.! O.S! O.S! 1.0! 1 1.O! O.S! 1.S! 1.0! O.S! 1 1 2.0! 2.S! ~.O!
WIO P.".~ O.S! 2.S! 3.0! ~.O! 2.0! 2.0! 3.S! O.S! 1 1.O! 1.0! 1 1 1.0! O.S! O.S! 2.0! 2.0! ~.S!
VS/I0 A.R.! 3.0~ 2.0! S.O~ 2.S! 2.S! '.fI! 6.S! 4.0! O.S! 1.0~ 3.û~ 2.S~ 3.0! 7.0! S.O! 2.0~ S.O! 1.0! O.S! 4.0! O.S! 2.S! S.S! lU!
05110 P.R.! lU! 12.0! ~.S! O.S! 1.0! 1 1 1 1 1.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06110 A.R.! 1 1 1 O.S! O.S! 1.0! 1
1 1 1 1
30/10 A.R.! O.S!
30/10 P.R.! O.S! O.S! O.S! 1.O! O.S! 1.O! 1.0! O.S! 2.S! 1.0! S.O! 13.S! 10.0! 1~.0! 6.S! 2.0! 2.0! 3.0! 7.S! U.5! 1.t!
3UI0 A.R.! O.S! O.S! 1 1 1 O.S! S.S! 1.0! 3.S! 2.0! O.S! 1 1 1 O.S! lU! 1.S! 1 1 1 1 1
31110 P.R.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O.S! O.S! O.S!
1 1 1 - 1 1 --t--t--+---t-- 1 t t 1
119
8~sin Vers~t de l'AIWtRO
AlVARO Pl
Description des averses ret...,ables
Annee : 1~-85
Ualecrs corrigées fcoef. 1.00)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Date ! HeIre ! 30In !~ ! 9GIn ! 2 h ! 3 h ! H! 6 h ! 9 h ! 12 h ! 18 h ! 24 h !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 06/12/84 ! 24h00 ! 42.5! 67.5! B6.0! 95.5! 107.0! 1J6.5! 151.5! 170.5! 175.0!
1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 10/12184 ! 14h00 ! 37.5! 5l.O! 54.5! 55.0! 68.0! S1.O! 82.5! 98.5! 104.0!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 12112184 ! OJlOO ! 56.5! ! 102.5! lOS.0! 107.5! 129.5! HU! 1'5.5! 196.5! 204.5!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 27/01185 ! 19h00 ! 3J.0! 1 35.5! 35.5! 35.S! 41.0! 5U! 6O.5! 89.0! 106.0!
1 1 1 1 1 1 1
! 13/04185 ! 14h00 ! SO.O! 75.0! S'9.0! 109.5! 122.5! HU! 161.O! m.O! 17U!
1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 21/04/85 ! 24h00 ! J6.0! 62.S! 80.5! 95.5! lJ2.5! 15U! 16J.5! 187.5! 189.5!
1 1 1 1 1 1 1
! 22/05185 ! 07h00 ! 2l.O! J4.0! 49.5! 57.5! 65.5! 66.S! 69.0! 93.5! 106.0!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 24/05185 ! 0iI00 ! 27.0! 4O.S! 4S.5! 53.5! 63.S! 1 1 1
! WOSi85 ! 1:i1OG ! 35.5! 55.5! n.5! 9O.5! 99.0! 145.0! 175.5! 2SJ.0! Jl6.0!
! 24/05/85 ! 23h00 ! 3O.S! 48.5! 58.S! 68.5! 80.5! 1 1 1 1
!2Sl0S/85!0M! 27.S! 43.0! 57.S! 'l.0! 78.0!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 12107185 ! OM ! lO.S! 27.0! J6.0! 42.5! 52.5! 6J.0! 79.5! 99.0! 1Ol.5! 107.5! llJ.S!
t 1 1 1 t t t 1 t t -+ t 1 •
! 19/08185 ! 23100 ! JO.5! St5! n.O! 87.5! 99.S! 109.5! 124.5! 141.5! 146.5! W.5! 149.S!
1 1 1 1 1 t 1 1 • 1 1 1 t t
! 05110/85 ! 12h00 ! lU! 27.0! J9.0! ~.5! 51.5! 56.0! 64.5! 86.0! 106.0! 1U.S! 146.0!
1 1 1 1 1 1 t 1 1
•
1 1 t 1
! JO/l0/85 ! 20h00 ! lU! 2U! J7.5! 44.0! Sl.O! 58.5! 90.5! 84.0! 9O.0! 109.O! llJ.S!
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t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Otto ! Hove! DI,e ! J.IIV ! févr! ft.rs ! Ayri ! ft.i ! Juill! Juil! A06t ! Sept! Otto ! Move !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! 1 1 1 1 1 1 Il! Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 Il! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 1 1 1 II! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ! ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! ! ! ! ! ! 1 II! ! 1 !1716.0!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! II!12H.5! 1 ! 1 1 1 II! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! ! ! ! ! ! 1 1 II! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! ! ! ! ! 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! ! ! Il! 1 II! II! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! 1 ! ! ! ! 1 1 1 II! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 ! ! ! ! ! 1 1 II! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 21 ! 1 ! 1 1 II! 890.5! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! II! 1 ! 1 1 1 Il! II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! II! Il! II! 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! 1 1 1 II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 Il! l18.5! ISS.5! 1 ! II! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! l57. 5! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 II! ! ! ! 1 ! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! Il!?SJ3.0! ------! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! 390.0! 1 1 !------I 1 1 1 !1378.0! ! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! 1 1 1 1 1 1 1 I ! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1











t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Oeta! Haye ! O~ce ! Ji"Y ! F~Yr ! ftirs ! Ayri ! ftii ! Juin! Juil! AoOt ! Sept! Oeta! Haye!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! 21.2! 16.2! 1.S! 16.1! 4.S! 11.l! 4.0! 4.S! 22.1! .! 1.6! O.S! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! 1.6! 3.0! 22.1! lS.l! 4.0! 18.2! 16.2! 2.0! 3.0! .! 6.1! 2.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! SS.6! O.S! 40.4! 34.8! 2.S! 1.0! 28.3! 2S.3! 28.8! .! S.l! 1.6! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! ! Sl.S! 3.0! Sl.l! 19.1! 6.1! 6.1! 2S.8! 18.1! 12.6! 1.0! 11.l! 41.4! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ! 19.1! 13.1! 3.S! 9.6! 8.6! 12.6! 1.6! O.S! 9.1! 3.0! .! 2Ll! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! 64.1! 42.4! 1.S! 1.0! 42.9! O.S! 1.S! 30.3! 6.1! 1.S! .! O.S! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! IS.l! 29.3! 32.3! t ! 4.0! 10.6! 6.1! 1.0! 1.S! 2.S! 6.6! .! !
t----t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! ! 1.6! 2S.3! 4.S! t ! O.S! 34.8! 24.2! 2.S! O.S! O.S! 1.0! .! !
t----t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! 2S.3! 12.1! 1O.1! t ! 1.0! 12.1! 12.6! O.S! 1.0! 12.6! S.l! 9.1! !
t----t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! ! 3.0! S3.0! O.S! t ! 30.8! 1.O! .! O.S! 6.6! 10.6! O.S! 1.0! !
t----t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! H.6! 4L4! 1.S! t ! 28.8! O.S! 1.0! .! 60.6! 1.0! O.S! 43.9! !
t----t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! S.O! 19.2! .! t ! 2.S! 3S.4! 3.S! O.S! 1.S! 1.0! .! 31.8! !
t----t------t------+------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! !.! H.l! 6.6! t ! 2S.8! US.6! 1.0! 1.S! 2.0! loS! 2S.3! 60.1! !
t----t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! O.S! 24.1! 1.6! t ! 20.2! 9.6! 1.0! 2.0! 2.S! O.S! S4.0! 22.2! !
t----t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! 2.0! 23.1! .! t ! O.S! 2S.3! .! 13.6! 2.S! 1.0! 1.0! 8.1! !
t----t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! 10.6! 4.S! .! t ! 1.6! J.S! O.S! .! 9.6! O.S! .! 20.1! !
t----t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! 36.9! 4.0! 1.0! t ! 4.0! S.l! .! 39.9! S3.0! 2.0! .! 31.4! !
t----t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! 6.1! 4S.5! 8.6! t ! 3.0! 24.1! 9.6! lL6! S.l! 3.0! 1O.6! 1.S! !
t----t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! 13.6! .! O.S! t! .! O.S! 17.2! 8.1! .! loS! 1.0! 4.0! !
t----t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! ! S.l! 19.2! 10.1! t ! 11.2! 12.1! 11.2! 11.6! .! 2.S! .! .! !
t----t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! 3.0! 19.1! SO.O! 283.0! .! 23.2! 4.S! 31.8! O.S! l.t! l.l! 21.B! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 22 ! ! 4.S! 3.S! 200.0! 2.0! O.S! S.O! 12.6! 1.0! .! 4.0! LO! H.l! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! 2.0! B.l! 4S.S! 3.5! 3.S! 2.S! 8.6! .! .! LO! loS! O.S! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! ! lS.l! 20.1! 2.S! 6.6! loS! .! 166.1! .! S.6! 3.S! 9.6! 4.6! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 25 ! ! 6.0! 4~.4! l.l! 18.2! 16.1! O.S! S.l! O.S! .! 3.0! 2.S! 11.6! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! S.l! 41.S! 23.2! S.l! 36.9! 1.0! 23.1! O.S! .! .! 9.1! l.l! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! S.l! 16.2! 2S.3! .! 11.l! .! 10.6! 3.S! .! 6.6! .! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! ! .! 106.6! 18.2! O.S! 22.7! 3.S! 21.1! 1.S! .! O.S! 1.O! O.S! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! 1.S! 14.1! l.l!------! .! l.l! S.l! .! O.S! O.S! 4.0! O.S! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! ! 2.S! B.6! 3.0!------! 21.1! 3.0! 4.S! .! 2.S! 2.0! 6.1! O.S! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! !------! 6.1! 20.1!------! 2J.l!------! • !------! .! O.S!------! 1.6!------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 410.8! lSO.3! 612.6! 416.4! JS2.8! 436.2! 494.4! 213.4! 231.8! 14.9! 111.4! 381 •• !





Plateau de TIIRAWtO Valell'S a,rès clll'l'tCtillft (coef. I.OU
Descri,tillft des Ml"5e5 retarqUales
MIét : 198HS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! Pate 1 !OO JO!OI OO!OI JO!02 OO!02 3O!03 OO!03 30!04 8O!04 30!05 OO~05 JO!06 OO!06 3O!OJ OO!OJ 30!08 OO!08 JO!09 OO!09 3O!IO OO!IO 3O!11 OO!l1 JO!12 OO!
1 1 1 1 1 1 1 1 1
!28112 lU.! 1 1 1 1 O.S! O.S! O.S! O.S! O.S! O.S!
!28I12 P.R.! O.S! '.S! I.S! 2.0! I.S! lU! IS.J! J.6! S.l! 2.S! J.6! S.6! J.6! S.I! S.I! '.S! O.S! O.S! 2.0! 2.S! I.S! I.S! I.t!
!29112 A.I.! O.S! O.S! O.S! 1 O.S! I.S! 1 O.S! O.S! 1 O.S! O.S! 1.0! 1.0! I.S! 2.0! I.O! O.S! 1 1 1 1 O.S!
!29/12 P.R.! 1 1 1 1 1 I.S! 1 O.S! I.S! O.S! 3.S! 1.0! 1 1 1 O.S! 1
1 1 1 1 t---t- f 1 1 1 1 1 1 1
!22/01 lU.! O.S! 1 1 1 1 ! ~.4! 3'5.4! 2.S! I.S! I.O! O.S! 1
!22/01 P.R.! 1 1 O.S! 3.0! 1 1 1 1 9.6! 38.'! 9.ô! 19.2! 4.S! 4.0! I.S! 1.0! ô.6!
!23101 U.! O.S! lS.J! S.I! 3.0! 3.0! 3.S! '.S! 3.S! J.I! IO.I! U! 3.0! 2.0! S.I! S.I! S.6! a.l! 3.S! I.S! 1 O.S! O.S! G.S! 1.t!
!23101 P••• ! 3.0! 1.0! 1.0! O.S! O.S! O.S! 1 1 1 1 1 O.S! 1 1 2.0! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
! Pas "8I'eJistrelenh exploitables .. 07/01/85 au 21/02/85
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!12/04 P.R.! 1 1 1 1 l.S! 1.0! O.S! J.6! 17.2! I.O! '.S! O.S! O.S!
!13/04 A.I.! 1 1 1 1 I.O! 1 O.S! O.S! 2.S!
!13/04 P••• ! 2.S! 4.0! 10.1! 13.I! 30.3! 34.3! 6.6! 9.ô! 2.0! I.S! I.O! ô.ô! 3.0! 6.1! 4.0! 4.0! S.Ô! 2.0! U! S.l! 3.S! O.S! O.S! 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!2~/05 U.! O.S! O.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.S! I.O! 1.0! 1 O.S!
!24/OS P•••! O.S! 3.S! 6.6! 1.0! O.S! O.S! 4.S! I.S! 3.0! 3.0! 21.7! 2.S! 4.0! a.l! 21.2! ô.ô! 13.1! S.Ô! 2.S! 6.1! 1
!2S/OS U.! O.S! 3.0! 12.0! 1.0! 2.S! 4.S! '.S! 4.S! ô.ô! I.S! O.S! O.S! 1 O.S! 1 1 1 O.S! 1 I.S! O.S!
!25105 P.R.! 1 1 1 1 1 1 1 1 O.S! 1.0! 1 1 1 1 O.S! 1




1 1 1 1 1 1 1 1
D.te ! Hecrt ! 301ft ~ 601ft ! 9OIn! 2 h! 3 h! ~ h! 6h! 9 h ! 12 h ! 18 h ! 2~ h !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 28112I~ ! 15h30! IS.7! 27.3! ~.9! 4O.0! 5O.1! 6J.3! 79.S! 89.0! 97.S! 103.0! IIO.5!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 22/01185 ! 07h00! 40.4! 75.8! 78.3! 79.8! 81.3! 81.3! 81.J! ~.8! ~.8! !
! 22/01185 ! 20h30! Ja.4! 48.0! 67.S! 77.0! 85.6! sa.l! 116.0! IU.I! 169.4! 2OO.S! 2~.2!
1 1 1 1 1 1 1 1 lit- lit
pj5 d'eII't!istrelents exploit~les du 07101185 .., 21/02185
1 1111 +-1111111 +
! IJ1W85 ! 15IIOO! M.J! M.6! n.7! 87.8! IOU! 1I0.S! 12~.2! 1~.8! 162.~! IM.4! m.5!
1 111111 +---+--11111
! 24/05185 ! 20h30! 21.2! 29.3! ~.9! 49.0! 6U! 82.8! 97.4! IIJ.O! 128.S~ 155.I! IbS.6!
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t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Oeto ! Noyt ! Dlee ! Jiny ! Flyr ! ftirs ! Ayri ! ftii ! Juin! Juil! Aott ! Sept! Oeto ! Noye!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lil ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 112 ! 1 ! 1 ! 1 1 Il! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!OJ! 1 1 1 1 1 Il! ! ! Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li4 ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!v5! 1 Il! 1 1 1 !1219.0! Il! !1162.0!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ~6 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! il ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! "8 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! 1 1 1 1 Il! Il! 1 ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! Il!1003.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! 1 ! ! ! ! ! ·1 ! ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 1 1 1 1 1 Il! Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! U ! 1 ! 1 ! 1 1 1 1 Il! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ! 1 ! 877.0! 238.0! 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 23 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Il! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 2~ ! 303. 0~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! ! ! ! ! ! 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! ! ! ! ! Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 27 ! ! ! ! ! ! ! 1 1 Il! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 29 ! ! ~98.0! ! !------I ! 1 ! ! 1 ! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Je ! ! !. ! 1------1 1 Il! 1 ! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Jl ! !------I 1 1------1 1------1 !------! 429.0! !------I 1------1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . ...





8.ss;n Uers.nt de l'AOftA
Annh : 1984-85
Tohlis.teur 2.
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Octo ! Moye! Oéce ! J.ny ! f.yr ! ft.rs ! Ayr; ! ft.; ! Juin! Juil! Ao6t ! Sept! Octo ! Moye!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ,,2 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! 1 Il! ! II! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! liS ! 1 1 1 1 1 Il! 95o.0! 1 Il! 70e.'!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ,,8 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li9 ! Il! 1 Il! ! 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! Il! S02.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il!! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! Il! ! oll.O! Percé! 1 ! ! Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 1 Il! Ruis! 1 ! ! 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 24 ! 33J. O! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 1 Il! ! Il! ! Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 ! Il! ! 1 ! ! 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! 1 Il! 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--~---t------t------t------t------t!29! !Joo.O! 1 1------1 Il! ! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 3' ! 1 ! 1 1------1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! jJ ! 1------1 1 1------1 !------I !- ! J09.0! 1------1 1------1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t









t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Oeta ! Nove ! Dfce ! J.ftV ! Fivr ! ft.rs ! AYri ! hi ! Juin! Jui 1 ! Ao6t ! Sept! Oeto ! 'ove !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1i3 ! 1 1 1 • 1 1 Il! ! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! vS ! 1 1 1 1 1 Il! 641.0! 1 Il! ~81.O!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li6 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! v7 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1i8 ! ! Il! ! 1 Il! 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! 1 ! ! 70s.0! Il! Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
.! 13 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! 1 1 1 1 Il! Il! Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16! 1 1 1 1 1 1 Il! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 18 ! ! Il! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! 1 Il! 1 Il! 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 ! ! ! 1 ! 1 ! ! 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ! ! ! '67.0! 197.0! ! ! ! ! ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! 255.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! 126.0! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! le ! 1 1 1 1------1 1 1 Il! Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 II 1 1------1 1 1------1 1------1 1------1 250 01 1------1 1------1
+----+------+------+------+----:-t------+------+------+------+------+----:-+------t------+------+------+1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.. ... .., ..
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GEGOP Ile de TAHITI .
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GEGOP Ile de TAHITI "
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tValable ~ 10 %,r~s
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Oeta! Moye ! D~ce ! Jany ! F~Yr ! lars ! Ayri ! Rai ! Juin! Juil! Ao6t ! Sept ~ Oeta! Haye!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! 17.0! ~~.O! f! S.5! IB.S! 31.S! f! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ~ 23.S! 10.0! f! 62.S! 6.0! 3.0! f! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 03 ! ! IS.S! S.O! f! 22.S! 7.0! .! f ~ ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ~~ ! ! 33.0! 3. S! f! 16.0! .! O. S! f! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! ! 4. 0~ 20.0! f! 9.0! 2.0 ! 3.0! f ~ ! .! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! ~3.O! H. S! f! 8.0! 62.0! 1.0! f! ! ~ ! ! ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! 26.0! f! f! H.S! 7.S! 6.S! f! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! ! 10.0! f! f! 3~. S! f! 7S. S! f! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! H.O! f! f! H.S! f! 3.S! f! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! ! 9.0! f! f! 19.5! f! .! f! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! ~.O! f! f! 26.0! f! 1.S! f! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! 21.0! f! f! H.O! f! 9.S! t! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! 13.S! 10.0! f! 18.S! 10.S! 121.0! f! ! ! !.! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ! ! 1.S! 27.S! f! 3~.S! IO.S! S.O! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ lS ! !.! 1.0! f! .! 8.0! 23.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! f! 1.S! I.! f! l1.S! 2.S! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 17 ! ! f! S.S! 1.0! f! .! 12.S! ! ~ ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lB ! ! f! H.e! .! f! .! ~2.S! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! f! 30.0! .! t! SI. S! .! ! ! ! ~ ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! ! 110.S! 9.S! 7.0! t! 39.S! 26.S! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! 11.0! 2.0! 2. S! f! .! S8. S! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! 1.0 ! f! ao. S! .! • ~ ~. 0~ ! ! ! ~ ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 23 ! ! 23.S! f! J2.0! .! .! 1.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! ! 70.0! f! O.S! .! .! S.S! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! 3. S! f! 19. S! ~. S! 15.S! .! ! ! ! ! ! ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! 5.0! f! 30.0! 12.S! 10.0! 1.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t---~--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! 6.0 ! f! 12. S! .! 1.O! .! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28! . ! 30.S! t! a.O! 1.0! 1~.5! 9.S! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! ~5. S! f! 1. S! ------! 1S. S! f! ! ! !.! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JO ! ~ 16.0! f! 7.S!------! 1.0! f! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! !------! f! 32.5!------~ 9.0!------~ ~------! ~ ~------! !------~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1








hssia UersMlt .. lilWlJ
~MJl P
CoIphge hsculeleltts ..15
(V.l.ble • 10 %près)
.. : 1984-85
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 P.ge 1 !OO 3O!01 OO!OI 3O!02 OO!02 30!03 OO!OJ 30!04 OO!O4 JO!05 OO!05 30!06 OO!06 JO!07 GO!07 3O!08 GO!08 JO!09 GO!09 3O!10 GO!IO 3O!11 OO!l1 3O!12 OO!
1 1 1 1 1 1 1
1 PiS d'elftlistrelenls exploihbles ~ I6Il1/M .., 20/11/84
1 1 lit 1 t
1 PiS d'emtistrelenls exploit.les ~ 07l121~ .., I2I12IIM
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 PiS d'emtistrelenls exploit.les ~ 22I12m .., 16/01185
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
112101 II.I.! ! !!
122101 P.I.!
IWOI U.! 1.0! 1.0! 2.0! 4.0! J.5! 4.0! J.O! 2.0!
IWOI P.l! 0.5! 1 0.5! 0.5! 1 0.5! 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
0.5! I.O! 1.5! 1.0! 0.5!
1 1 1 1 J.5! 6.5! 11.5! 5.5! 2.5! 1.0! 0.5!
5.5! J.O! 5.5! 4.5! J.5! 2.5! 1.5! 2.0! 2.0! 9.5! 10.5! 2.5! 0.5! 0.5! 1 0.5!
0.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 PiS d'eretistrelents exploitBles .. 16102185 .., 21/02185
11111 t 1111
1 PiS d'emtistrelents exploit.les .. 08103185 .., 13103185
1111111 t Il
13/04 II.I.! ! ! f ! ! ! ! !
13/04 P."! 1.5! 7.5! 15.5! 7.0! 12.0! J.5! 4.5! 1.5! 1.0! J.O! 2.5! 2.5!
1 1 1
PiS d'emtistrelents exploihbles .. 29/04185 .., 13105/85 «(in des observ.tiOll5)
1 lit 1 1 1 1 1 1 1 1 1
137
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1
0.5! 6.5! 2.5! 2.0! 1.0! I.O! 2.5! 1.5! 6.0! 9.S! 2.5! J.5!
4.5! 5.5! J.O! 4.0! 4.0! J.O! 2.0! 0.5! 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
~AUI
Année : 1984-85 cod. 6.5
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t.! Octo ! Nove! Oéce ! J.nv ! Févr! ft.rs ! Avri ! ft.i ! Juin! Juil! AoOt ~ Sept! Octo ! Move !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! 1 1 1 Il! Il! ! 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 773.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! 1 Il! ! J18.5! ! ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 299.0!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 07 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! ! ! ! ! ! ! Il! 1 ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! Il! 565.5! 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! 1 1 Il! 292.5! ! 630.5! 1 • 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! ! ! 1 ! ! 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! Il! 617.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t! lB ! ! ! 812.5! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! ! 84.5! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ! ! ! ! Il! ! ! 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! ! ! ! ! ! Il! 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! 1 ! ! ! ! 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! l , ! 1 1 1 l , 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! 1 ! ! ! 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! 292.5! ! ! !------! ! 1 ! . Il! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! ! ! ! !------! ! ! ! ! ! ! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! 1------1 1 1------1 1------1 !------!1820.0! 1------1 1------1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 l , 1 1 l , 1 1 1 1 1
. . . ... .
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t








! Seto ! Nove! Dêee ! J.nv ! Févr! ft.rs ! Avr; ! ft.i ! Juin! Juil! Aoet ! Sept! Oeto ! Nove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 ! 1 Il! ! 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! ! ! ! 1 Il! ! 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! Il! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 07 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! ! ! 1 ! 1 ! ! ! ! 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! Il! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 12 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! S91.S! ~S.5! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! ! ! ! !' ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 23 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 2~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2S ! ! ! ! ! ! ! ! ~ ! ! ! ! 338.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 ! ! ! ! ! ! !~906. S! ! 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! 2H.0! ! ! 1 ! ! 1 1 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! ! ! !'------! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! 36~.0! 1 1 1------1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Jl ! 1------1 1 1------1 1------1 1------1 1 1- 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t









iVi'ible a 10 Z pr~s
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Octo ! Hove ! D~ce ! Jinv ! Ffvr ! ftirs ! Avri ! ftii ! Juin! Juil! A06t ! Sept! Octo ! .ove !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 01 ! ! 10.0! 25.0! ~. O! f! f! f! 11.5! 1.0! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! 4.0! 13.0! 38.0! f! f! f! 11.5! 17.0! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! 29.0! 1.5! f! f! f! f! ~.O! 77•O! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! O~ ! ! 5.0! 50.5! f! f! f! f! .! 6.5! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ù5 ! ! 35.0! 77•5! f! f! f! f! 1.0! 1.5! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ù6 ! ! 39.5! 32.0! f! f! f! f! 2.5! 32.0! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! 23.5! 68.0! f! f! f! f! 36.0! 37.0! ! ~ ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! ! H.5! H.O! f! f! f! f! 60.0! 1.0! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! 10.5! H.O! f! f! f! f! 2~.0! 0.5! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 10 ! ! 1.0! 51.5! f! f! f! f! .! .! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! 1.5! 5.0! f! f! f! f! 19.5! 5.0! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t~-----t------t------t------t------t------t~ 12 ! ! 3.0! f! f! f! f! 13.5! 5.0! .! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 13 ! ! 1. O! f! f! f! f! 202.0! 6.0! 6.0! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ! ! 0.5! f! f! f! f! 5.0! 5.5! 18.5! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! .! f! f! f! f! 21.0! .! .! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! O.5! f! f! f! f! 2.5! .! 0.5! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! 58.5! f! 9.0! f! f! 15.0! .! 9.5! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! 17.5! f! 4.5! f! f! ~O.0! 10.5! 29.0! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! 18.0! f! ~.O! f! f! 1.0! .! .! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 2. ! ! 10.5! 8.5! 11.5! f! t ! H. 0! 1.0! f! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t! 21 ! ! H.O! 65.0! ~.5! f! f! 25.5! .! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! 9.0! 100.0! 136.5! f! f! G.O! 91.5! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! 47.5! 9.5! 24.0! f! f! 2.5! 5~.0! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 2~ ! ! SO.5! 20.0! 4.0! f! f! .! 91.0! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! 15.5! ~6.0! 19.5! f! f! 2.5! 11.5! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 26 ! ! 68.0! 61.5! 33.5! f! f! .! 2.0! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 27 ! ! 3.5 ! ~8. O! 18.5! f! f! 0.5! 12.5! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2. ! ! 16.5! 51.5! 16.5! f! f! 2.5!· 38.5! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! 21.0! 20.5! f !------! f! 13.0! 3.5! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JO ! ! 24.5! 9.5! f !------! t! 13.5! 5.5! ! ! ! ~ '! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! J1 ! !------! .! t !------! f !------! • !------! ! !------! !------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1









lissin VersMIt III 1. Vl\lMWlIVM Cœphtt Mculell!llts .".ts
(V.131e ~ tO %pm)
Dtscri,tilll Iles MrSt5 rtU'".les
AMH: t98H5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I,.t !OO 3O!Ot OO!ot 3O!02 OO!02 3O!OJ OO!OJ 3O!~ OO!~ 3O!05 OO!05 3O!Oô OO!OÔ 3O!07 OO!07 3O!08 OO!08 3O!09 OO!09 3O!tO OO!tO 3O!U OO!U 3O!t2 OO!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I&U U.! 1.0! t.O! O.S! 1.0! O.S! O.S! 1 t.S! O.S! 4.0! 2.0! 3.S! 6.0! 13.0! 3.0! 1.0! S.S! 4.S! 2.0! 2.0! O.S! I.S! I.S!
'WU P.I.! 1.0! 1 1 1 2.S! 2.S! t.O! 1.0! 1.0! O.S! 1 O.S! 1 O.S! O.S! 3.0! t.S! 2.0! IS.O! S.S! 1 O.S! 1
I~U U.! 0.5! t.S! O.S! 6.S! 1.0! O.S! t.S! O.S! O.S! 2.0! S.S! O.S! O.S! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
,Pa ~Iwegistrelents exploitibles du 03111184 ... tS/11I84
1 1 1 , 1
2Ut2 P.~.! 23.0! t9.0! 1.5! 1.0! 1 4.S!
'11112 U.! 1 1 1 1 1 2.0! I.S! t.S! lS.'!
12It2 P.I.! lS.5! t6.5! 21.0! 2.S! t.S! O.S! O.S! O.S! 1 1 1 1
'1JI12 AA! 1 1 1 1 1 1 1 1.0! 1.0! 1.t! O.S! O.S! 1.t!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
, Pa terrqistreleftts exploit.tes .. 03I0U85 .., tôlOU85 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t .. 1 1 1 1
•
WOI A.ft.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O.S! S.O! 7.0! 2.0! 1.0!
mOt P.I.! 1 J.O! 3.0! J.O! 3.S! I.S! 1 1 1.0! 1 O.S! 3.0! 10.0! 3.S! 4.0! 1.0! 1.0!
1J/OI A.J.! 8.0! 9.S! S.O! 3.S! S.O! 13.S! 7.0! 7.0! 4.S! 3.S! 4.S! 4.S! 4.S! 7.S! 4.0! 2.S! O.S! O.S! 6.S! U! I.S! O.S! O.S! 1
WOI P.~.! O.S! G.S! 1 O.S! 1 O.S! 1 O.S! G.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
Pa ~'wegistreleftts exploiUbles du 29/01185 .., 11104185
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IJ/~ A.I.! 1 1 O.S! O.S! 1 1 t.S! S.S! 6.S! 7.5! 2.0! 2.0! 1.0! 5.0! 6.0! 4.0! t6.S! U.S!
IJ/t4 P.~.! 25.0! 7.S! 21.0! 22.S! 2.S! 4.S! 2.0! 3.S! 7.0! 3.0! 3.S! 6.0! 9.S! 3.t! 6.5! 5.0! 3.0! 2.5! 0.5! 1 1 1 1 1
1 t 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1
W05 P.~.! O.S! t.S! 1 1.t! S.S! 9.0! 13.0! 8.0! U! 4.S! 4.5! 3.0! O.S! I.S! 2.S! 2.0! 8.0! 8.0! 4.5! U! 1.0! 0.5! ~.S!
11;05 A.I.! O.S! 1 1 1 Il.S! 1.0! 1.0! 1.0! O.S! 1.0! O.S! 1 1 1 1 G.S! 1.0! 1.0! 1.0! 2.0! 0.5! O.S! t.S!
23105 P.I.! 1.0! 1.0! I.S! 2.S! 7.S! S.O! 3.S! 2.0! 1.0! 1.0! 3.0! 2.0! U! 3.0! O.S! O.S! 2.0! t.O! O.S! 1 1 1 O.S! O.S!
14/05 A.I.! 1 1 Il.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O.S! I.S! 14.S! 2O.0! 2.S! S.S! t.S! U! 1.5! t.S!
W05 P.I.! 2.S! 6.0! O.S! O.S! 2.0! 14.0! 3.S! O.S! 2.S! O.S! O.S! 2.S! O.S! 1 t.S! U! 2.0! 1 1.t!
lSiOS A.I.! 1 1 1 1 1 1 O.S! O.S! O.S! 1 G.S! Il.S! t.S! 1.0! 1.0! I.S! I.S! 1.0! 1.0! t.S! O.S!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1






t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~-----t------t------t! Oeto ! Hove! Déee ! J.nv ! Févr! ft.rs ! Avri ! ft.i ! Juin! Juil! A06t ! Sept! Oeto ! Hove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! ! ! ! l'! J83.5! 1 1 "! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! O~ ! ! ! ! ! ! Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 05 ! ! ! ~ ! ! l'! ! 1 ! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 06 ! ! ! ! ! ! Il! ! ! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 07 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 1 !1222.0!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! ! ! ! 1 ! 1 1 Il! Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 09 ! ! ! ! 1 ! ! 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 11 ! ! ! ! ! 1 ! ~61. 5! 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! ! ! ! 903.5! 1 ! Il! 1 ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 13 ! ! ! ! ! ! 1 . ! ! 1 ! 429.0! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! H ! ! ! ! 1 ! 2U.O! 1 1 1 1 1 l'!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! ! ! 552.5! Il! ! Il! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 17 ! ! ! ! ! 1 "! ! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! ! 1 1 1 Il! Il! 1 1 1
t----t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! !1157.0! ! ! 1 ! 1 ! ! 1 ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! ! 305.5! 1 1 1 II! 253.5! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 21 ! Il! ! 1 ! 1 ! ! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! ! ! ! 1 ! 1 II! ! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 26 ! 1 ! 1 1 1 1 Il! ! ! II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 l'! Il! ! ! 695.5! ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! ! ! !------! . ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! 325.0! ! 1 !------! 1 ! 7~1.0~ ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! 1------1 1 1- 1 !- I ~------! 1 l_~ ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. ...
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t





Toh li sdeur 2.
Annie : 1984-85
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Oeto ! Nove! DécI! J.nv ! fivr ! hrs ! Avri ! ft.i ! Juin! Jui 1 ! AoOt ! 5e,t ! Oeto ! Nove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 135.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! U ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! '4 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 389.0! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 528.0!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 90.0! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! ! Cusi! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! .9 ! ! ! ! ! ! ! ! 584.0! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! ! ! 684.0! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! Relis! ! ! ! !1192.0! ! ! ! ! JOO.O! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! ! ! ! ! ! ! !. ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 611.0! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! 239.0! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 245.0! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Renver ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! ! ! ! 788.0! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 317.0! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! ! ! !------! ! !. ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! ! ! ! !------! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JI ! !------! ! !------! !------! !------! ! !------! .!------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . . . . . . . . .










t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! oeto ! Nove! Dèce! Janv! Févr! ftars ! Avri ! ftai ! Juin! Jui 1- ! Aoot ~ Sept! Oeto ! Nove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! 17.0! 37.0! 4.0! 4.5! 4.5! 40.0! t! 3.5! 1OO.O~ 1.0! 6.5! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! 5.0! 2.0! 68.0! 61.5! 25.0! 1.0! t! 24.5! 10.5! 0.5! 1.0! 3.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! 35.5! 39.0! 34.5! 65.5! 19.0! 1.5! t! 94.5! 59.0! 5.5! 4.5! 20.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t! '4 ! ! 16.5! 3.0! 57.5! 34.5! 6.5! 5.0! t! 12.5! 25.5! 0.5! 20.5! 152.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ! 10.5! 73.0! 3.0! IB.O! 5.5! 31.0! t! 0.5! 3.0! 9.0! 13.0! 33.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! 63.5 ! 103.0! 6.0! 1.5! 54.5! 2.0! t ! J8 •0! J•0! 4.0 ! .! 1. 5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! JJ.5! 41.5! 15.5! 44.0! IJ.O! 2.0! t! 15.0! O.5! 9.5! 4.5! 0.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t! 08 ! ! 19.5! 70.0! 5.5! 59.5! O.5! HJ.O! t! 0.5! 0.5! /i.0! .! 1.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t! 0' ! ! 22.0! 56.0! .! 57.0! .! 2.0! J53.0! 1.5! 2.5! 215.5! 4.5! O.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1. ! ! 11.5! 6J.5! .! 58.5! 24.5! O.5! .! .! O.5! 199.5! 1.O! 1.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! 2.5! 65.5! 1.5! 64.0! 41.5! .! 10.0! 2.5! 57.0! 13.0! 10.5! 3.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ~ 5.5! 22.5! 20.5! 82.5! .! 19.0! 3.5! 0.5! 22.5! '.5! 0.5! 96.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! 4.5! 1O.5! 5.5! 32.0! 32.5! 250.0! 6.0! 22.5! 27.0! 5.0! 1.5! 121.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! .! 31.5! 12.0! 22.5! 27.0! 9.0! 2.0! 12.0! 26.0! 1.5! 19.0! 61.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! 0.5! 62.5! t ! O.5! O.5! 40.0! 1.5! 7.5! 3.5! B.O! O.S! 185.5! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! h ! ! H.O! 9.0! t! .! 11.0! 3.0! .! 1.O! .! 16.0! .! 139.0! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! 67.0! 2.0! t ! I.S! .! 4.0! O.S! 7.5! 27.0! 46.0! .! 69.5! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! H. 5! 2.0! t! .! J. O! 47 .5! 23.5! 11.0! 1.0! 1.O! 19.'! 8.5! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 19 ! ! 28.S! 9.0! t! .! Sl.O! .! 3.0! 4.0! .! H.O! 23.0! 15.0! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2. ! ! 1O.O! 18.0! t! 7.5! 34. S! 38. S! 4.0! .! .! 4.5! O.5! 8.5! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! 9.5! 6.0! t ! 32.0! 2.0! IS.O! .! 9S.S! 7.0! 13.0! 17.0! 61.0! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! 1l.5! 61.5! t ! O.S! 1.0! 32.5! 60.5! 12.0! O.S! S.O! .! 29.0! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! H.O! 9.S! t! l.t! 2.S! 1.O! 57.5! O.5! 2.5! .! H.O! 1.5! !
t----t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! ! 11S.S! SO.S! 360.0! 0.5! 2.S! .! 66.S! .! 9.S! 32.S! .! 128.t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2S ! ! 40.5! SO.S! 2S.0! lI.O! 74.0! 7.S! 22.S! S.S! .! O.S! 1.0! 104.S! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2. ! ! H.O! 49.S! 76.0! 4.0! 26.5! t ! 6.0! .! .! .! 15.5! H.O! !
t----t------t------t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! 21.S! S7.0! 37.S! .! 65.0! t ! 22.S! 1.0! .! 4.0! 1.0! O.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! ! 1.0! H.S! 46.S! 1.S! H.5! t ! 87.S! 101.S! 19.0! B.S! 4.S! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t! 2' ! ! 22.0! 30.0! S.O!--~---! .! t ! 10.0! S.5! .! 7.S! 30.0! O.S! !
t----t------+------t------t------t------t------t---t--t------t------t------t------t------t------t------t! 3. ! ! 14.0! 17.t! 35.5!------! 7.0! t ! 3.S! .! 36.0! 9.0! IJ.O! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JI ! !------! O.5! 13.S!------! 17.0!------! O.S!------! 1.O! 9.S~------! 169.0!------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 734.0!J127.0! 832.5! 665.S! 591.0! 725.0! 714.0! 480.S! 444.5! 6B~.0! 226.0!1426.S!
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t





BjSsitt Versllt IMIHIRIA V.leII'S .,,-ès CllTtCtilll (coef. 1.08)
Descriptilll des MtSeS reu-qu.bles
... : 198H5
1 1 f 1 f 1 , 1 1 1 1 f 1 1 t· •. f 1 f f t 1 1 f 1
•
P.I !OO JO!OI OO!OI 3O!02 OO!02 JO!OJ OO!OJ JO!~ OO~~ JO!05 OO!O5 JO!06 OO!O6 JO!07 ot!07 JO!08 OO!08 JO!09 OO!" JO!lt OO!IO JO!l1 OO!l1 JO!12 OO!
1 t 1 t t 1 f 1 1 f
06111 P••• ! 1 1.0! O.S! 1.0! O.S! ~.S! ~.O! O.S!
t7l11 U.! O.S! 1.0! 2.0! tG! 10.S! S.O! 7.0! 2.0! 8.0! 8.0! J.O! O.S! 6.0! 6.S! 3.0! O.S! 1 1.0! O.S! I.S! ~.O!
07111 P•••! 5.0! 1.0! 1.0! O.S! 2.0! O.S! U! O.S! O.S! O.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 f 1 1 t 1 1 f-- f 1 1 1 1 1 1
23111 U.! 1 1 O.S! 1 1 O.S! 1 1 O.S! O.S! O.S! 1.0! 1.0! O.S!
23111 P••• ! 1 1 1 1 I.O! 1 1 1 O.S! O.S!
Wl1 A.I.! 1.0! 1.0! O.S! 1.0! 1.0! I.S! ~.O! I.S! ~.O! 2.0! J.O! 2.S! 7.0! 9.S! ~.O! ~.O! O.S! 3.0! ~.S! ~.S! J.O! I.S! O.S! 2.S!
24111 P.I.! 2.S! O.S! 1 1 1 2.0! 6.O! O.S! 1 O.S! 1.0! I.S! O.S! I.S! O.S! O.S! 1 ~.S! ~.S! 2.S! 9.S! 13.0! S.O! I.S!
25111 U.! O.S! O.S! O.S! O.S! I.S! 1.0! tG! 1.0! I.S! O.S! 1 1.0! 17.0! O.S! 1 O.S! 1 1 1 1 1 1 1
25111 P.I.! 1 O.S! 1 1 O.S! 1 O.S! 1 1 1 O.S! 7.0! I.S! 1.0! 11.O! 8.S! O.S! O.S! O.S!
1 1 1 f 1 1 1 1 1
1>5112 U.! 1 O.S! 1.0! 1 1 1 1 O.S! O.S! 1
05112 P.I.! O.S! 1.0! O.S! 1 I.S! 3.S! I.S! O.S! O.S! O.S! 0.5! 1.0! 2.0! 1 I.S! 2.S! I.S! 3.0! 2U! 16.&!
06112 U.! J.O! 2.S! 1.0! O.S! O.S! O.S! 1 O.S! O.S! O.S! 1 O.S! 3.S! S.O! J.O! S.O! 7.S! 6.O! 12.0! 3.0! 2.S! I.O!
06112 P.I.! O.S! 1 1 1 1 1 1.0! O.S! 1.0! O.S! O.S! 1 O.S! 1.0! 1 1 1· 6.0! J.O! 2.S! 1 O.S! ••S!
07112 U.! I.S! 2.S! I.O! 9.S! 7.0! 2.0! 2.0! I.S! I.S! 2.0! I.S! I.S! I.S! I.S! 2.S! 3.0! S.S! 7.S! 8.0! I.S! 2.S! 1 ••S! 1
07/12 P.I.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I.S! 1.0! 1.0! 1.0! 1 1 ••S! t.S! O.S! O.S! 1
1 1 f 1 1 1 t f 1 f ---t---t- t , 1 f t 1 1 f 1 --+
PB de l'tIMs exploitBles il15I0U85 .. WOU85 1
1 1 f 1 1 1 1 1 t ---t- 1 1 f f +--+- 1 t • f---+
081~ U.! 1 1 1 1 1 1 1 1 I.S! ~.5! 10.S! 3.S! 2.0! 10.0! 21.0! 19.0! ~.O! S.S! l1J!
081~ P.I.! IS.S! I~.O! S.O! O.S! O.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O'I/~ U.! 1 O.S! 1 1 1 2.S! O.S! 2.0! 8.S! O.S!
09/~ P.I.! 1 1.0! 1 1 O.S! 1 1 1
1 1 1 1 1
I2I~ P.I.! 1 O.S! O.S! S.O! U! O.S!
I3I~ U.! 1.0! O.S! O.S! O.S! 2.S! 3.S! 6.S! S.S! 1.0! I.S! J.O! O.S! 6.O! 28.0! IS.O! 9.S!
P.I.! 12.t! 9.S! ~.O! lU! 17.S! lU! 6.S! S.O! 3.0! 7.S! J.O! ~.S! 6.O! 7.0! 8.0! ~.O! 8.0! 3.S! ~.S! O.S! O.S! O.S! 1 1
W~ U.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0! 2.S! U!
W~ P.~.! 1.0! 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pas de relevés exploitables du 26/~/85 au 09/05/85
1 1 1 1 1 1 1 1 t 1
27jlJS P.ft. ! 1 1 1 1 1 1 1 l.S! tG!
28105 A.I.! O.S! O.S! tG! O.S! 3.0l 2.0! S.O! 1.0! O.S! 0.5! O.S! 3.S! I.O! O.S! 1.0! 12.S! 6.S! 7.S!
28105 P.I.! 3.S! 7.S! 8.S! 17.0! 6.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7.S! 1 1
11/05 U.! 1 1 1 O.S! 1 O.S! 1.0! O.S! O.S! O.S! 1.0! O.S!
.29/05 P.I.! ~.S! 21S! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
02l1M P.I.! 1 1 OIS!
03106 U.! O.S! O.S! O.S! I.S! IlS! 2.S! tG! 21S! I.S! 210! 3.S! 310! 2.0! 6.S! 6.0! 2.e! I.S! 1.0! I.S! I.S! 2.0!
OJl06 P.I.! I.S! I.S! 2.0! I.O! O.S! O.S! I.S! S.O! O.S! O.S! 1 O.S! O.S! O.S! ~.O! I.O! 1.0! 1.0! 1.0! biS! tO! 3.0! 1.0! l.S!
04106 U.! ~.S! 1.0! 2.0! 1.0! 1.0! I.S! I.O! 2.S! 2.0! 1.0! 1.0! 2.0! 2.0! I.S! I.S! 2.S! 2.S! I.S! 1 1.0! O.S! 1 1 1
f 1 --t---t---t---t--+ 1 1 1 t ,. f ---+- f f t t 1 1 1 -t--t
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VAIHIRIA P2 (L«)
8i5s;n Versiftt VAIHIRIA Va leII'S après [lIrred Ion ([Clef. 1.00)
Descriptilll Rs MI'StS retarquallles
AnnM : t~-8S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ '.2 !OO JO!Ot OO!Ot 3O!02 OO!02 3O!OJ OO!OJ JO!~ OO!04 30!05 OO!05 3O!Oô OO!OÔ JO!Ol OO!Ol 30!08 OO!08 30!09 OO!09 3O!t. GO!tO 3O!H GO!H 3O!t2 GO!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!22iN t.L! O.5! O.5! 3.5! 6.0! t2.0! H.O! 8.5! 5.0! 8.5! tO.5! tO.5! l.O! ~.5! t.O! O.5! O.5! O.5! O.5! O.5! O.5! O.5! O.5!
!2211t PJ.! O.S! O.5! 1 O.5! O.5! O.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t • t 1 t 1 1 1 t t t 1 t 1
!Net P.~. ! 1 1 2.5! 5.0! S.O! ~.5! O.5! t.G! t.O! O.5! 1.0! 2.5! 2.0! S.O! l.O! J.5! 6.0! ~.O! 3.0! t.5! J.5! b.5! U!
!29/0U.I.! J.5! t.O~ 2.0! 2.5! t.5! 2.0! t.5! 2.5! t.O! I.O! 2.0! t.5! t.O! 1.5! t.5! t.O! O.5! O.5! 1 O.5! O.5! O.5! 1 1
12f/.. PJ.! 1 O.5! 1 1 1 1 O.5! 1 O.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 -t---t t 1
!WGl U.! 1 1 1 1 1 1 t.G!
!~1JOl P.I.! O.5! J.O! l.O! 2.0! t.O! 4.0! 5.0! ~.5! 4.0! 6.5! l.O! 4.0! ~.O! ~.5! 9.0! l.O! J.5! ~.O! 2.0! O.5! O.5! 1.0! O.5! 1.0!
!fJ210l U.! 2.5! 2.5! t.O! t.O! t.5! 2.0! t.5! 1 1 1 O.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l'iliOl P.I.! O.5! 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!v9i88 A.t.! 1 O.5! O.5! O.5! O.5! O.5! O.5! O.5! t.O! t.O! t.5! t.O! I.O! 2.0! 2.0! 1.5! 1.0!
!~/. Pol.! t.O! t.O! t.5! O.5! t.O! t.5! 2.0! ~.O! l.5! J.O! J.O! J.O! ~.O! ~.5! J.O! 5.5! 5.0! 6.0! 6.S! 6.5! t6.0! t1.O! 9.0! 50S!
!IQ/œ '-I.! 5.0! 6.5! l.5! 4.0! 2.0! J.5! ~.5! 5.0! l.O! 9.5! H.5! 8.0! 8.0! 11.O! 9.5! 4.0! 5.0! 9.0! 6.0! l.O! 6.5! 4.0! J.5! 8.5!
!Wœ Pol.! 8.5! tO.5! 9.0! tO.O! 6.0! 8.5! 8.0! l.5! 4.0! 8.0! l.O! 6.5! l.O! 5.5! 4.5! 2.0! J.O! J.O! t.5! 6.0! 2.0! 1 1 1
!11J08 .... ! O.5! 1 1 O.5! 1 1 1 1.5! 1 1 1 1.5! 1 1.0! 2.0! O.5! t.5! O.5! 1 t.O! O.5! O.5!
1 1 1 1 1 1 1
!WltU.! O.5! 1 O.5! l.5! t9.0! ~.O! J.5! 1.5! t.5! O.5! 2.5! l.O!
!Wt. PoL! 9.0! tO.O! 5.5! 5.5! 3.5! 2.0! 3.5! 3.5! 3.0! 9.5! 2.5! ~.5! J.O! ~.O! 5.0! O.5! 2.5! O.5! I.S! t.5! ~.5! J.5! O.5! 1
!6'tt A.L! O.5! 1 1 O.5! O.5! 1.0! O.5! t.5! ~.O! 1.5! O.5! t.O! t.O! 2.5! ~.5! 1.0! t.O! t.5! t.O! 8.5! O.5! O.5! O.5! 1
!tSit. P.J.! 1 2.5! O.5! 1.0! O.5! 2.5! 1.0! t.5! 2.0! t.O! O.5! O.5! 1 1 1 O.5! 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 t 1
!1litO t.L! 1.0! 1.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O.5! O.5! 1 2.0! 1.5! 2.0! 1.0! 2.5! J.'!
!1litG PJ.! t.5! 9.0! l.5! ~.5! 4.0! O.5! t.5! 9.0! 2.0! 4.0! 5.0! 4.0! I.O! 1 1 O.5! 1.5! 2.0! 5.5! 2.5! 2.5!
!1Ji10 tJ.! J.5! 2.0! J.O! 3.0! t.5! O.5! O.5! 1 O.5! 1 1 O.5! 1 1.0! t.O! t.5! 2.5! t2.5! 2.5! 5.5! 9.0! 6.0! J.5! 6.S!
!1.111O Pol.! 3.0! 2.S! 2.S! t.O! t.O! 1.0! 1 1 1 O.S! O.5! O.S! 1 t.O! 2.S! tO! S.O! S.O! J.S! 2.S! O.S!
!t4ltO A.t.! 1 1 t.S! S.O! t.O! t.S! 2.0! 2.0! 2.0! 2.0! ~.O! S.O! 5.0! J.O! 2.0! O.S! O.5! 1 1 1 1 1 1
!14ltO P.I.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O.5! O.S! 1 1 1 O.S! O.S! 1.0! t.O! 1.0! 1.0! O.S!
!tSltOA.I.! 1.0! O.S! t.O! U! 1.0! t.5! 2.0! 2.S! tG! 13.0! J.O! l.5! l.S! 6.S! 8.S! JtS! tO.S! t.S! O.5! 1.0! 5.S! tO.O! t3.0! 2:ï.S!
!15I10 P.I.! tS.S! J.O! tU! 2.0! I.S! O.S! t.O! t.S! O.S! t.O! O.S! 1 1 t.O! J.S! 2.0! t.S! 1.0! t.5! O.S~ O.S! 1 1 1
!t6lto Uo! 1 O.S! 1 t.5! 1 O.S! O.S! 2.0! 2.0! 2.S! 4.0! S.O! 2.0! 2.0! 2.0! 2.0! 4.0! 2.0! 2.0! 2.t! J.O! t8.0! t2.S! 9.S!
!UlIG P.L! 6.0! S.S! J.S! 2.0~ 4.0! t.S~ J.O! 2.e! 1.0! O.S! O.S! O.S! O.S! O.5! O.S! t.O! O.S! O.S! 1 I.O! 2.0! 4.0! 6.0! 3.0!
!U/tO tJ.! J.5! 2.0! J.5! S.O! 2.0! 1.0! 2.0! 2.S! t.O! t.S! 2.0! 1.0! 2.0! J.S! 4.0! 2.0! t.O! t.S! O.S! 1 t.S! t.S! t.O! 1
~t7l10 P.'.! 1 1 1 O.S! 1 I.O! I.S! 2.S! 2.0! 1.0! J.O! J.S! J.S! 2.S! 2.S! J.5! 2.S! J.S! 2.S! 1.0! O.S! ~.S! 2.S! J.O!
!18lt.....! t.5! t.5! O.S! O.5! O.S! 1 1 O.S! O.S! 1 t.S! t.O! 1.0! O.S! t.S! t.O! 1 1 1 1 1 1 1 1
~lii1G P.'.! 1 1 1 1 1 1 1 O.S! O.S! 1 1 O.S! 1 O.S! O.S! O.S!
1 1 1 1
1~J'1O A.t.! 1 1 1 O.S! 1
~2~t. P.ft.~ O.S! O.S! O.S! t.S! 2.S! t.S! O.S! t.S! tO.S! H.S! "t.S! 2.0! S.O! l.S! H.S! l.O! J.O! l.S! 9.0!
~~UU.! 9.0! t.S! O.S! t.S! 1 2.S! l.S! 1.0! 8.S! 6.0! 2.0! J.O! 1.0! 2.0! 6.0! 8.0! 8.0! tt.O! t6.0! tO.O! 9.0! 16.0! l.O!
!l5itHJ.! 2.0! O.S! 1 t.O! t.O! t.O! O.5! t.O! O.5! O.S! 1 O.S! O.S! O.S! 1 1 O.5! 1 1 1 O.S!




V.lecrs après ccmctilNl (coet'. 1.00)
OesuiptilNl Iles MMeS 1'tI",i11les
fINe: 198H5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! P.3 !OO JO!OI OO!OI JO!02 OO!02 3O!03 OO!03 JO!04 OO!04 JO!05 OO!OS 3O!06 OO!06 JO!07 OO!07 3O!08 OO!08 JO!09 OO!09 3O!1' OO!IO 3O!11 OO!11 JO!12 OO!
1 1 1
!31110 A.ft.! 1.0! 1.0! I.S! 2.0! 2.S! O.S!
!31110 P.II.! O.S! I.O! I.O! 2.0! 4.0! 8.S! H.S! U! 7.S! 7.S! 1.0! 8.S! 4.S! 6.S! lo.o! 7.S! U! I.S! O.S! 1.0! I.O! 1 O.S! 1
!01l11 U.! 2.S! S.S! ~.O! 7.0! I.S! 1 I.O! 9.S! S.O! 23.S! 3.0! 1.0! 1 O.S! 1 1 1 1 1 O.S! 1 S.O! 1
!01l11 P.II.! 1 O.S! 1 1 1 1 I.S! 1 1 1 I.S! O.S! 3.S! I.O! I.S! 1.0! 1.0! I.S! I.S! I.S! O.S! 2.S! 1.0! OOS!
!02l11 A.ft.! 2.0! O.S! O.S! S.S! 2.S! I.S! 1.0 ! O.S ! 4.0 ! I.S ! O.S! I.S! 2.S! O.S! I.O! O.S! 1 1 O.S! 1 1 1 1 O.S!
!02111 P.11. ! 1 1 1 I.S! 4.S! 1 1 1 1 1 1 1 2.S! 8.0! 4.S! S.O! 3.0! 2.0! 3.0! 4.0! 2.S! l.'! I.S! O.S!
•
t t 1 1 1 1 1 1 t - t 1 1 1 1 t
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~sin lJersMl\ de li IJAIHIRIA
IJAIHIRIA P2 (lac)
Descr ipt i011 des averses relM'qUab1es
~: 198H5
Valell'S (lITi~ ((Def. 1.00)
t lIt 1 lIt lIt t 1
Date ! Hetre ! 3Dm ! 00. ! 9o.t! 2h! J h! 4h! 6h! 9 h ! 12 h ! 18 h ! 24 h !
t 11111 t t 1 1 t-t- t 1
! 07l1U84 ! 0.wI0! 10.5! 16.0! 22.5! 26.5! 40.5! 47.5! 6J.5! n.O! 79.5! 92.5! 97.'!
1 lIt t 1 + 1111 t t 1
! 24/11/84 ! 11h00! IJ.O! 22.5! 27.5! JO.O! J9.0! 41.0! 44.0! 58.5! 71.0! 85.5! 126.5!
1 1 1 lIt t 1 t 1 lIt 1
! 05112184 ! 23h30! 2U! 4O.0! 4J.O! 46.0! 5O.0! SU! se.O! 65.0! o8.0! 111.5! 12t.5~
1 III t 1--+ 1111 + t 1
1 Pas d'wegistrelents ellJloih~les il 15/01185 Il 24/01185 1
1 lIt II--+--- t fIl lIt
! 08104185 ! 10h00! 21.0! 4O.0! 5O.0! SU! M.5! 9O.S! lU.S! 118.5! 118.5! 118.S! IJ2.5!
1 1 1 1 1 1 1 fil 1 1 1 1
! 13/04/85 ! 13h30! 34.0! 5O.0! 67.S! 77.5! 108.0! 141.5! 169.0! 202.0! 228.5! 254.5! 265.e!
1 1 1 1 1 -1 t 1 1 l , 1 1--+
! Pas d'wegistrelents eqloit~les il 26/04/85 Il 09/05185 !
1 1 1 1 1 1 1 1 fIl "
~ 28i05l85 ! lM! 17.0! 2S.5! JJ.O! 39.S! 50.5! 69.5! 75.5! 76.5! SU! 99.û! 106.5!
1 1 1 1 -1 f '--t- 1 1 1 -t-- l ,
! 22106185 ! OU! lU! 26.0! 34.S! J9.S! 58.S! 76.0! 91.0! 93.5! 96.S! 98.S! 98.5!
1 1 1 l' lit lit 1 lit
! 09/08185 ! 22h30! lU! 27.0! J6.0! 42.5! 5S.0! oU! SO.O! 1 ! ! !
! 10/08/85 ! OU! 11.5! lO.0! 28.0! 38.S! 57.S! 69.5! 95.0! 139.S! 18U! 265.S! 3J7.S!
! 10/08185 ! lM! 10.5! 19.5! 29.5! 38.0! S2.5! 69.0! 95.5! ! ! ! !
1 1 1 1 lit 1 1 lit + 1
! 04/10/85 ! 08h30! 19.0! 26.5! JO.5! 34.0! J7.0! 4U! 71.5! 94.5! 121.O! 1J7.0! 155.5!
1 1 1 1 1 1 f t---t- 1 1 lit
! 15110/85 ! 08h00! 34.S! 45.0! 53.5! 6O.0! lS.O! 91.0! IJ2.S! m.5! 190.0! lOl.0! m.S!
! 15/10/85 ! 12h00! 2S.5! 41.0! 54.0! ~.O! 77.0! 84.5! ! ! ! ! !
1 1 1 1 1 1 1
! 16110/85 ! 11h00! lU! JO.5! 4U! 46.0! 5S.0! 6lo0! lU! 9O.0! 10s.o! 11J.5! 148.S!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 25110/85 ! 10h00! 16.0! 2l.0! 37.0! Sl.0! lO.O! 85.0! 93.0! 120.S! 139.5! 214.S! 226.0!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 31110/85 ! 15h30! 14.5! 2J.0! 2l.0! 34.S! 46.0! SU! 84.0! 94.0! lU.5! 160.S! 169.S!
! 01/11/85 ! 05h00! 2J.5! 28.5! 38.0! 41.0! 43.0! 50.5! 62.S! 65.5! ! ! !
1 1 lit 1 t-----t- t-t--il~--tt--+---+--t
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UAIHIRIA TJ
Annie : 1984-85 coef. 6.5
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! Oeta! Hove! Déee ! J.nv ! Févr! ft.rs ! Avri ! ft.i ! Juin! Juil! A.6t ! Sept! Oeta! laye!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ' ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! 1 ! l , 1 1 1 1 1 l , , , 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! l , 1 ! 1 1 l , 1 l , ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!05! 1 ! ! 1 l , 1 1 1 !2762.5! ' !1891.5!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! ! ! ' ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! ! ! Il! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! ! 396.5! 1 l , 1 1 1 1 l , 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! 1 ! 1 Il! ! l , ! ! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Il ! 1 ! 1 l , !2684.5! ' l , , l , ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 13 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! 1 1 1 1 1 Il! l , , ! '
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! l , 1 1 1 1 1 l , l , Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! 1 1 1 Il! ! 1 1 l , ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! l , 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lB ! 1 1 1 l , 1 1 1 Il! l , ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l , ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! 1 Il! ' ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 ! ! ! ! ! ! 1 1 l , 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! Il!1183.0! ' 1 ! ! 1 ! l , l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! ! ! ! ' 1 ! Il! 1 ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 1 1 l , ! 1 1 1 1 l , , !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! ! ! !------1 ! ' , , 1 l , ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JO ! ! ! ! !------! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JI ! I ! 1 ! ! ! ! , , 1 1------1 1------1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
, , l , , 1 1 1 1 1 1 1 1
. .. .
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t








t------t------t------t----~-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Dcto ! Move ! D~ce ! J.ftV ! Ffvr ! ft.rs ! Avri ! ft.i ! Juift ! Juil! AoOt ! Sept! Octo ~ Nove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! ! ! ! ! ! 45.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! ! 45.0! ! 4.0! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! ! 33.0! ! ! ! ! ! 38.0! ! ! ! 2J7.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 ! 1 1 19.0! 2.0! ! 1 II! ! ! ~27•e!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! 1 72.0! Il! 1 1 Il! 1.0! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! 1 1 1 1 II! 30.0! ! Il! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! Il! 380.0! 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ùB ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 JO. O! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! 1 1 1 Il! 106.0! 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! 1 ! 157.0! 1 1 1 1 1 91.0! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! Il! H1.0! l.O! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 53.0 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 29.0 ! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! 1 1 J2.0! 1 1 1 22.0! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 1 1 Il! 142.0! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! 1 1 1 1 1 1 Il! 178.0! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 ! 100.0! 1 1 1 1 1 35.0! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! 1 1 1 1 21.0! 11.0! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! 1 4.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 23.0! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! • ! Il! ! 1 22.0! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ! ! 15.0! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 1 1 1 • ! 118.0! 1 ! 127.0! Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 1 1 1 1 1 l'! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! 1 1 II! ! ! ! 44.0! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 1 1 1 8.0! 21.0! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 J3.0! 1 1 1 1 Il! 1 45.0! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 1 1 II! 1 ! 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 35.0! Il! 182.0! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29! 46.0! 1 1 1 1 1 7.0! 1 1 1.0! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! J' ! 1 1 1 1- 1 II! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! jl ! 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1---- .
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t





I.ssin Vers.nt .e 1. TAHARUU
TAHARUU T2
Tot.lis.teur 21 puis .rUl (t"es)
coef. 6.5
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
. ! Oeta! Nove! Déce ! J.nv ! Févr! ftirs ! br; ! hi ! Juin! Juil! AoOt ! Sept! Octa ! Nove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! 1 ! ! 1 ! ! ! Il! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! 1 1 1 Il! 362.0! 1 "! 1 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!03!~51.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !715.0!234.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! 1 ! ! ! ! 1 1 1 1 Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! 1 1 1 1 l'! 536.0! 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! vS ! 1 ! ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1O! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 1 Il! 191.0! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! H3.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 l'!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! Il! 702.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2e ! 1 1 l'! 1 1 1 1 1 1 l'!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ! 871.0! ! ! 1 ! 1 1 1 II! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 II! 5~5.O! 1 1 1 1 1 1 II!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! ! ! ! ! 1 II! 1 1 II! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 1 1 1 1 II! 1 1 1 l'!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! J 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! ! ! !------! ! ! ! ! ! ! ! ~22.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 30 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Jl ! 1 1 1 1 1 I ! !------! 8~5.0! I ! !------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t







Tot.lis.teur 21 puis drui (06/05;
coel. 6.5
t------t------t~-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Oeta! Have! Déee ! J.ftV ! Févr! ft.rs ! Avri ! ft.i ! Juin! Juil! Aoet ! Sept! Dcto ! _ove ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! 1 1 1 "!186.0! 1 1 1 l'! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! 268.0! 1 1 1 1 1 1 1 l'! 552.S! 23~. O! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 1 1 1 1 1 1 l'! 1 l'!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ! ! 1 ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! 1 1 1 1 Il! 538. 0~ 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! ! !.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li8 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! 1 1 1 l'! 1 1 Il! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! 1 1 l'! 191.0! 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! '88.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! "! 9,5.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 1 1 1 "! 1 1 1 1 1 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 18 ! ! Il! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! 1 ! 865.0! 1 1 1 1 1 "! 1 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 "! 820.0! 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 24 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! 27 ! 1 1 1 1 l'! 1 1 1 1 l'!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2? ! 1 1 1 1 , 1 1 1 1 "! 507.0! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 30 ! 1 ! ! I ! 1 ! ! 1 ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ,H ! 1 1· 1 1-----_1 1------1 !------! 15~.0! 1----_-1 !---_--I
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t






B.ssin Vers.nt de 1. TAHARUU
Année 1984-8~
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! Octo ! Move ! DécI! J.nv ! Févr! ft.rs ! Avri ! ft.i ! Juin! Juil! AoOt ! Se,t ! Octo ! Move !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! 35.0! 51.5! 5.0! 2.5! f! 15.5! f! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! 2.5! 19.5! 47.5! 64.0! f! 1.0! f! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! f! 27.5! 28.0! 18.5! f! 1.0! f! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! ! f! 23.0! 41.5! 36.0! f! 4.5! f! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ! f! 45.5! 4.0! 5.5! f! 22.0! f! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! f! 8B.0! 2.5! 1.0! f! 1.0! f! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 07 ! ! f! ~O.O! 10.5! 2J.0! f! 4.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! ! f! 13.5! 2.5! 58.0! f! 79.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 09 ! ! f! 87.0! 0.5! 21.0! f! 3.5! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! JO ! ! f! 78.5! .! 61.0! f! 0.5 ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! f! 106.0! J5•0! 37.5! f! 0.5 ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! J2 ! ! f! 20.5! f! 52.0! f! 38.5! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 13 ! ! f! 3.0! f! 25.5! f! 288.5! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! f! 8.0! f! 29.0! f! 15.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! J5 ! ! f! 33.5! f! 0.5! 8.0! 55.0! ! ! ! ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 16 ! ! 7.0! 16.0! f! 2.0! 7.5! 13.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 17 ! ! 71.0! 17.0! 2.5! f! 1.5! 6.5! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 18 ! ! 45.0! 2.5! 2.5! f! 0.5! 20.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 19 ! ! 44.5! 1.5! 15.0! f! 1.5! 1.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 20 ! ! H.O! 64.0! 40.0! f! 12.0! 41.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 21 ! ! 4.0! 27.5! 67.0! f! 1.5! 8.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! 6.5! 61.0! 295.5! 0.5! 0.5! 7.5! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! 26.0! 28.5! 24.5! 1.0! 5.5! 2.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! ! lH.5! 58.5! 6.5! 11.5! 2.0! .! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! 13.0! J20.0! 8.0! 13.0! 56.0! 0.5! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 26 ! ! n.O! 117.0! 45.0! 6.0! ~3.5! 11.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! 10.0! 198.0! 27.5! f! 34.5! 0.5! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 28 ! ! 1.0! 167.5! 27.0! f! 10.5! 5.5! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 29 ! ! 5.0! 36.5! 1.0!------! 1.0! f! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 3. ! ! 33.5! 7.5! 13.5!------! 3.0! f! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 3J ! !------! .! 12.0!------! 3.5!------! !------! ! !------! !------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1








Bassin Versanl de 14 TWtRW CoIplige basculeteIIls augels
iV.lible ~ 10 %près)
llescripliCII des avenes mrqu4bles
ftmée : 1m-as
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! P.ge l !OO JO!OI OO!OI JO~02 OO!02 JO!03 OO!OJ JO!~ OO~~ JO!05 OO!05 JO~06 OO!06 JO!07 OO!07 JO!08 OO!08 30!09 OO!09 JO!IO OO!IO JO!U OO!U JO!12 OO!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! Pas d'ell'efistrelents exploitibles ~ 03111/84 iU IS/l~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!Wll A.t.! 1 1.0! O,S! O.S! O.S! O,S! 'IS! 2.0! I.S! liS! I,O! 6.S! S.S! 2,S! S.O! 2,S! S.S! 7.S! S.O! S.S! U! I.S! 7.S!
~Wll PoL! 2.0! I.S! O.S! O.S! O.S! I.S! J,S! 1 O,S! I.S! I.S! 1 liS! I.S! 1 6.0! I.S! I,O! J.O! lO.O! 12.S! J.S! 1.0!
~2Slll A.L! 1 O.S! 1.0! I,O! O,S! 9.0! S,O! 1.0! I.S! 1.0! O,S! 1.0! I.O! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!06I12 AoL! 1 O,S! 1 ( 1 1 1 O.S! O.S! O,S! O.S!
!06I12 PoL! 1 2.O! ~.O! 6.0! O.S! 1.0! O.S! I.S! ~.O! ~.S! O.S! J.S! 2.0! 1 J.S! O.S!
!v7l12 A.t.! 1.0! O.S! 1.0! V,S~ 1 I.O! O,S! 1 1 O.S! 1 I.O! 1.0! S,S! 7,0! S.O! 11.O! 7.0! I.S! I,O!
!07/12 PoL! 1 O.S! 1 1 O.S! O.S! 1.0! O.S! 2.0! O.S! O.S! O.S! 1.0! 1 1 e.s! 1.0! 6.S! I.S! 6.0! 1 1.0!
!08I12 A.L! 2.0! 1 2.S! I.S! 2.S! 2.S! 3.S! I.S! 1 2.S! 2.0! 2.S! I.S! 2.0! 2.0! ~.S! IO.S! ~.O! 2.0! I.S! 1 1
!08I12 PoL! O.S! 1.0! O.S! 1 1 1 1 1 I,O! 1.0! 2.0! I.S! O.S! O.S! 1 1 1 O.S! I.S! 1.0! O.S! O.S!
t 1 1 1 --+--t 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1
~09/12 "-A.! 1 1 v,S! 1 1 1 1 1 1 1 1
!09/12P.l! I.S! IS.S! 2.S! 1 O.S! O.S! 6.S! 1~.O! IS,S! B.S! ~.S! I.S! 3.S! O,S! O.S! O.S!
"!IO/12 A.t.! O.S! 1 1 1 1 1 1 O.S! I.S! 3O.S! M! I.S! ~.O! J.S! I.S! ô.O! O.S!
!IOI12 P.J.! O.S! J.S! I.O! O.S! O.S! 2.S! 8.S! 2.S! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!11/12 ~oL! O.S! O.S! 1 1 1 1 1 1
!U/12 P.L! 1 O.S! I,O! 2.0! I.O! O.S! I.O! 2.0! O.S! I,O! I.O! 2.0! liS! 17.S! 2M! S.O!
!12l12 A.J.! I.S! J.O! O,S! O.S! O.S! O.S! 7.0! It.O! 6.S! 6.S! 1 1 1 1 O.S! 1 1 1 1 1 3.S! 2.t!
!12I12 PoL! 2.0! O.S! J,S! S.S! O.S! 1 1 1 1 1 liS! O,S! 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!25112 LI.! 1 1 1 1.0! 2.S! O.S! I.S! ~.O! U! O.S! O.S! I.S! O.S! O.S!
!2Sl12 PA! O.S! 1 I,O! 1.0! 1 1 1 1 1 U! O.S! l~ .O! ~.O! S.O! S.O!
~2bl12 A.t.! 1 1.0! S.O! 6,S! ~,S! J.O! 2.O! J,S! ~.S! J.S! 8.S! 7.0! S.O! 11,S! lO.O! 11.O! liS! I,O! 1.0! U! O.S! 1 O.S!
!2ôl12 P.J.! 1 O,S! 1 1 O.S! 1 1 1 liS! 1 O.S! J.O! I.S! J.O! I.O! I.S! O.S! 1.0! 9.0! S.S! 2.0! U!
!21/12 AoL! 2,0! S.O! 8.S! I.S! I.S! S.O! J.S! O.S! O.S! 1 2.0! 1.0! O.S! 1 1 1 O.S! 1 7.S! S.S! 11.O! 7.0!
!27/12 PoL! 3.0! liS! 2.S! U! I.O! I.S! I.S! 1.0! O.S! O.S! 1.0! 1.0! liS! IS.O! 6.S! M! I.S! l.O! 1.0! I.S! IO.O! 2.0! J.O!
!28/12 A.t.! 6.0! ISeO! l.S! J.S! S.O! 2.S! ~.O! S.O! I.S! J.O! U! IJ.S! 16.0! ~.S! 1 1 1 O.S! 1.0! I,O! 1.0! 2,S! 2.0! I.S!
~28112 P.J.! I.S! ~.S! 9.0! 11.S! lM! 6,S! S,O! 9.S! lU! 9.S! IO.O! 8.0! S.O! ~.S! I.S! I,O! 1.0! S.O! 8.S! 8.S! tG! I.O! I.O! O.S!
!29112 A.L! I.S! 2.0! 6.0! 2,S! I.O! 1 O.S! O,S! O.S! 1 1 O,S! 1 J.S! 8.S! 1.0! O,S! O,S! 1 O.S! O.S! O.S! 1 1
!29/12P.1.! 1 1.0! 2.0! 1 I.S! O.S! 1 2.G! O.S! J.O! lo.o! 2,S! 1.0! 1 O.S! 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 ---t--t--+--t---l 1 1 t 1 1 1 -t--- • 1---+
! Pas .iwqlStreients ~Ioihbles ~ 12J01iSS MI l~v1JSS 1
1 1 1 1 1 1 t t 1 1 1 • --t
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Bassin IJetsMtt de 1. TNWlW ea.t.ge blSCulelellts IlgetS
lV.l"le ~ 10 Zprès)
1 1 1 1 1 1 1 1
O.5! 2.0! b.O! 1.O!
~.5! 10.5! lU! lU!
1.0! O.5! ! O.5!
1 f
f • t
9.0! 5.5! 12.0! 2.5! 9.5!
S.O! H.5! 5.5! 7.5! 1.0!





! P.2 !OO 3O!01 OO!Ol 3O!02 OO!02 3O!OJ OO!03 30!04 OO!04 3O!OS GO!05 30!06 GO!O' 3O!07 GO!07 3O!08 OO!08 30!09 GO!09 3O!10 GO!lO 3O!11 OO!H 3O!12 GO!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!22101 ~.L! 2.0! 1.0! ! ~.5! !! 0.5! ! H.5! lU! 15.5! 6.0! 1.5! O.5! ! 0.5!
!22101 P.J.! 2.5! 2.5! 1.0! 1.5! 1.5! 1.0! 0.5! 1.5! ! 2.0! 0.5! 2.0! 8.0! 9.0! 16.5! 16.5! 9.0! 7.0! 3.5! 13.0! 10.0! 23.5! 9.0! lU!
!2JlOl ~.L! H.O! 21.0! 16.0! 19.0! 15.5! ~.5! 8.5! 7.5! 6.0! 6.5! 5.5! 2.0! 0.5! 7.5! 8.5! ~.5! 1.5! 2.0! 0.5! 1.0! 1.0! 1.0! 0.5! 1.0!
!23101 P.J.! 1.0! 1.5! 1.G! M! 1.0! 0.5! 1 1 1 0.5! ! ! ! 0.5! ! ! 1.5! 1 ! ! ! ! 1 1
1111 fIl 1111 1 f t 1--+---+1--+---+
! Pa fewegistreltftts exploitBles .. 17/02185 Il 21102l~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! p,s ~IWttistreltftts exploit"les .. 21/02185 Il 14/03185
1 1 1 1 1 1 1 1 - -+f--il--It---+-+---i--t--+---+--t---i----t---t--t--i--t--t----t
!12104 A.t.! .! !!! 0.5!
!12l04 P••• ! 1
!13l~ A.L! 1.0! 0.5! O.5! O.5! 0.5! 1.0! 015! 1.5! 6.5!
!13l04 P.I.! 21.5! 9.5! 35.5! H.5! 36.0! 81S! 7.5! 7.0! 3.5! 13.0! 8.0! 7.5!
1 1 1 1 f 1
! P,s d'wegistrelents exploit.les .. lU~i85 Il 06/05/85 (fin des obserY.tions)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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JAHARUU H
8.551n ~er5.nt de 1. TAHARUU
Année: 1984-85 coel. 6.5
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Octo ! Hove! Oéce ! J.nv ! Févr! ft.r5 ! Avri ! ft.; ! Juin! Juil! Aoat ! Sept! Octo ! Hove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! 1 1 Il! ! 19S.0! 1 ! ! Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! 331.5! 1 1 1 Il! ! ! 1 ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! 1 ! 1 ! 1 ! ! 715.0! ! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! ! 1 ~ ! ! ! ! 1 ! Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! 1 1 1 l'! 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 ! ! ! ! ! 1 ! 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1J ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! 1 Il! 312.0! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! b89. O! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! Il! 994.5! 1 ! 1 ! ! ! 1 ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 !1014.0! 1 1 1 1 1 1 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------T------t------t------t! 21 ! ! ! ! ! 994.5! ! ! ! 1 ! Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 ! 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! ! 1 Il! Il! 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! ! ! !------! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!30! 1 1 1 1------1 1 1 1 1 1 1 !1131.0! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Jl ! !------I ! !------! !------! !------! 812.S! !------! !------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . . . . . " .
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t










t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Oeta! Move ! Oéce ! J.nv ! Févr! I.rs ! Avri ! I.i ! Juin! Juil! A06t ! Sept! Oeta! Move !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! 1 1 1 Il! 175.5! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OJ ! J44.5! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! ! ! ! ! ! ! 773.5! 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! 1 ! ! ! ! ! ! 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 Il! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! Il! ! ! 1 ! 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! Il! ! 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 13 ! ! ! ! ! ! ! 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! 1 ! ! ! ! 357.5! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! 435.5! ! ! ! 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! ! !1287.0! ! 1 ! Il! ! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 !1O~6.5! ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ! ! !1235.0! ! ! ! Il! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 ! ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! ! ! Il! 1 ! ! ! ! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 24 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! ! 1 Il! 1 Il! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! ! 1 ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! ! 1 I ! ! ! ! ! ! ! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!~O! ! 1 1 !------! ! 1 ! ! ! ! !1228.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! ~1 ! ~------I 1 I ! !------! !------! 929.5! !------! !------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t










t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Oeta! Haye ! D~ce ! Jiny ! F~Yr ! ftirs ! Ayri ! ftii ! Juin! Juil ! Ao~t ! Sept! Oeta! Hove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OJ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !J072.S! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! 1 1 l'! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t·-----t------t------t------t------t------t------t------t------t! U ! "! ! ! !3692.0! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! US.5! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! 1 ! ! ! ! ! ! '! ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! 1 1 1 1 "! 903.5! 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t! 08 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JO ! Il! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! ! ! ! ! ! Il! ! ! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! J2 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t! h! 1 1 • 1 ! 1 1 1 1 1 1 • 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! J5 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 16 ! 1 1 l'! 1 1 1 1 l'! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! J7 ! ! 1 !2~83.0! ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! J8 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! J9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 1 "! 1 1 1 1 ! 1 l'!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2J ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! l'! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 1 1 1 1 1 l'! 1 1 "!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2.J ! ! 1 l'! ! ! 1 ! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 ! 1 1 1 1 1 l'! l'! 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! 1 ! !------1 , 1 l , l , "!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JO ! ! ! ! !------! l , 1 ! ! ! ! 1 1
+----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JJ ! !------! ! I ! !------! !------I 1 !------!J384.S!------!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 1
• • • • . • •• o.
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t






Ann~e : 1984-85 cod. 6.5
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Octo ! Noye! Déce ! J.ny ! Féyr ! ft.rs ! Ayri ! ft.i ! Juin! Juil! Ao6t ! Sept! Octo ~ Hove!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! 1 1 1 1 1 Il! Il! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OJ ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! Il! 1 1 Il! ! 1 ! ! ! 728.0!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! ! ! 1 1 1 Il! 1 ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 87 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! Il! 1 1 1 1 Il! 1 ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! Il! 708.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! ! ! ~ ! ! 1 ! ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 Il! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! Il! Il! ! 715.0! ! 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! 1 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! 1 ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--~--_+! 2. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! 1 ! 1 ! ! 1 ! ! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! Il! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t! 2J ! 1 Il! Il! 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! 2H.5! ! ! ! Il! 1 ! 1 ! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 708.5! ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_+! 27 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 29 ! ! ! ! !------! ! ! ! ! ! 1 ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JO ! ! ! ! !------! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t---~--t------t------t------t------t------t! JI ! !------! ! 1------1 1------1 ! ! 1 I ! 1------1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . ... .
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 1314.0 1 U97.0 1
t-----------------------------------------------------------------------------------t
1 2711.0 1
t-----------------------------------------------------------------------------------t
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